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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
D I A R I O  D E  S E S I O N E S  
Aiio 1984 I LegisIatura Nlimero 16 
PLENO DE LA ASAMBLEA REGIONAL CELEBRADO 
- EL DIG 27 DE MARZO DE 1984 
ORDEN DEL DM 
1. Eleccion de Presidente de la Comunidad Aut6noma de la 
gidn de Murcia. 
1. Lectura del acta de la dimisi6n del cargo de Presidente de 
la Comunidad Authoma presentada por el Excmo. Sr. D. And& 
Hemhdez Ros ... 
2. Lectura de las cantidades presentadas y de la resolucibn del 
Presidente de la Asamblea Regional proclamando la candidatura a 
la Presidencia de la Comunidad Aut6noma de quienes reirnan las con- 
diciones exigidas. 
3.  Exposicibn pot- el candidato de su programa de Gobierno. 
SEGUNDA REUNION 
1 .  Turno de intervenciones de 10s Grupos, por orden inverso a1 
2. Votaci6n nominal y publica, en ia hoja fijada por el Pre- 
3.  Proclamacibn, en su caso, de Presidente electo. 
-del nfimero de Diputados que integran dichos Grupos. 
sidente de la Camara. 
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Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO: 
Se abre la sesibn. 
El primer punto del orden del dia es la ccLectura 
del acta de la dimisibn del cargo de Presidente de 
la Comunidad Autbnoma presentada por el excelen- 
tisimo seiior don Andrts Hernandez R o s ~ .  Se procede 
a ello por el Secretario Primero de la C h a m .  
Por el seiior secretario se dari lectura a las can- 
didaturas presentadas para la Presidencia de la Co- 
munidad Autbnoma de la Regibn de Murcia, seguida- 
mente se proclamari la candidatura de quienes reben 
las condiciones exigidas en el articulo 3 1.1 y Dispo- 
sicibn Transitoria Primera. 
El seiior Secretario tiene la palabra. 
Sr. SECRETARIO PRIMERO: 
Sr. SECRBTARIO PRIMERO: 
Ha sido presentada la siguiente candidatura; 
{{En la ciudad de Cartagena, siendo las diecinueve 
horas treinta rninutos del dia 9 de marzo de 1984, 
comparece en la sede de la Asarnblea Regional de 
Murcia el excelentisirno sefior don Andr6s Hernandez 
Ros, Presidente de la Comunidad Autbnoma y del 
Consejo de Gobierno ante el excelentisirno seiior 
don Manuel Tera Bueno, Vicepresidente Primero de 
la Chara,  en funcibn de Presidente por ausencia 
del titular, estando presente el ilustrisimo seiior don 
Miguel Navarro Molna, Secretario Primero, y hace 
entrega de un escrito que literalmente dice: 
Comunidad Autbnoma de Murcia, Presidente: 
Excelentisimo seiior, en el dia de hoy y a tenor 
de lo establecido en el articulo 31.6 del Estatuto de 
Autonomia para la Regi6n de Murcia, present0 mi 
dimisibn corn0 Presidente de la Comunidad Auto- 
noma a la vez que intereso a vuestra Excelencia 
y de esa Asamblea que tenga a bien poner en mar- 
cha 10s mecanismos legales correspondientes para 
nombrar nuevo Presidente. 
Murcia, 9 de marzo de 1984. 
Firmado: Andrks Hemhndez R o s . ~  
Y va dirigido a1 Excelentisirno sefior Presidente de 
la Asamblea Regional de la Comunidad Autonoma 
de la Regi6n de Murcia. 
Dicho escrito, sin perjuicio de que en su momento 
se tome nota de su ingreso en el Registro correspon- 
diente, se une a la presente acta que para constancia 
se extiende y que en prueba de conformidad firman 
10s sefiores indicados. 
Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO: 
A continuacibn vamos a drtr lectura de las candi- 
daturas presentadas y de la resoluci6n del Presidente de 
la Asamblea Regional proclamando la candidatura a 
la Presidencia de la Comunidad Autirnorna de quienes 
rehncn las condiciones exigidas. 
ccGrupo Parlamentario Socialista. A la Mesa de la 
Asamblea Regional. De conformidad con lo dispuesto 
en la Disposicibn Transitoria Primera 4.a) del Esta- 
tutu de Autonomia de la Regi6n de Murcia, 10s Di- 
putados Regionales que suscriben pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista, proponen como Pre 
sidente de Ia Cornunidad Autbnoma a don Carlos 
Collado Mena. 
Cartagena, 22 de mmo de 1984.)) 
Firman 10s siguientes Diputados: 
- D. Manuel Tera Bueno. 
- D. Juan Manuel Cafiizares Millh. - D. Miguel Navarro Molina. - D, Carlos Alberola Gbmez Escolar. 
- D. Jos6 Maria Morales Meseguer. 
- D. Andrks Hernhdez Ros. 
- D. Francisco Alcaraz Almela. 
- D. JosC Miguel Hernandez Garcia. 
- D. 3uan JosB Garcia Escribano. 
- D. Vicente Martinez Brell. - D. Antonio Ruipkrez Shchez. 
- D. Juan Romero Gaspar. - D. Jost Plana Plana. - D. Jose Yagiie Ortuiio. 
- D.” Teresa Alcaraz Sinchez. 
- D. Francisco Sanchez Martinez. 
- D. Juan Antonio Martinez-Real Ros. 
- D. Emilio Petri Ballesteros. 
- D. Diego Perez Espejo. - D. Jost Balsas Garcia. 
- D. Juan Montiel Vila. - D. Miguel Jimknez Martinez. 
- D. Pedro Martinez del Amor. 
- D. Francisco Lbpez Vera. 
D.” Marla Teresa Ptrez Picazo. 
Se presenta escrito 21936 que va en 10s siguientes 
tkninos: ({A la Mesa de la Asamblea Regional. Por 
el presente hago constar que acepto la candidatura 
a la Presidencia de la Cornunidad Authoma de la 
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Region de Murcia, para la que he sido propuesto 
se& lo estabiecido en la Disposicibn Transitoria 
Primera 4.a) del Estatuto de Autonomia, asi mismo 
hago constar que con efectos desde el dia de la fecha 
dimit0 del cargo de Presidente de Ia Asamblea Re- 
gional, interesando que en la forma reglamentaria- 
mente establecida se me sustituya en dicho cargo hasta 
la nueva pmvisibn del mismo. 
Crtrtagena, 26 de marzo de 1984,). 
Firma: Carlos Collado Mena. 
<<La Presidencia de la Asamblea Regional en us0 
de las atribuciones que a Bsta Presidencia confiere 
la Disposicibn Transitoria Primera del Reglamento 
de la .&amble% y en cumpliiento de la misrna. 
vista la candidatur~~ psentada dentro del pIaz0 s&a- 
lado por la Junta de Portavoces, su sesibn de 13 de 
marzo de 1984, la cui1 ha sido admitida a trek 
por la Mesa en reunion celebrada en el dia de hoy 
por reunir las condiciones legales exigidas, procedo 
a proclamar candidato a la Presidencia de la Cornu- 
nidad Autonoma de h Regi6n de Murcia a don Carlos 
Collado Mena. 
Dado en Cartagena a 26 de marzo de 1984)). 
El Presidente accidental de la Asamblea: don Ma- 
nuel T m  Bueno. 
Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO: 
Se va a proceder a continuacibn a la eleccibn de 
Presidente de la Cornunidad Autbnoma de la Regih 
de Murcia, con sujecibn a1 procedimiento determi- 
nado en la Disposjcibn Tmsitoria hrimera 4, y arti- 
culo 31.1 del Estatuto de Autonomia y Disposicih 
Transitoria Primera del Reglamento de la Asambles. 
For el sdo r  Secretario se procedera a la lectura 
de las expresadas normas. 
Sr. SECRETMO PRIMERO: 
Disposicih Transitoria Primera 4 del Estatuto de 
Autonomia : 
La A m b l e a  Regional eli@ Presidente de la Co- 
mLiaidad Authoma con arreglo al siguiente procedi- 
rniento : 
a) El Presidente de la Asamblea Regional procla- 
mar6 candidatos a aquellos que con una antelacidn 
minima de veinticuatro horas hubiesen sido presen- 
tados como tales ante la Mesa por, a1 menos, cinco 
miembros de la AsarnbIea Regional. 
b) Los candidatos a la Presidencia expondrh su- 
cesivamente su programa politico y solicitaran la con- 
fianza de la Asamblea. 
c) ResultarA ekgido Presidente el que obtenga la 
confianza de la Asamblea, de acuerdo con el sistema 
de eleccibn previsto en e[ articulo treinta y uno de 
este Estatuto. 
El articulo 31.1 del Estatuto de Autonomia dice 
textualmente : 
<<El Presidente de la Comunidad Autonoma es ele- 
gido por la Asamblea Regional de entre sus miembros 
y nombrado por el Rey. La eleccibn sed por ma- 
yotia absoluta de 10s miembros de la Asamblea en 
primera convocatoria, y par mayoria simple en las 
posteriores, debiendo mediar entre cada utl;t de ellas, 
el menos, cuarenta y ocho horas. Si transcurrido el 
plazo de dos meses desde la primera votaci6n de 
investidura ningh candidato hubiera obtenido la con- 
fianza el Presidente de la Asamblea la disolveri, con- 
vocando nuevas elecciones de acuetdo con la n o m -  
tiva electoral ap1icable.n 
DisposicGn Transitoria Primera del Reglamento de 
la AsambIea : 
iA 10s efectos prevenidos en la Disposicih Trmi -  
toria primera, cuatro, a) del Estatuto de Autonomia, 
la eleccih de Presidente de la Comunidad Authnoma 
se e f e c W  con arreglo a las siguientes normas: 
I." Transcurrido el plazo legal de presentacibn de 
candidatos ante la Mesa, el Presidente de la ham- 
blea Regional p r o c l d  la candidatura de quienes 
r e h m  las condiciones exigidas, y en su caso, el 
orden de intervencion de 10s candidatos, si fieren 
mis de uno. 
2." Concedida la palabra al candidato que corres- 
ponds, kste expondri, sin limitacih de tiempo, su 
programa de gobierno, y solicitarh la confianza y 
aprobacih de la C h a r a .  
3." Tras el tiempo de intempcibn decretado por 
Ia Presidencia, que nunca ser5 inferior a doce horas, 
intervendr6 un representante de cada Grupo Parla- 
mentario que lo solicite. 
La intervencion sera por orden inverso al del nc- 
mer0 de Diputados que integran dichos Grupos, por 
tiernpo miximo de cuarenb minutos cada uno de 
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estos liltimos, pudiendo hacer us0 de la palabra du- 
rante este tiempo uno o varios miembros de 10s ci- 
tados Gmpos. 
4." El candidato propuesto potM hacer us0 de Ia 
palabra cuantas veces lo solicitase. Cuando conteste 
individuahente a uno de 10s intervinientes, Bste ten- 
dri derecho a rkplica por diez minutos. Si el can- 
didato contestare en forma giobal a 10s representan- 
tes de 10s Gmpos ParlamentiUios, &os tendrh de- 
m h o  a una rkplica por tiempo mbimo de diez mi- 
nutos. 
5." La votacibn sera nominal y piiblica, conforme 
a lo previsto en el articulo 72,l c) y se llevari a cab0 
en la hora lijada por el Presidente de la C b .  
6." Resultari elegido Presidente el que obtenga la 
confianza de la Asamblea, confonne a1 sistema de 
eleccion regulado en el articulo 3 1.1 del Estatuto de 
Autonomia. 
En el supuesto de ltegarse a segunda votacibn, el 
candidato podrri intervenir por tiempo rnixirno de 
diez rninutos para ratificacion o rectificacibn de su 
programa politico y, a continuacibn, 10s representan- 
tes de 10s Grupos por chco minutos cada uno para 
lijar su posici6n. 
En cas0 de no conseguir mayoria, se tramitarh su- 
cesivas propuestas en la forma prevista anterior- 
mente.)) 
Sr. VICEPRESIDENTE PRIMERO: 
El sefior candidato don Carlos Collado Mena tiene 
la palabra para exponer su progranla de gobierno. 
Sr. COLLADO ME": 
Sefior Presidente, seiioras y seiiores Diputados. 
Comienzo la exposicion de mi programa politico, 
preceptivo para obtener la confianza de esta Ctimara, 
con una referencia a 10s motivos que han dado lu- 
gar a que hoy sea el candidato del G q o  Parlamen- 
tario Socialista a la Presidencia de la Cornunidad 
Autdnoma de Murcia y de su Consejo de Gobierno. 
Mi presencia q u i  se debe a un c h u l o  de 
tecimientos, 10s cudes han originado un profundo 
proceso de reflexion y autocritica sobre c6mo se ha 
venido ejerciendo la accidn de gobierno; sobre la for- 
ma en que se ha dirigido la gestion del Consejo de 
Gobierno. i 
Consecuencia tambikn de esta autocritica ha sido 
el inicio de un amplio debate en 10s brgrganos de di- 
reccion del PSRM-PSOE. Debate que se resuehe, en 
cuanto a las instituciones se refiere, con la acepta- 
ci6n de la dimisidn presentada por don Andrks Her- 
nhdez Ros a la presidencia de esta Comunidad Auto- 
noma. Lo que supone un reconocimiento pliblico de 
que en esa gestibn se han cornetido ciertos fallos. 
Afortunadamente, 10s csppaiides hemos construido 
una Patria, Espaki, definida constituciomlmente 
como un Estado social y democrkico de demho que 
permite que en el ejercicio de1 poder se den 10s fienos 
y contrapesos existentes en cualquier pais libre. 
Y ello, trasladado a la forma de gobierno que se 
da en nuestra Comunidad Autbnoma, es decir, a ta 
forma parlamentaria, permire un cambio dernocritico 
de nuestro ejecutivo sin que se m e n  tensiones so- 
ciales ni vacio de poder. Bien a1 contrario, gracias 
a las virtudes democriticas, el pueblo murciano esth 
cornprobando que todas las vicisitudes politicas e s t h  
previstas constitucional y estatutariarnente, y que se 
puede cambia a las personas sin que varie la vo- 
lmtad de nuestro pueblo expresada libremetlte en las 
urnas. 
Cuando voces autorizadas de nuestro partido insis- 
tieron en la Comisih encargada de redactar Ia Cons- 
titucibn, para que junto a1 reconocimiento de 10s par- 
tidos politicos se sumara el requisito de que su fun- 
cionarniento y estructura interna habian de ser demo- 
craticos, estas voces no hicieron m4s que Uasladar 
aI text0 constitucional la realidad y la inhcionali- 
dad del PSOE. 
Y no hay mejor ejemplo para cornprobarlo que 10s 
acontecimientos recih vividos. Ha sido la vitalidad 
que produce el ser y saberse un partido intachable- 
mente dernocritico, la que ha permitido la reflexih 
autocritica antes mencionadas, y La superacion de cir- 
cunstancias y contratiempos. 
Me siento orgulloso de pertenecer a1 PSOE y le 
agradezco la confianza que ha depositado en mi, no- 
minhdome candidato a la Presidencia de nuestra Co- 
munidad Autbnoma. 
Dicho esto, la politica de mi gobierno que voy a 
exponerles, se enmarca en el programa electoral del 
PSOE mayoritariamente respaldado por el pueblo 
de Murcia, mantiene 10s aspectos positivos del ante- 
rior Consejo de Gobierno, pretende romper con sus 
falIos e intenta establecer una nueva concepcidn de 
la autonomia para Murcia. 
Sus principales objetivos son 10s siguientes: 
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En primer lugar, desarrollar el Estatuto de Auto- 
nomia; est0 implica aspectm instituciodes tales co- 
mo dar a la Asarnblea Regional su c d c t e r  de foro 
politico y ia creacibn del Tribunal Superior de Jus- 
ticia; exige ademis el d e m h  legislatiw del Es- 
tatuto y la asuncion de las competencias del Estado 
que quedan por transferir. 
En segundo lugar, intentar superar la crisis econh- 
mica a traves de unus pianteamientos solidarios con 
un fin principal, crear mayores expectativas de empleo, 
En tercer lugar, reorganbar la adrninistracibn re- 
gional para que sea raciond y adecuada a las fun- 
ciones que debe de cumplir y a las necesidades de 
10s ciudadanos. 
En cuarto lugar, aumentar en lo posible, y dentm 
del context0 de crisis, el bienestar y ta d i d a d  de 
vida de nuestros ciu8adanos. 
Esta concepcion de la Autonomia, cuyos objetivos 
acabo de exponer puede defmirse con las siguientes 
palabras clave : 
Austeridad, transparencia, idonnacion y eficacia. 
AUSTEFUDAD, para reducir gastos comentes, 
simplificar el ejercicio de la gestibn politica y reto- 
mar Ia sencillez en las relaciones con 10s ciudadanos. 
Austeridad para alejme de la satmidad super- 
flua. Austeridad, por fin, entendida como economia 
administrativa, esto exige la desaparicibn de las Con- 
sejenas de Relaciones Autondmicas y de Administra- 
cibn Local e Interior por falta de competencias rea- 
les y la Vicepresidencia por BO necesaria. 
TRASPARENCXA, p m  facilitar a 10s ciudadanos 
que conozcan al detalle la gestion pfiblica. Que, 
como ciudadanos de un pais libre y democdtico, en 
cualquier momento sepan dunde y porqu6 se ha in- 
vertido el dinero publico que se obtiene de su propio 
bolsillo. 
WFORMACION directa con 10s ciudadanos, es- 
tableciendo una linea caliente o indirecta, a travks 
de 10s medios informativos a 10s que facilitaremos 
su labor. 
EFICACIA o lo que es lo mismo, equilibria entre 
nuestros recursos y nuestras posibilidades, sin sobre- 
pasar el limite de competencias. 
Eficacia tambitn para dat un nuevo rumbo a1 ac- 
tuar admhistrativo, y para que 10s servicios trans- 
feridos puedan ser ofrecidos a 10s ciudadanos, si cabe, 
en mejores condiciones que cuando dependian de la 
Ah i s t r ac i6n  Central. 
En resumen, a todo esto hay que &dir la pru- 
dencia, con la grudencia varnos a marcar un nuevo 
talante y una nueva concepcion del hacer politico. 
En cuanto a1 desarrollo legislativo y 
sin perjuicio de que el Consejo de Gobierno presente 
en su dia a esta Asamblea un pmgrama legislativo 
nxis detallado con el correspondiente calendario, anti- 
cipo la r emish  de 10s siguientes Proyectos de Ley 
que serin sometidos a la aprobacion del Parlamento 
Regional. 
- Ley de Participacion Ciudadana. 
Ley Electoral. Cy ya adelanto a la C h a m  que 
es voluntad si obtengo la mayoria y la con- 
fianza de esta C h a m ,  es voluntad m'a y del 
Gobiemo que en su momento comunicare a la 
Cham, el que esta Ley Electoral a ser posible 
sea aprobada y salga con el respaldo total de 
todos 10s miembros de esta C h a m . )  
- b y  de Eleccih del fresidente del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Authoma, asi como 
su Estatuto Personal. 
Tambitn podrrin remitbe durante el rest0 de la 
legislatura alguno de 10s proyectos siguientes: 
- Apmbacion del Plan Econbmico Regional. 
-Ley General de la Hacienda de la Comunidad 
- Ley Reguladora del Patrirnonio de la Comunidad 
- Ley de Politica Territorial. 
-Ley de Medidas de Pmteccih de la Legalidad 
-Ley de Proteccibn y Amortizacion de Usos del 
- Ley del Plan Regional de Carreteras. 






En materia de desarrollo autonbmico, se finalizarh 
con el proceso de transferencias de servicios de la 
Administracibn del Estado. Este tema estA ya muy 
avanzado y queda por organizar un sistema de se- 
pimiento de 10s servicios transferidos, de modo que 
a1 termino del aiio 1984 en que nos encontramos, 
se tenga un conocimiento exacto de su coste real. 
Debe lijarse el calendario para negociar las transfe- 
rencias de 10s servicios que cubren 10s Organismos 
Aut6nomos de la Administracibn del Estado. Se es- 
tablecerh la metodofogia para evaluar la participacih 
de la Comunidad Authoma en 10s Capitulos IV 
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(Transferencias Corrientes) y VI1 (Transferencias de 
Capital) de 10s Presupuestos Generales del Estado. 
Dentro del mAs escrupuloso respeto a1 principio de 
la autonomia municipal para la gestibn de 10s ink- 
reses de sus ciudadanos, se profundizara en el pro- 
ceso iniciado de descentralizacibn y cooperacion rnu- 
nicipal. Este es un punto muy delicado y el proceso 
sera necesariamente lento, sed  tambih cuidadoso y 
prudente, habida cuenta del riesgo que supone la po- 
sible aparicibn del efecto financiero, rnotivado por 
el excesivo crecimiento de gastos en 10s que se po- 
dria incurrir, como consecuencia de la delegacibn de 
servicios de la Administracibn Autbnorna a la Mu- 
nicipal. En cualquier caso, esta Administracih tiene 
una especial pteocupacibn par controlar 10s gastos 
de dichos servicios a transferir. 
En la elaboracion y ejecucion de 10s Planes de In- 
versi6n de la Comunidad Autbnoma, se tendrh es- 
pecialmente en cuenta, Ias demandas y peticiones de 
10s Municipios de la Region dentro del espiritu de 
solidaridad que el Plan de Obras y Servicios pretende 
conseguir. Con este Plan se trata de corregir des- 
equilibrios, dirigiendo fundamentalmente las invenio- 
nes a cubrir Ias necesidades de infraestructura de las 
cornarcas rnenos favorecidas. En todo cas0 en el ejer- 
cicio de las competencias transferidas, se actuara en 
coordinacibn con el brgano correspondiente de Ia Ad- 
ministracih Central a efectos de intercambio de do- 
cumentacibn e informacion, para lograr una mejor 
gEStidn del servicio. 
Soy especialmente consciente de las necesidades de 
infraestructura tdcnica, administrativa y fiianciera de 
las Corporaciones Locales de la Regibn. Dentro del 
mhimo respeto a la Autonomia Municipal, el Con- 
sejo de Gobierno pondrh a disposicibn de los Ayun- 
tamientos de la Regibn cuantos medios tbcnicos y fi- 
nancieros, humanos y materiales le permitan 10s re- 
cursos de que dispone. 
Relativo a la Funcibn Pliblica, anuncio a la Asam- 
blea que si obtengo su confianza, hark una profunda 
reorganizacih de la Administraci6n Regional y una 
nueva ordenacibn de la misma. Se concreta, inicial- 
mente, en la supresion de la Vicepresidencia del Con- 
sejo de Gobierno y de las Consejerias de Relaciones 
Autonbrnicas y de Administracibn Local e interior, 
por entender que su contenido y funciones puede ser 
tealizado y desarroliado desde otros departarnentos, 
con eficacia garantizada y un menor gasto publico 
evidente. Naturalmente esta nueva estructura reducida 
del Consejo de Gobierno no es rigida. La conti- 
nuaci6n del proceso de transferencias de competen- 
cias y servicios de la Administraci6n del Estado a 
la Comunidad Autbnoma, podrh exigir en el Futuro 
la reasignacibn de las competencias transferidas y, en 
consecuencia, la revision de las Consejerias necesarias. 
Todo ello dentro del espiritu de austeridad que ya 
he anunciado y que informa la actuacibn de ese Go- 
bierno. Como continuacion de este proceso, se racio- 
nalizara la estructura interna de cada una de las Con- 
sejerias, con garantias de hncionamiento coordinado 
y efectivo de 10s servicios, se procederh con caricter 
inmediato a una revisih del nirmero de centros di- 
rectivos, con reduccion al minimo necesario de las 
Direcciones Regionales que no resulten ser absoluta- 
mente imprescindibles. 
Conocw perfectamente sus Seiiorias que no es po- 
sible hablar de racionalizacion y coordinacibn de la 
Administracibn autonbrnica, sin hacer referencia aun- 
que sea brevemente, a1 pave problema de inatala- 
ciones que padecen Ia Comunidad, debida a la dis- 
persivn de 10s servicios administrativos. Es prop6sito 
de este Gobierno dotar a las Consejerias de las ins- 
talaciones necesarias para prestar a 10s ciudadanos 10s 
servicios en las mejores condiciones de eficacia. Esta 
eficacia es la rnejor prestacibn de 10s servicios, razh  
de ser la Administracibn autonbmica y ilnalidad pri- 
mordial de la transferencia de competencias, exige 
una funcibn pfiblica moderna, inspirada en 10s prin- 
cipios de profesionalidad y neutralidad. 
Actualmente, trabajan para la Administracidn Re- 
gional diversos colectivos de funcionarios de distinta 
procedencia. Tarea primordial es la defmicibn de una 
estnrctura orginica de la funcibn priblica y la crea- 
cibn de la correspondiente plantilla de personal. Con 
ello se lograrh que todo funcionario conozca sus res- 
ponsabilidades y tenga determinado su Ambito de ac- 
tuacidn a1 tiempo que sepa sus posibilidades dentro 
de la carrera administrativa. Quiero que 10s distintos 
grupos que constituyen el personal de la Admink- 
tracibn Regional se integren en un solo colectivo y se 
sientan miembros de una hnica administtacibn rtl 
servicio de 10s ciudadanos de la Regibn. 
En relacibn con el Tribunal Superior de Justicia. 
se mantiene mmo objetivo del Gobierno la creacibn 
en Murcia de Bste Tribunal. 
Entrando en aspectos sectoriales, mQs en concreto 
en la politica econhnica, tengo que indicar que en 
mi programa la salida de la crisis economica exige 
unos planteamientos de solidaridad y un gran coraje 
politico, que permita Iuchar contra todos 10s factores 
negativos que dia a dia aumentan las dificultades 
de nuestro quehacer economico. 
En esta critica etapa que nos ha tocado vivir, 10s 
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murcianos nos jugamos much0 en esa complicada 
carta de la economia regional que no es una eco- 
nomia aislada, sin0 que su recuperacidn depende de 
como a c ~ e n  10s distintos agentes econbmicos y so- 
cides, y del cornportamiento de las variables econo- 
micas de la politica genera1 de la Nacion. Por con- 
siguiente, mientras nuestras instituciones democriti- 
cas, 10s dirigentes y tambien 10s ciudadanos no sepa- 
mos, no podamos o no queramos responder fme- 
mente a 10s decisivos problemas cconomicos que se 
nos plantean, rnientras eso no ocurra, todos estaremos 
erosionando q u a  irreparablemente la legithidad de 
nuestro sistema dernocritico, y arriesgando su conso- 
lidacibn y continuidad. No se puede jugar con el 
modelo economico, de ahi que nuestra misibn sea 
su perfeccionamiento. 
No cabe duda que Ias futuras generaciones nos 
jugarb, entre otras cosas, por el tratamiento que 
se de a 10s problemas econhicos y financieros de 
nuestra Comunidad Autbnoma. Problemas que recien- 
temente se han tenido que afrontar con decisih y 
eaergia para no convertir la politica en un chnulo 
de inoportunidades, crbnicamente inasumibles. Han 
existido rnotivos de silencio mientras que se podia con- 
trolar, rectificar y archivar la multitnd de proyectos 
economicos que acudian a la Cornunidad Autbnoma. 
Unos para encontrar fiuanciacibn, otros buscando 
apoyo institucional, y algunos, situhdose rnis all6 
de la responsable preocupacion social que debe pre- 
sidir una Comunidad. 
Es obvio, y asi debe ser, que la preocupacion del 
ciudadano se centre sobre todo en el control del gasto 
publico, lo que tquivale a decir el control de des- 
tino de sus impuestos. Los cuales son bajos, si se les 
cornpara con la media europea, pero cuyo pago re- 
sulta enonnemente gravoso para las emnomias fa- 
miliares medias. Despreciar la preocupacibn ciudada- 
na por el gasto phblico es un error politico que 
este candidato a Presidente ni puede ni debe consen- 
tir. For eso, uno de 10s objetivos del Consejo de Go- 
bierno que fonnark, si sus Sefiorias me otorgan la 
confiama, es reducir el indice de endeudamiento, para 
poder wlaborar activamente desde {as instituciones 
regionales a reducir el dkficit phblico, el cud se esti 
erigiendo como centro de la crisis econdmica. El de- 
ficit lo generanos entre todos, y por consiguiente, 
entre las Comunidades Autnomas hemos de solu- 
char  10s problemas financieros de1 Estado, nunca 
agrandarlos, aunque tarnbikn hay que reconocer que 
el Estado nos transfiere competencias que algunas 
veces se encuentran en una situacibn precaria. Por 
ello, no debemos caer en la tentacion de quem so- 
luciunar Io que pudo arreglarse con los presupuestos 
zstatales, convirtiendo esas competencias de la noche 
B la &ana en servicios bien dotados. Sblo el ahorro, 
una rnejor organizacibn y un us0 racional de 10s me- 
dius de que disponemos, asi como una valoracicln 
mk ajustada de 10s servicios transferidos, nos situ& 
en el camino apropiado para conseguir mejores sa- 
vicios pubiblicos, con 10s medios que hoy contamos. 
Vamos, p e s ,  a desarrollar el programa de nuestro 
partido expresado en Ia campaiia eIectord de 1983, 
de acuerdo con 10s siguientes planteamientos: 
Primm, una politica econbmica que desarrolle las 
bases de una dobb reestructuracion. Por un lado, 
reestructuracibn de la Administracibn Priblica, con e€ 
fin de ofrecer mejores servicios al ciudadano. Por 
otro, una reesb-ucturacibn en las relaciones con las 
econofnias privadas, empresas y familias, a las cuales 
se les debe permitir obtener 10s servicios que necesitan 
con el menor cost0 posible. Ambos nivetes llevarrin 
consigo una continuada transformacion de nuestro 
entorno, para responder a 10s dos grandes retos que 
nos plantea la crisis econbmica: 
En primer lugar, el fortalechiento del ahorro re- 
gional, bien sea pdblico o privado, para que sima 
como insbumento a las necesidades de inversi6n. 
En segundo lugar, la r e a l b i b  de 10s ajustes pre- 
supuestarios para adecuar la politica de la Comuni- 
dad Aut6noma a las necesidades que se puedan cu- 
brir en nuestro entorno. 
Sin embargo, para gestionar eficazmente, no solo 
se precisan medios humanos y materiales, tambih 
urge una reforma organizativa de la Administrzcidn 
Publica y una adecuacibn a1 procedimiento que se re- 
vele como de gesti6n m& eficaz. El plan de infor- 
macibn regional y las estructurns orgbnicas de Ias 
Consejerias son dos piezas esenciales para conseguir 
ese objetivo. En ese contexto, no podemos olvidar 
nuestra obligacibn esencial de colabomr con la Ad- 
ministration del Estado y la Local, principalmente 
en las cuestiones recaudatorias. Si deseamos que la 
Comunidad Autonoma sea el vehiculo adecuado para 
extender el principio constitucional de sostenimiento 
del gasto phblico en funcibn de la capacidad econ6- 
mica de 10s ciudadanos; si esto es asi, es necesario 
potenciar una colaboracih con 10s consorcios para 
la gestion de las contribuciones territoriales. El obje- 
tivo de esta colaboraci6n es conseguir que cumplan 
pronto sus funciones de inventario, descripcibn, ti- 
tularidad y valoracih de t& propiedad inmueble, 
obteniendo una recaudacidn real y efectiva, destinada 
a w e a r  la precaria situacibn econbica de 10s Ayun- 
tamientos. 
La actividad econbmica de la Comunidad Aut& 
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noma a medio pfazo se refleja en el programa eco- 
nomic0 regional, el cual inch& tambien el rest0 de 
la informacibn de 10s agentes inversores Estado y 
Administracih Local, y de aquellos proyectos de cuya 
proyeccidn trianual se tenga certeza. El programa se 
actualizari con sucesivos ajustes y s e d  como ele- 
mento de referencia, orientacibn y de la necesaria 
ptanificacicIn dc la cconomia regional, amparada por 
el Estatuto, para conseguir un equilibrio entre las 
cornarcas que desarrotfen una f l ~ f i a  de ~distri-  
bucion de medios economicos, 
Quiero desde q u i  llamar la atencibn a todas 1% 
instituciunes ya que nuestra Regih es ma de Ias 
que cuenta con menos infomaci6n econbmica, lo que 
impide cualquier estudio sobre las tendencias & 
recientes. 
Desde esta tribuna pido la colaboracion activa de 
todos 10s agentes, de inqtituciones, con el fin de que 
ayuden aportando aquellos datos que eleven el nivel 
de informacibn y conseguir que Ias proyecciones de 
futuro se realicen con mas bases rnh fiables, de esta 
manera el resultado nos beneficiarii a todos. 
Hasta ahora he planteado una polltica de austeri- 
dad y de ajustes presupuestarios, y quiero que se en- 
tienda perfectamente 1% escalas en que va a ser rea- 
lizadq un nuevo planteamiento de las inversiones ya 
iniciadas, adecuhdose a la b c i a c i 6 n  disponible, 
que se irh aumentando conforme lo haga el ahorro 
regional. Un nuevo plauteamiento de ayuda a las 
PYMES, reconociendo que el pacto para el progreso 
ha adolecido de UII elemento bisico y fundamental 
cud es la presencia de las organizaeiones sindicales. 
El reconocimiento de que el pacto para el progreso 
no se ha hecho se@ rigurosos criterios de selectivi- 
dad sectorial y territorial, por consiguiente, habrri 
que profimdizar en tl y reconducirlo para dar cabida 
a todos 40s agentes sociales y economicos, que apo- 
yen las reestructuraciones necesarias. 
Para mantener una linea de apoyo a las PYMES 
se negociarb con la Adminiseacion del Estado las 
ayudas a 10s diversos sectores, mediante las compe- 
tencias que se han asumido como IRESCO e IMP1 
y mediante convenios de colaboracibn con las enti- 
&des financieras y la colaboracibn de las Ctimaras 
de Comercio y organizaciones profesionales. 
Vivimos un aiio lleno de dificultades econhicas, 
estmdurales y de reforma, que exigen de todos el 
esfuerzo solidario: empresas y sindicatos. Tendrernos 
que conseguir que no se pierdan mis puestos de tra- 
bajo, que por encima de cualquia planteamiento sec- 
torial prime pensar que el hdice de desempleo hay 
que reducirlo con el sacrificio, el eskerzo y el riesgo 
de todos 10s que participan en el complicado mundo 
de la economia murciana. 
Hay que des- una referencia especial a1 sector 
cooperativo y atras formas asociativas que se des- 
arrollan en nuestra Regih. Sector para eI que tene- 
mos la esperanza de que se regenere, que recobre su 
vitalidad y que olvide que sus problemas pueden ser 
traspasados en un hturo a nuestros presupuestos pi- 
blicos. Queremos cooperativas sanas, eon financia- 
cion apropiada, con una vida democritica y transpa- 
rencia en sus resultados economicos. Exigiremos a las 
instituciones estakdes que vigden el cumphiento de 
10s fines cooperativos y ayudaremos, en la medida de 
nuestras posibilidades, para que se cumplan realmente 
ems fines. 
Una dministracibn organizada eficamnente, sir- 
viendo de soporte a un sector privado d h i c o  corn0 
el murciano dentro de unas coordenadas del progra- 
ma economico a rnedio plazo s e d  la mejor garantia 
para cumplir 10s objetivos de nuesho cuadro econ6- 
rnico, y ejercer cada uno el papel que tiene que des- 
empefiar en estos escenarios economicos, para que en 
un futuro se puedan proyectar con solidez 10s pro- 
yectos que abora swnan separados de ese programa, 
merced al planteamiento realista a que obliga la cri- 
sis que vivirnas. 
En cuanto a la empresa pirblica regional, esta ten- 
drA su desarrollo adecuado en el marco del ht i tuto 
de Fomento, contando con el IN1 para mantener ?a 
eficaz colaboracion en 1 0 s  distintos aspectos gerenCla- 
les, financieros, y de proyeccion; gestionando las ac- 
tuales participaciones que la Comunidad Authoma 
tiene en las distktas empresas rnixtas. Las sociedades 
mercantiles buscarin la participacion de las entidades 
financieras y de 10s sectores econbmicos que se in- 
teresen en 10s proyectos. 
Por la importancia que para nuestra Regibn tiene 
la incorporacibn de Espaija en la CEE, es precis0 
que funcione dentro de la Admkistracidn Regional 
una oficina de asesoramiento, para que 10s sectores 
ecodmico-sociales conozcan el modo de operar y la 
legislacion comunitaria, y puedan adaptarse con tiem- 
PO y antelacion suficiente. 
En Industria y Tecnologia, ante las dificultades por 
las que atrwiesa la pequeiia y mediana empresa y a 
10s efectos de impulsar, en la medida de nuesm 
posibilidades, el desarrollo econbmico regional, nues- 
tra politica industrial y tecnologica pretende, como 
primeros objetivos, potenciar unos buenos servicios 
I 
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en apoyo del sector, contribuir a su tecnificacion, 
facilitar la descongestibn a travks de una mejora en 
la oferta de suelo industrial, ofrecer el equilibrio co- 
marcal y potenciar la creaciijn de industrias que in- 
corporen alto valor afiadido. Para conseguirlo, es im- 
prescindible definir un marco de cooperacibn con el 
sector privado que permits la introduccibn y asimi- 
lacibn de innovaciones tecnolijgicas, una mejor cua- 
lificacibn y promocibn de 10s trabajadores, un mayor 
desarrollo de 10s intercambios comerciales, facilitar la 
financiacibn de inversiones viables, propiciar acciones 
colectivas de grupos hornoghneos, ayudar a la recon- 
versibn y reindustrializacidn desde nuestra perspectiva 
regional y conectar con ias empresas rentables en 10s 
diversos sectores para posibilitar la extensiirn de su 
didmica y tecnologia. 
En relacibn con la gran empresa publica estatal 
de Cartagena, propiciaremos su modernizacih me- 
diante una mejor regionalhcibn de la hversibn del 
Estado. Procuraremos nuestra participaci6n en los 
organos de direcci6n y en la orientacibn inversora 
mediante acuerdos con el INI. Conthuari en vigor 
nuestro apoyo a la prornocibn de innovaciones y pro- 
peso tecnolbgico a travts de las siguientes medidas: 
crear un ambiente mis favorable a las attitudes in- 
novadoras, favorecer la situacibn econhica regional, 
promover la investigacih cientifica y tkcnica, difun- 
diendo 10s conocimientos y ampliar la formaci6n y 
reciclaje de 10s trabajadores y tkcnicos. En sectores 
esmtkgicos o de elevada incertidumbre y excesivo 
costo para el sector privado, podrk decidirse la par- 
ticipacibn directa en nuevas actividades industriales, 
valorando cuidadosamente el costo social y de opor- 
tunidad fiente a otras inversiones y s e r h  en todo 
cas0 ofrecidas en participacibn a las empresas del 
sector. Concesicjn de subvenciones o ayudas tempo- 
rales para restablecer la competitividad, sin alterar 
sustancialmente la situacibn propia de la economia 
social de mercado que ampara nuestra Constituci6n, 
condicionindola siempre a la participacih del capital 
privado y asegurando previamente ia viabilidad. 
La apertura de nuestra economia por la adhesibn 
de Espaiia a la C.E.E. Ilevari implicada una com- 
petencia que conducirri a la innovacibn, reduccion 
de costes por la produccibn masiva con rnejor or- 
ganizacibn y preparacibn y al cambio en las orien- 
taciones productivas atendiendo a las crecientes exi- 
gencias de 10s consumidores. Ante Ias tendencias, ante 
las incidencias previsibles se crearin 10s equipos de 
trabajo necesarios para facilitar la adecuacih de nues- 
tra estructura productiva regional. 
El gobierno socialista se propone desarrollar, en 
defmitiva, una politica de democracia econijmica con 
participacibn de las organizaciones sindicales, empre- 
sariales y profesionales impIicadas, desde las inicia- 
tivas del Gobierno Regional a hvks del plan eco- 
nbmico regional y de analisis sectoriales, con dos obje- 
tivos ultimos: defensa del empleo y equiparacion de 
rentas. 
Ante la anunciada transferencia de competencias 
en el sector de minas, el Gobierno Regional socialista 
se propone: realizar un inventario exhaustivo de 10s 
recursos mineros y la delimitaciijn de nuevas zonas 
de investigacion y exploraci6n; promover la concen- 
traci6n de pequefias empresas que permitan la intro- 
duccibn de mejoras tecnolbgicas e infraestructura ade- 
cuada y favorecer la creacih de industrias derivadas 
con participacibn en el valor ahlido. 
En cuanto al comercio y e! turismo ello requiere 
un tratamiento y una atencibn especial desde el Go- 
bierno Regional por su transcendental importancia 
econornica y cultural y como sector de futuro en 
nuestra regibn, por lo que recibirin nuestro apoyo 
a travks de Ia ejecucicjn de las competencias estatu- 
tarias en el marco de nuestro programa electoral 
y mediante colaboraciones estrechas con las institu- 
ciones y organizaciones sindicales y profesionales del 
sector. Favoreceremos debidamente su foment0 y des- 
arrollo, para lo cual resulta imprescindible la promo- 
ciijn canjunta y programada, la integracibn en mayor 
escala, la mejora de la infi-aestructura y la reducci6n 
de nesgos e incertidumbres, que consideraremos prio- 
ritarias. En particular, nos proponemos mejorar sus- 
tancjalmente la oferta turistica, con un progresivo 
acondicionamiento de nuestras playas, campings, par- 
ques naturales y rutas del interior. 
En relaci6n con la infraestructura, la Regi6n de 
Murcia ha sufrido durante rnuchas dkcadas las se- 
cuelas de un modelo de desarrollo, que s610 ha pre- 
tendido el crecimiento econhico de zonas aisladas 
y sectores determinados, provocando notorias dcs- 
iguaklades sociales y territoriales, acompaiiadas a me- 
nudo de una explotacih irracional de 10s recwsos 
naturales, provocando una degradacih que en al- 
gunos casos no me cabe ninguna duda en calificar 
de verdaderos desastres ecolbgicos. Como alternativa 
a este modelo, y en congruencia con 10s principios 
socialistas que lo informan, mi Gobiemo propone un 
desarrollo basado en la transformacion positiva y 
equilibrada de 10s factores ambientales y territoriales, 
con el objetivo de conseguir una mejora de la cali- 
dad de vida mL alla de lo que pueda sigdicar 
tm simple aumento de la aenta per dpikw. 
Se trata, en suma, de un modelo de desarrollo que 
posibilite un reparto mAs just0 de la renta regional 
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y tienda a la correcci6n de 10s desequilibrios territo- 
riales. Un modelo de desarroilo integral que acabe 
con 10s despilfmos y la degradation del medio am- 
biente y se apoye en una explotacion raciond de nues- 
tros recursos naturales sin ir mb all5 de sus propias 
limitaciones, evitando procesos de degradacibn h e -  
versibles que no nos perdonarian las generaciones ve- 
nideras. Dentro de ese marco, la politica de obras 
p~iblicas, se configura como un elemento insustituible 
y, por consiguicntc, de importancia capital p a  con- 
seguir un triple objetivo: apoyar y reanimar la acti- 
vidad econhica, corregir desequilibrios temtoriales 
y mejorar la calidad de vi& 
En efecto, no cabe desconocer la importancia de 
las obras pfiblicas y la vivienda en la generacion de 
empleo y, por consiguiente, mi Gobiemo pretende no 
s610 incrementar 10s niveles de inversion dentro del 
limite de nuestras posibilidades reales sin0 optimizar 
la gestion de 10s recursos econbmicos rnanejados, des- 
tinindose a quelfas actuaciones que ofrezcan una 
mayor rentabilidad social y econbmica. Por consi- 
guiente, nuestra actuacion tendri como caracteristica 
la planificacibn y la equidad en contraposicibn a una 
politica de actuaciones sectoriales deslabazadas, faltas 
de coordinacibn y que acaban favoreciendo y con- 
solidando un modelo territorial caracterizado por las 
aglomeraciones localizadas y el desequilibrio comar- 
cal, Se pondni especial knfasis en mejorar la infra- 
estructuxa hidraulica y la del transporte como factores 
basicos que son de nuestra economia. En este sentido 
hemos de conseguir poner a disposicibn de nuestra 
Region 10s recwsos hidrhulicos suficientes y con la 
calidad adecuada y la mejora sustancial de nuestras 
comunicaciones, que en la actualidad son mucho mk 
un condicionante que un factor positivo para nuestra 
economia. 
En materia de urbanism0 nos proponemos incidir 
en la ordenacibn y racionalizacibn de nuesfxas ciu- 
&des y pueblos en un intento de mejorar la calidad 
de vida urbana dmtro de 10s principios de la pla- 
nificacih democritica, la descentralizacih y la coor- 
dinacih general de 10s intereses regionales. Se con- 
trola1-611 y promocionah la ejecucibn del plantea- 
miento urbanistico, potenciando progresivamente el 
pab-imonio publico del suelo con el fin de facilitar 
la construccibn de viviendas y haciendo realidad el 
mandato constitucionai del derecho a una vivienda 
digna, asi como simulthneamente favorecer la implan- 
tacibn de poligonos industriales como medio de racio- 
nalizar la distribucion geogrifica de la actividad in- 
dustrial. 
Tratamiento especial tiene para nosotros la Agri- 
cultura y Ganaderia. La actuacibn en el sector pri- 
mario estari enmarcada en la Nosofia expuesta en el 
p rogma  que el PSRM-PSOE present6 en las rilti- 
mas elecciones autonomicas. Solo recordar, en esta 
ocasibn, que dicha filosofia parte de considerar a este 
sector como algo fundamental en la Re& de tal 
manera que su desarroIlo condiciona a1 de $os demk. 
Esta interdependencia nos lleva a una agricultura 
y ganaderia que sea intensiva y dinimica y que, por 
tanto, tenga un efecto multiplicador en la riqueza y en 
empleo, Corn0 consecuencia tanto de 10s bienes y ser- 
vicios que ella misma demanda para producir, asi 
como en la transforrnacidn y comercializacibn de lo 
que produzca. 
Para conseguir estas metas las lineas fundaments- 
les kAn encaminadas de la siguiente manera: 
En primer lugar, aumentar el conocimiento en el 
sector; es decir, la investigacibn, experimentacibn y, 
sobre todo, la divulgacibn, merecerin nuestra aten- 
cion, pues estamos convencidos de que en nuestros 
agricultores y ganaderos hay un magnifico potencial 
perfectamente receptivo a cuantas innovaciones ttc- 
nicas se les ofrezcan y s6io necesitan que esas in- 
novaciones efectivamente les liegen y que a la vez estkn 
en condiciones culturales de recibirlas. 
En segundo lugar, a conseguir la utilizacih bpti- 
ma de 10s recursos, para con ello, obtener la & h a  
productividad en el sector, por estar tambien con- 
vencidos de que a trav6s del amento de la pro- 
ductividad es como se podrh acercar las rentas de 
nuestros agricultores y ganaderos a las de 10s demL 
sectores, meta que toda politica agraria debe pre- 
tender. 
Dentro de la optimacibn en el us0 de recursos, es 
evidente que merece en nuestra Regibn especial aten- 
ci6n el agua. Por tanto serk 6ste a1 que mayor aten- 
cibn dedicaremos, emprendiendo acciones que 
desde las puramente politicas para conseguir afianzar 
e incluso aumentar 10s vollimenes disponibles, con- 
solidando el Trasvase Tajo-Segirra, hasta todas aque- 
llas necesarias para alcanzar un 6ptimo aprovecha- 
miento, de tal manera que sea el agua el factor de- 
terminante a tener en cuenta en cualquier politica a 
emprender. En este sentido, no puedo oIvidar la es- 
pecial y d r d t i c a  incidencia que la sequia esta te- 
niendo sobre nuestra tierra. Es prop6sito de mi Go- 
bierno poner en marcha un plan especial para pa- 
liar 10s efectos de la sequia, plan que incluirii me- 
didas en colaboracih con la Administradn Central 
y que parte de la filosofia de considerar este mal 
como algo peribdico y repercusiones econbmicas 
m8s graves que otras cattistrofes metereolbgicas. Asi- 
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mismo se reclamarii de la Administracidn Central la 
urgente ejecucion de las obras previstas en el plan 
de defensa contra las avenidas para reducir a1 mi- 
nimo los efectos siempre dramiticos de las inunda- 
ciones. 
En tercer lugar, pramover la incorporacidn de 10s 
agricultores y ganaderos a 10s procesos de transfor- 
macidn y comercializacibn de sus productos, por en- 
tender que 10s valores aiiadidos tendrhn cada vez 
mayor importancia y con esta incorporacibn encon- 
trarian otra via de aumentar stls rentas. 
Y en cuarto lugar, estimular el desarrollo de orga- 
nizaciones profesionales de agricultores y ganaderos 
dentro de un sindicalismo agrario, por considerar que 
sblo a traves de estas organizaciones serh posible la 
defensa y representacibn de 10s intereses del sector, 
que adquieren mayor importancia de cam a1 posible 
ingreso, prijximo h g ~ s o  de Espafia en la CEE. 
La concrecibn de la politica a desarrollar vendri 
expuesta en planes de actuaci6n que tendrrin su re- 
flejo presupuestario como tales, de manera que tanto 
esta Asamblea como todos 10s ciudadanos de la Re- 
gion puedan discutir y seguir Ias acciones a emprender. 
Dentro de la filosoIia que quiero imponer en la 
actuacion de mi Gobierno, procuraremos que tambikn 
las competencias transferidas por la Administraci6n 
Ceatrai y que en este cas0 concreto son extensas, 
s h a n  para acercar la Administracibn a1 ciudadano, 
de tal manera que, nuestros agricultores y ganaderos 
encuentren mayores facilidades y mejores servicios 
en esta relacih. 
Conviene resaltar aqui, que todavia quedan por re- 
cibir las transferencias de dos organismos tan impor- 
tantes como IRYDA e ICONA. AI ser estos dos orga- 
nismos 10s principales inversores del Ministerio de 
Agricultura, sus actuaciones son de gran transcen- 
dencia, pues inciden en la reforma de estructuras, 
mejora del medio rural y o p h h c i h  y conserva- 
ci6n de recursos naturales. Si estas actuaciones son 
importantes a nivel general en nuestra Regi6n ad- 
quieren mayor relieve, por las grades actuaciones 
en el post-Trasvase Tajo-Segura y 10s problemas exis- 
tentes entre 10s factores agua y suelo. Nuestro es- 
fuerzo, en este sentido, sera en primer lugar, ptocu- 
rar que las transferencias en estas matatas sean las 
mAs adecuadas para poder desarrollar la politica que 
nuestra Region necesita y de la que estos organismos 
son 10s instrumentos ejecutores. Esta politica debera 
incidir en la optimizacibn del uso del agua, la con- 
servacih de suelos, la mejora d d  medio rural, equi- 
pamientos, redistribucibn de la propiedad, creacion 
de nuevas estructuras productivas, conservaci6n de 10s 
recursos paisajisticos, asi como todo aquelio que con- 
tribuya a la mejora de la calidad de vida y defensa 
del medio ambiente. 
En el tema de la pesca, la labor hdamental seri 
negociar con la Administwi6n Central el deslinde de 
cornpetencias para que nuestros pescadores puedan te- 
ner a su akance tambih una administracibn asequi- 
ble y colaboradora de la que tan necesitados estin, 
para solucionar sus problemas, y de tal manera que 
siendo ellos 10s protagonistas, encuentren 10s mayores 
facilidades para realizar su labor. De cualquier modo, 
se mejorarh las dhrsenas pesqueras y 1% instala- 
ciones en tierra de 10s puertos que son competencia 
de la Comunidad Autbnoma. 
Pw fiitimo, no quiero olvidar el tema de la acui- 
cultura. En este sentido, intentaremos colaborar acti- 
vamente en el plan nacional de acuicultura, a travts 
de un convenio con la Secretaria General de Pesca 
para que esta actividad, de tanto porvenir, quede desde 
su inicio en nuestra Regih,  y podamos asi, en el 
futuro, ofrecer alternativas de trabajo a esa masa ia- 
b o d  importante asenta& en el litoral y cuya activi- 
dad, como todos sabemos, se encuentra amenazada. 
Entrando en el campo de la Sanidad, mi Gobierno 
pondd un decidido esfuem en cumplir 10s objetivos 
de nuestro programa eteectoral en el h a  del bienes- 
tar social y en l o g m  por todos 10s medios a nues- 
tro alcance aumentar el nivel de calidad de vida de 
nuestros ciudadanos. Ambos aspectos aparte de ser 
por si mismos factores importantes del desarrollo so- 
cial, son para nosotros, en cuanto socialistas, me- 
dios b&icos de la redistribucion social de la riqueza, 
y, por tanto, instrumentos correctores de la desigual- 
dad social. En el campo especifico de la Sanidad, 
seguirernos desarrollando las directrices que han ve- 
nido infomando nuestras actuaciones. Creo que nues- 
tra politica sanitaria durante estos aiios ha de partu 
de un analisis objetivo de la slhcibn actual de la 
Sanidad espafiola que atraviesa una dificil etapa de 
&ansicion al caminar hacia una reforma tohl de la 
organizaciirn actual del sistema sanitario que va a 
hacer posible la promulgaci6n de la Ley General de 
Sanidad y est6 a h  en via de realizacibn el proceso 
de transferencias a las Comunidades Autonomas de 
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a cargo 
del WSALUD. 
La toma de conciencia de esta situaci6n creo que 
exige Ia adopcibn de una plitica sanitaria realista 
que a mi juicio debe concentrarse en dos tareas fun- 
damentales. La primera, el desarrollo y perfecciona- 
miento de las competencias que ya nos han sido trans- 
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feridas por la Administracih Central en materia de 
salud phblica y medicina preventiva y de las respon- 
sabilidades sanitaria que heredamos de la Diputacibn 
Provincial. La segunda, la preparacibn y adecuacihn 
de La mfraestructura sanitaria asistencial de la regibn 
para que pueda asimilar con la mayor rapidez y efi- 
cacia posible la implantacih de1 nuevo sistema asis- 
tencial que ha de generar la reforma sanitaria y que 
la cuh inac ih  del proceso de Ias transferencias podri 
bajo la responsabilidad de gestih de la Comunidad 
Autonoma a b v t s  de la creacibn del servicio regional 
de salud. 
En el hea de la salud publica, completaremos un 
ya iniciado progama de reorgankci6n de 10s ser- 
vicios basado en la descentralizacih de la5 competen- 
cias y la jmuquizacibn de las funciones en tres ni- 
veles, municipal, comarcd y regional, Aspectos esen- 
ciales del mismo son por una parte la potenciacih 
de la salud ptiblica municipal y por otra, la instala- 
cidn de servicios sanitarios preventivos a nivel comar- 
cal y subcomarcal. Mejom cualitativamente la sani- 
dad escolar, ampliar la cobertura de nuestros pro- 
gramas de inmunizaciones, modernizar y extender 10s 
sistems de inspecciones sanitaria y proomover la 
educaci6n sanitaria de 10s ciudadanos, serin nuestros 
objetivos concretos a nivel municipal. Paralelamente, 
en el Bmbito comarcal y subcomarcal, nos propone- 
mos la creacibn de una red de servicios que iuicial- 
mente circunscribiremos entres campos, el de la pla- 
nificacibn familiar, el de la salud mental y el de la- 
boratorios de la salud pcbiica y de control sanitario 
de 10s alimentos. 
En el campo de la asistencia sanitaria queremos 
concretar nuestros esfuerzos en torno a dos lineas 
de actuacion abordadas en estrecha cdaboracih con 
el INSALUD a nivel central y con su Delegacibn 
Provincial. En primer lugar, en el Area de la asisten- 
cia primaria nos proponemos continuar nuestros ya 
iniciados programas de consmccibn y mantenimiento 
de consultorios mtdicos en barrios y pedanias, dab 
la importancia quc: time el acercamiento de la asis- 
tencia sanitaria a 10s ciudadanos. Otro importante ob- 
jetivo sed  prbximamente -en este mismo &, la 
creacion de las primeras Unidades BLicas de Salud 
en nuestra Regih, pieza fundamental del nuevo sis- 
tema sanitario. 
Nuestra segunda linea de actuacih estani encami- 
nada a perfeccionar y completar la red hospitalaria 
publica de la Region, que ya esth pdcticamente en 
ejecucibn Q planificaciin en su totalidad, de forma 
que podemos estar seguros de que al tkrmino de Ia 
Legislatura contaremos ya con un niunero de hospi- 
tales publicos suficientes para atender las necesidades 
basicas de la Regibn. 
Dentro de este riipido esquema de nuestra politica 
sanitaria, quiero hacer enfasis en ei inter& que quere- 
rnos prestar aI campo de la salud mental, dada su 
tradicional marginacibn en el actual sistema smitario 
y la importancia y urgencia con que se presentan 
en nuestra sociedad algunos de sus aspectos. En ese 
sentido aplicaremos un programa de reforma de la 
asistencia psiquiatrica regional que ya esti ultimado 
y que incluye una serie de medidas dirigidas a in- 
tegrar plenamente el cuidado de 10s enfermos psiqui- 
cos dentro del sistema asistencial general y a adecuar 
[as estructuras asistenciales actuales, especialmente 
nuestro Hospital PsiquiAtrico Provincial, a criterios 
modemos de actuacion terapkuticos que eviten la mar- 
ginacib y favorezcan la r n w a  reintegracirh social 
de 10s pacientes. Un especid inter& pondremos en 
la creacion con fa ayuda de todos 10s sectores so- 
ciales interesados en un dispositivo asistencial espe- 
cifico que intente paliar 10s graves problemas mkdicos 
y sociales que nos plantean en la actualidad el alcoho- 
lisrno y las toxicomanias. 
En nuestra politica en el kea  de los Servicios So- 
ciales voy a intentar conseguir Ia totalidad de los 
servicios que figuran en nuestro programa electoral. 
El supuesto bbico de todos ellos es el intento de 
garantizar la igualdad efectiva de todos 10s ciudada- 
nos y grupos de la Region, Sean cuales fueren sus 
condiciones fisicas, psiquicas o sociales en el recono- 
cimiento de 10s derechos sociales recogidos por la 
Comtitucibn. Instnunento bbico para alcanzar esta 
finalidad s e d  la promuigacibn de una Ley de Ser- 
vicios Sociales de nuestra Comunidad Authnoma, 
cuyo proyecto actualmente en fase de borrador, s e d  
remitido pox mi futuro gobierno a esta Asamblea. 
A partir de las posibilidades que esta normativa bi- 
sica pemita, nos proponemos configurar un Plan Re- 
gional de Servicios Sociales para ir reformando paula- 
tinamente la actual estructura de 10s mismos sobre 
una directriz de descentralizacion y municipahacih 
de 10s servicios que permita su prestacibn en el sen0 
de la propia Comunidad, evitando el gran peiigro 
de marginacibn que suponen nuestras actuales insti- 
tuciones centralistas y cerradas. 
Desde un punto de vista sectorial, nuestro pro- 
grama de trabajo incluye planes especificos de aten- 
cion a la probiematica existente en diversos colecfvos, 
como la promocih y el asesoramiento de la mujer, 
la tercera edad, la infancia abandonada, 10s minus- 
vhlidos, las minorias h i c a s  y 10s distintos grupos 
sometidos a aIgh t i p  de rnai-gkcih social. Sc 
trata en todos 10s casos de actividades ya iniciadas 
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y cuyo desarrollo fomentaremos dentro de 10s limites 
marcados por nuestra disponibilidad de recursos. 
Otro aspect0 del Gobierno que me propongo for- 
mar, abordari decididamente la defensa de 10s de- 
rechos del conswnidor en esta Region. Nuestra Co- 
munidad Autbnoma que ha recibido recientemente 
estas competencias tiene ante si una gran labor a 
realizar en este irea de gran importancia social. Junto 
con el desarrollo normativo que deba realizarse una 
vez aprobada por las Cortes Generales la Ley de De- 
fensa del Consumidor, abordaremos una necesaria re- 
organizacibn de las actuaciones en este mismo ambito. 
Elementos importantes de la misma serin la creacibn 
del Consejo Regional de Consumo, la ordenaci6n de 
las actividades de inspeccih y la creacibn de oficim 
municipales de informacibn al consumidor. I&- 
mente queremos prestar una especialhima atencion a 
10s problemas suscitados en la actualidad por el con- 
sumo de productos alimenticios. En este sentido, junto 
con una rigurosa exigencia del cumplimiento de la 
normativa existente en esta materia, pondremos un 
especial empeiio en la creacion de una red regional 
jerarquizada de laboratorios de bromatologia que nos 
pemita realizar un estricto control de la sahbridad 
de 10s alimentos que se expenden en nuestra Regibn- 
Entrando en el campo cultural, en el conocimiento 
y la asuncibn por 10s ciudadanos de 10s elementos 
culturales mis prbximos a su h b i t o  de convivencia 
y mhs enraizados en la vida cotidiana, radica el factor 
principal sobre el que la Administracion d e b  aabajar 
para propiciar el estimulo hacia 10s valores de la cul- 
ma. 
Hemos de recuperar, construir y desarrollar 10s as- 
pectos culturales propios de la Regibn de Murcia, 
conscientes de que la consolidaci6n y el progreso de 
la democracia pasan por la lucha contra las desigual- 
&des existentes para el acceso y desarrollo de la cul- 
tura. El germen y el desarrollo de esta actividad re- 
side en el pueblo, que es quien debe protagonizarla, 
atribuyendo a la Administracion un papel de fomento, 
apoyo y justa distribucibn de 10s recursos. 
Pretende mi Gobierno por comiguiente: en primer 
lugar, potenciar las inversiones e infraestructura cul- 
tural para que la actividad sea continua y estable. 
Las Corporaciones Locales seran las principales recep- 
toras de esta politica inversora. En segundo lugar, 
como consecuencia de lo anterior, las campaiias de 
promocibn cultural irh dirigidas fundamentalmente 
a travks de 10s Ayuntamientos con la intencih de 
que las Comunidades Locales vayan desarrollando sus 
propias manifestaciones culturales. En tercer lugar, 
deberri protegerse y divulgar la tradition popular 
autbctona en peligro de extincibn. 
En definitiva, 10s protagonistas del hecho cultural 
deben encontrar en la Adminstraci6n Regional el 
interhxutor d i d o  para posibilitar la realizacibn de, 
sus manifestaciones o el disfiute de las mismas, w- 
tableclendo instituciones fuertemente emaizadas en la 
sociedad, cuyo funcionamiento sed  independiente de. 
10s avatares politicos y administmtivos del momento. 
La politica departiva tiene en estos momentos un 
plan de instalaciones deportivas que se ha negociado 
con 10s Ayuntamientos y que se ha de desarrollar a 
lo largo del mandato. Con la ejecucibn de 10s equi- 
pamientos deportivos se pod& afiontar 10s progra- 
mas de prornocion de la prictica deportiva, haciin- 
dolos extensivos a la sociedad en general. De igual 
modo, hay que progresar en la elevacion del nivel 
deportivo mediante la extensih de las escuelas de 
especialkcibn tkcnico-deportiva, 
En relaci6n con la juventud, q u i  debemos hacer 
una mencion especial a 10s jovenes, por encontrarse 
mhs desprotegidos ante la crisis econ6mica y sufiir sus 
efectos con mayor crudeza. Una politica juvenil efec- 
tiva ha de pasar, necesariamente, por la interaccibn 
de las diversas Consejerias que pueden incidir en este 
sector de la poblacion afectada por importantes cotas 
de marginacibn que han de tratarse en el marco de 
la politica social; el que padece con mayor intensi- 
dad la falta de puestos de trabajo; el que con mayor 
entusiasmo aprovecha el tiempo de ocio con la pdc- 
tica de actividades culturales y deportivas; en el que 
inciden fundamentalmente 10s problemas educativos y 
de promocion. En eI campo educativo, hasta tanto 
no se asuman las competencias de educacidn en toda 
su extension, es preciso establecer una coordinaci6n 
de este servicio con la Administracion local y con el 
Ministerio de Educacion. 
Con las Corporaciones Locales se estudiarrin l a  
necesidades de creacidn de puestos escolares y la aper- 
tura de 10s centros educativos y sus instaiaciones a 
las actividades deportivas y culturales de la sociedad 
local. 
Los convenios con la Direccibn Provincial penni- 
ti& llevar a cabo, con economia de recursos, 10s 
gabinetes de orientacibn escolar, 10s programas de es- 
cuelas de padres y 10s programas de renovacibn pe- 
dagogica del profesorado. 
Sin merma alguna en la reivindicacibn de compe- 
tencias que consideramos propias de la Comunidad 
Authoma, y con el h i m 0  de trasladar el proceso 
a las Corporaciones Locales en sus aspectos mis ope- 
rativos, consideramos necesario mantener -mienbas 
prosiguen la negociaciones-, un estrecho contact0 
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Tenemos que deposita la confianza en la propia 
politica,como ejercicjo honesto de la funcidn pliblica 
que siwa desinteresadamente a la sociedad, don& 
la conexibn con ese sentir popular es fundamental, 
y queremos advertir muy claro que el dia que esto 
se pierda estaremos nuevamente a merced del primer 
dictador de twno. 
con la Administracion periferica, que nos permita 
preparar la infraestructura necesaria para prestar este 
servicio con mayor eficacia y racionalidad. 
. 
En relacibn con la Ulliversidad hay que hacer men- 
cidn singular y especifica a esta institucibn secular, 
fuertemente enraizada en el tejido social de esta region. 
Esb intencidn quedara plasmada en 10s programas 
de inversiones, donde se conternplarh las ayudas des- 
tinadas a la mejora de 10s equipamientos y la infra- 
estructura del campus universitario y la mlaboracib 
en el fomento de las actividades docentes e investi- 
gadoras. Conscientes del importante momento en que 
vive la Universidad de Murcia, con la formacih de 
un claustro constituyente y la elaboracih de sus Es- 
tatutos, esta Presidencia y el Consejo de Gobierno 
que voy a fonnar -si obtengo la cofianza de fa 
C h a m -  seri sensible a las necesidades de la Uni- 
versidad en esta etapa decisiva, en espera de que esta 
colaboracih reciproca tenga optimos resultados para 
el desarrolto de nuestra regibn, del cual la Univer- 
sidad ha de ser, sin duda, uno de 10s protagonistas 
bisicos. 
En materia de investigacibn cientifica y t h i c a ,  nos 
proponemos establecer programas, definir prioridades 
y efectuar una adecuada coordinacih y diwlgaci15n 
desde nuestras competencias sobre 10s aspectos que 
permitan mejorar el aprovechamiento de 10s recursos 
regionales, posibilitar el desarrollo tecnologico y pro- 
hndizar el conmimiento bhsico y aplicado, refonando 
en lo posible nuestra aportacion econbmica y alen- 
tando, en este sentido, la mayor aplicacih a recursos 
estatales a t rads  de 10s convenios suscritos con la 
Universidad y et Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, y mediante nuevos convenios con otros 
departamentos de la Administracibn Central. 
En relacibn con radio y television piiblica, el pro- 
yecto de televisidn autonbmica ha de ser analizado 
prohdamente, en el momento oportuno, donde ne- 
cesariamente hay que plantarse, si con nuestros re- 
cursos financieros podremos afrontar el costo que 
supone una televisibn propia, y por el momento ha- 
bd que potenciar el Centro Regional de Television 
Espaiiola. A corh plazo parece aconsejable, por cri- 
terios de prudencia, que didogernos con la Adminis- 
tracibn Central sobre el futuro de este proyecto. Con- 
secuentemente, se retirarti el Proyecto de Ley sobre 
e1 Tercer Canal, presentado ante esta C h a m  
Para concluir este largo discurso, quiero devolver I 
Deseo ptoclamar a todos 10s sectores sociales de 
la Regi6n que este Gobiemo viene a trabajar inten- 
samente, recuperando este tiempo, para transformas 
nuestra tierra, apoyando un programa socialista que 
h e  mayoribriamente votado, sin perder nwca de 
vista que la Regi6n somos todos y por consiguiente, 
la lucha por la libertad y la solidaridad en nuestra 
sociedad m i d  nuesiros esfuerzos. Deseo manifestar 
que el servicio a nuestro pueblo y la houradez his- 
tbrica que tantos aiios ha caracterizado a nuestro 
partido, al Partido Socialista, debe afianzar la con- 
fim y la esperanza depositada prlnero, en 10s que 
pos votaron y tambikn, en todos aquellos que esperan 
que el cambio signifique esa nueva opcibn para no 
repetir esquemas del pasado. El mensaje de transpa- 
rencia y realism0 que he querido dibdir espero sea 




Sr. WCEPRESIDENTE PRIMERO: 
Muchas gracias sefior Collado. 
Sefioras y seiiores Diputados, concluida la exposi- 
c i h  de su programa de Gobierno por el candidato 
don Carlos Collado Mena, la Disposicion Transitoria 
Primera del Reglamento de la Asamblea prev6 que 
esta Presidencia decrete un tiempo de intermpcion no 
inferior a doce horas, por consiguiente se va a sus- 
pender la sesion y se reanudarh maiiana mikcoles dia 
28 a Ias doce horas. 
Se suspende la sesibn. 
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PLENO DE LA ASAMBLEA REGIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MARZO DE 1984 
ORDEN DEL DIA 
Eleccion de Presidente de la Comunidad Autbnoma de la Regi6n de Murcia. 
SEGUNDA R E U N I O N  
1 .  Turn0 de iutervenciones de 10s Grupos, por orden inverso a1 del 
n h e r o  de Diputados que integran dichos Grupos. 
de la C h a m .  
2. Votaci6n nominal y pkblica en la horn fijada por el Presidente 
3 .  Prodamaci6n, en su caso, de hesidente electo. 
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2' REuNloN DE LA SESION 
DE INVESTIDURA 
Se inicia la sesih a las doce horn y veinte mi- 
nutos. 
Sr. VICEPRESIDENTE; 
Se reanuda la sesibn pan eleccibn del presidente 
de la Comunidad Autbnoma de la Region de Murcia. 
A continuacihn intervend& 10s Grupos Parlamen- 
tarios. Tiene la palabra el seiior Portavoz del Grupo 
Mixto, sefior Rios. 
Sr. RIOS MARTINEE 
Se5or Presidente, Seiiorias. 
No se extmiien si hoy veo fuego, aunque no este- 
mos discutiendo 10s incendios forestales, ya que el 
Quijote tambih vi0 gigantes don& nada mhs que 
habia molinos. 
A las doce quG no es la hora n& adecuada para 
sintanizar con 10s trabajadores y con la gente que 
est4 interesada en este debate, per0 mi intencibn desde 
hego esth en esta CIimara y ante el seiior Candidah. 
Cornienzo mi intervencih con Ia semacih de que 
tEas la csUnara de T.V. hay al& que otro ciudadano 
por enfemedad u otra cuestibn, y poco mk, pues no 
es la hora adecuada para que se pueda unit esta Ins- 
titucidn con el ciudadano, de todas formas creo que 
RTVE tiene la posibilidad de retransmitir en diferido 
este pmgrama a partir de- las veintitres y treinta horn 
par cualquiera de 10s dos canales, y cualquier ciu- 
dadan0 como otras veces ha hecho, enchufar y en- 
terarse de cud ha sido el debate qui surgido. 
Nos encontramos hoy ante el elemento mhs im- 
portante de nuestra corta historia hacia la construc- 
cion de la autonornia regional. Hecho importante y 
crucial para todos 10s rnurcianos, para todos 10s de- 
mocratas y para todos 10s progresistas de izquierda 
que habiamos puesto nuestra ilusion y esperanza en 
e l  proceso de acercamiento de las decisiones al ciuda- 
dano, de la incorporacidn de Bste a la accidn polittica 
cotidiana a traves de la potenciaci6n de 10s auto- 
goblernos y la autonomia. Nos encontramos ante 
la posible salida de una crisis auton6mlca cuando 
apenas hay autogobierno; una crisis de gobierno cuan- 
do apenas hay competencias politicas complicadas; 
una crisis del partido mayoritario cuando apenss tiene 
competidor en io politico. Crisis que ha dafiado toda 
la estructura democrhtica a ios partidos y a ias ins- 
tituciones, como instnunentos validos para el ciuda- 
dano de a pie, crisis de la que debemos sali lo mas 
rkpidamente posible y sin k i m o  de rentabilh par- 
tidistamente el hecho, per0 en la que time la iikima 
palabra el Partido Socialista, y de la que a h  6sta 
C h a m  desconoce 10s motivos politicos que la pro- 
v m n ,  la forma como se ha solucionado y 10s acucr- 
dos a 10s que se ha llegado para ello. Y este es el 
momento misimportante porque de el depende que 
sigamos teniendo una autonomia real, o por lo menos 
que bsta se prestigie ante el ciudadano. 
Ayer tarde venia hacia Cartagena con el W o  d e  
cidido y sincero de dar mi voto afimativo aI can- 
didato, que para mi podia representar un programa 
concreto y pegado a]. temno, que en su apIicaci6n 
signif ida un cambio con la politica anterior y un 
cambio en la forma de hacer politica con el anterior 
Consejo de Gobiemo, ya que para mi la accibn poli- 
tics no es cosa solamente de personas, sino de la tarea 
politica, por lo que no bastaba cambiar personas y 
porque queria creenne que esto era viable y posible 
en el sen0 de la actual mayoria. Por elIo escuchk 
atentamente a1 candidato y su programa, algunas 
veces moviendo la cabeza negativamente, y quizi por 
no conseguir conectar o funcionar en otra sintonia 
7 no escuchb lo esperado ni siquiera parcialmente.. Es- 
peraba mis de un hombre que ha prestigiado esta 
C h a m ,  en su gestibn como presidente en las dos 
legislaturas, un hombre que ha potenciada el papel 
de la Asamblea y ha trabajado por evitar el distan- 
ciamiento soberbio del Consejo de Gobiemo anterior, 
un hombre que ha hecho gala de UTI funcionamiento 
transparente y de un talante abierto e integrador, 
buscando el entendimiento de la fuerza plitica re- 
presentada en la Chara y, a su vez, que esta estu- 
viera cercana al ciudadano. J 
A medida que fie avanzando en su explicacih, 
yo a1 menos no me iba adentrando en 10s problemas 
que tiene el ciudadano cotidianamente en el diag- 
nbotico de ia enfermedad de la Regih de Murcia, 
ni tampoco fui encantrando soluciones, terapia para 
corregirlos. No me ilusion6, ni siquiera me tranquilid 
at oir al candidato, a pesar de que el programa elec- 
toral socialista para la autonomia murciana diga en 
su pagina 7: crlos Socialistas pretendemos una socie- 
dad donde el entusiasmo ourtituya a la tristeza del 
porvenirr, y que su programa de gobierno no res- 
ponds a este programa electoral. La verdad sea di- 
cha que laa declaraciones de los entonces posibles 
candidatos el 12 de maim en ia Hoja del Lunes, 
ya hablan despertado en mi inquietud: qua ante una 
crisis Corn0 4sta $9 intula una salida hacia adelante, 
una salida equiparada a la situacibn general, a lo 
mejor 8s prekrible retardar las transferencias para ir 
asumiendo cada una poco a poco se decia; no est& 
claro el modeio de Estado. Mirar con lupa la$ em- 
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presas regionales y el gobierno que salga no pueda 
ser empreSario,no estaba claro el modelo econ6mico. 
Hay que readecuar la Administracion como primera 
grar~ mea, se aplazan 10s problemas cruciales para 
el prbximo aiio. 
Sinceramente yo encontrk en su programa un lla- 
mamiento a la comprensih, desde un VoIuntarismo 
encomiable, con un planteamiento politico totalmente 
subjetivo y a su vez como oferta un continuismo en 
el modelo de programa COR una cura de hwnildad 
fiente a la soberbia y la arrogancia del anterior 
gobierno. 
Seiior candidato, mhs que austeridad, capacidad de 
iniciativa, ademh de transparencia control estable de 
la gestibn y junto a la informacih, participacion con 
sus canales institucionales para tener eficacia dina- 
mismo. No, me revdo a la hnagen de la marcha a!&; 
a la imagen d s  bien defensiva, 10s problemas del 
paro, de la cultura, del comercio, etc., necesitan una 
posicion agresiva y de ataque. 
El ciudadano de Murcia, el ciudadano de la calle, 
esperaba que was la salida de 10s malosn, la caida 
del c<todopoderoson Presidente, y de 10s hstantes 
ejemplos de la gestion y el final de las camarillas, 
amiguismos y alejamiento social, por fin se iba a hablar 
de 10s problemas que sufre nuestra Regi6n; por fin se 
iba a hablar de cdmo superar la zozobra y la agonia 
con que viven casi 50.000 murcianos parados, ,ylud 
se va a hacer para luchar contra el paro, autkntica 
peste social?, ~ajm se van a incorporar 10s miles 
y miles de jovenes murcianos victimas principales de 
la crisis econbmica, marginados totalmente del sistema 
productivo?, lo raro en el joven es trabajar, y con 
un sistema educativo que h prepara para ser parado, 
y que ademis le prepara como una carga social. Y 
fkente a ello, le escuchan a usted hablar de austeridad, 
mtis, de reorganizacibn administrativa, reduccion del 
gasto priblico y de una administracion organizada 
sirviendo de soporte a un sector privado dinamico, 
~ p a m  qut?, ipara hvertir en despidos?, ipm ganar 
dmero de suspensiones de pagos de casi 4.000 mi- 
llones?, ipara cierres de empresas?, iquB soluciones 
oyeron a la reconversih del Valle de Escombreras?, 
&&no se recoge las crisis de reconversion que sufre 
la industria del mueble de la Regibn?, ic6mo se va 
a abordar la reconversih agroalimentaria?, iqu@ sa- 
lidas encuentra ka industria conservera murciana?, 
@mo se van abrir canales a 10s mercados de nues- 
tros agrios?, @mo se aborda la situacibn del sector 
de la constmccib que aprta mis del 60 por 100 
del paro, mientras casi 2.000 viviendas permanecen 
cerradas en el municipio de Murcia?, i d  es e1 plan 
de viviendas sociales que suavice la crisis del sector?, 
icp5 escuchb de usted seiior candidato la mujer que 
cada final de mes se encuentra sin dinero y que cada 
vez sws pesetas valen menos y 10s productos rnis?,  
L@ rnensaje oyo en usted la mujer. eterna postergada 
y doblemente exprimida?, es de pena oirfe men- 
cionar en el apartado de servicios sociales y como 
atencibn especial a: mujer, infancia abandonada, ter- 
cera edad, minusvalidos y las minorias ttnicas? Yo 
a f m o  que sin la incorpomibn de la mujer a la vi& 
social y tmsformadora no habrir un proceso pro- 
gresista y de izquierdas que abra las puertas a u n a  
sociedad distinta y mis justa. 
&hk pasa con el trasvase Tajo-Segura?, ies fun- 
damental o no?; nuestros pozos estin en vias de ago- 
tamiento y extrayendo agua casi salinizada, ~qik se 
oy6 sobre la orientacih de 10s cultiv~s y fa proteccidn 
alas expiotaciones familiares y su financiacion?, i d -  
do y cbmo se van a apoyar decididamente [as coope- 
rativas de comercializacidn?, i&mo se van a dar cupos 
para la cxportacibn a las cooperativas y a 10s apar- 
ceros?, i ~ e  va a iniciar la r e f o m  de estructuras 
agrarias que haga rentable el campo?, & b o  se va 
a evitar el depender de las multhacionales en una 
agricultura intensiva que se anunciaba por usted en 
su discurso?, la integracibn en la Comunidad Econ6- 
mica Europea, g h m  se va a dar?, iqut  se M p a r a  
que no rn UI desastre para Murcia y sus sectores 
hortohticolas?, ,yp6 va a pasar con el sector lecher0 
y el vacuo  en la Regibn?, iqu5 han oido en su pro- 
grama 10s murcianos que viven del comercio?, p 
va a reducir el niunero de intermediarios?, i d m o  se 
va a proporcionar el comercio y aqueUa vieja tradi- 
cibn habe tan arraigada en Murcia de ir a\ rnercado 
o ir de tiendas?, jcbmo se van a reconvertir 10s 
comercios de 10s cascos antiguos ante 10s grandes al- 
macenes tipo Corte lngles, hiper?,  jcuales van a ser 
las lineas de crkdito para la ayuda a la modernizacibn 
y recanversi6n de 10s cornercios murcianos?, @mo 
se van a incidir en la reforma de estructuras co- 
merciales y con que medios?,&mo se va a cometer 
la bhqueda de espacios naturales?, @ndo la Ley 
de proteccion del litoral?, jcbmo luchar contra la 
desertizacih del Mediterrineo?, ic6mo promaver o 
pranunciarse o promocionar el turismo interior?, ique 
pasari con el rio Segura?, ise morira o vivira?, jtiene 
solution? j e n  el verano la peste y 10s olores sera 
acompaiiada con mosquitos?, ique medidas se van a 
adoptar ante ello? 
Cuando ayer a usted le oyese un universitario mur- 
ciano decir: la universidad institucihn secular, y no 
lleva un siglo, fue fundada en el siglo xv, fuerte- 
mente implicada en el tejido social de la Region, se 
reina, lloraria o veria en usted una buena voluntad 
en el tema. La Universidad de Murcia ha vivido de 
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espaldas a nuestra sociedad y a1 margen de nuestra 
realidad cultud,econbmica y social. Sin embargo, 
ese universitario no le oye a usted decir cbmo se 
fomara el Consejo Social, c6mo se participara en el, 
qui& lo i n t e r n  y quidn lo presidirri. 
&&do llegarh la democracia a las empresas?, 
,y&do el ciudadano perderci el rniedo y la wzobra 
a no tener trabajo y a que le quiten el que tiene, 
sus manos para poder trabajar? @6 harh el Go- 
bierno cam al jubilado y al pensionista? Casi el 
13 por 100 de la Regi6n es este sector y que es el 
gran olvidado incluso en su propio discurso. 
En suma, sirva esto de b o t h  de muestra de 10s 
problemas que sufien y padecen 1 0 s  ciudadanos y a 
10s que hay que dar mluc ih  e incorporar a la acci6n 
politica. No se nos puede plantear un jeroglifico sin 
salidas, un programa lleno de intervenciones y sin 
ninguna concrecion, y desde luego el PSOE no puede 
diluir sus responsabilidades de las respuestas y solu- 
ciones a 10s problemas, o debe dejar paso a otros 
miembros de su grupo. Desde luego no puede decirse 
como en la pagina 17, ttMientras nuestras instituciones 
democriticas, 10s &gentes politicos y 10s ciudadanos 
no sepamos, no podamos o no queramos responder 
finnemente a 10s kkim problemas econbmicos, 
todos eskemos erosionando la legitimidad de nues- 
tro sistema democdtico?. No se puede generalizar, 
le corresponde a usted, a1 PSOE, que tuvo el respaldo 
de la mayoria para gobernar. Debemos dar la imagen 
de que una cosa es ser Oposicibn y otra es Gobierno 
cuando se tiene e s b  obligacidn. 
Vista esta radiogmfia telegrhfica quiero referirme 
a su introduccidn, y al por que esta hoy aqui como 
candidato. S e g b  usted, se debe a un ciunulo de acon- 
tecimientos que han originado un profundo proceso 
de reflexih y autocritica. Yo diria sin bimo de urgar 
en la herida per0 con el derecho democriitico que 
me da el haber participado en la eIeccibn o investi- 
d u a  del anterior presidente, y no baber escuchado 
q u i  las razones que motivaron otra nueva investi- 
dura y haber opinado que la crisis no puede produ- 
clrse por hechor puntuales, a mi juicio se debe a 
premisas que deberian de corngirse en un futuro y 
sobre todo por la actual mayoria electoral. 
Primero, por un agotamiento del modelo politico 
aplicado en la Regi6n en la$ dltimas dos Legislaturas 
pot el PSOE, que no ha abordado 10s problemas de 
la Regiin, sino que 10s ha agudizado y cuyos norter 
no nos sacan de la crisis ni crean empleo, se separan 
de la realidad y se desgastan las instituciones. Un 
fracas0 rotundo del talante soberbio y engreido en 
et desarrollo del poder, y una pbrdida de credibilidad 
y canfianza de unas formas personalistas, autoitarias 
y amiguistas, y de compra de prebendas, ejercida desde 
el gobiemo dimitido y que le ha arriOconad0 y des- 
autorizado politica y morahente. 
Un agotamiento del instrumento ofiecido a 10s tra- 
bajadores como vehiculo de cambio en Murcia, y por 
tanto crisis profunda, dificil de componer en el PSOE, 
y lo que est0 ha significado en la forma en que se 
ha solucionado y dbnde se ha solucionado la retirada 
de la confianza de la ejecutiva regional del PSOE por 
parte de la Federal, y pCrdida -por iYtho- de la 
iniciativa politica y posicjbn a la defmsiva que le 
fuerza a m e r  unos presupuestos sin objetivos ni pro- 
gramas, con una subida salarial de casi el 18 por 100 
de salarios de algunos que rondan 10s 4 millones; 
ante la critica se enfientaron a 10s rnedios de comuni- 
caci6n y llevaron a1 Fiscal a tres periodistas, ante la 
perseverancia aparece un hipotitico soborno y un 
amedrentamiento de 10s periodistas, b i t e  el Presi- 
dente ante la Ejecutiva del PSOE y no como Secre- 
tario General del partido, y en esta C h a m  no viene 
hash pasados unos dias. 
Sinceramente, Sefiorias, Ia forma en que parece que 
se soluciona la crisis tampoco beneficia o ayuda en 
nada a la autonomia murciana y sus instituciones 
bksicas. Hemos oido mofa nacional y en la prensa 
de Madrid se leia el camino y la evolucibn de las 
crisis regionales y sus agujeros y fosas, asi como la 
propuesta de nuevo candidato, y que quede claro que 
para mi el PSOE es muy libre y esta en su derecho 
de hacer las cosas como estime oportuno; ahom bien, 
sefior candidato, no ha sido la vitalidad que produce 
el sa y saberse de un partido intachablernente de- 
mocritico lo que obliga a un Secretario General a 
dimitir del cargo de Presidente de la Comunidad, 
no, m8s bien parece un conjunto de grandes des- 
propositos debidos a la ausencia de politica clam y 
por una presihn social y de la opinibn publica, ya 
que Madrid conoce estos k h o s  y esa forma de actuar 
desde antaiio, y acept6 hs candidaturas y las elecciones 
del 8 de rnayo, conociendo el talante del hoy tan va- 
puleado ex Presidente y del que se quiere culpar de to- 
do, cuando menos hay dejacibn por parte del Comit6 
Federal Socialista a1 haber dado lugar a este espectacu- 
io, con el que no sblo se ha M a d o  a1 PSOE, sino 
que las instituciones pierden credibilidad y la demo- 
cracia misrna, que que& ante el ciudadano como un 
vehiculo para conseguir sillones, colocar a amigos o 
repartir dinero entre 10s amigas -aunque esto sea men- 
cira- y lo que le queda a1 ciudadano corriente y mo- 
liente es esto, y no nos valen excusas de que el poder 
de lo no politico es el que se ha ejercido, puesto 
que todos conociamos por cierto esa situacih. 
Loxierto y verdad es que esa crisis no parece clam- 
mente cerrada, y nos encontramos hoy aqui con el 
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ex Presidente sentado en su estrado, y no dara ex- 
plicaciones a la C h a r a  que lo eligi6, no pagari el 
costo social y politico de su nefasta actuacibn, es mis, 
hacikndoselo pagar a1 candidato hoy <<in-pkctorw por 
decisi6n de la mayoria, y eso no es apoyar o ayudar 
a la fonna parlamentaria. 
Decia a1 principio, que venia con ganas de votar 
afirmativarnente aunque &era con matices muy cr i -  
ticos, de arrimar el hombro en 10s momentos dificites, 
sin embargo, hay elementos y rasgos suficientes para 
votar en contra, no ya en base a1 programa electoral 
del PC, que librenme 10s malos pensamicntos del po- 
derio de mi Grupo, que no me permite defender y 
ofertar, sino en comparacidn con la filosofia del pro- 
grama sacialista que bajo el lema d'or tu tierrax 
h e  votado por la mayoria de 10s murcianos, sobre 
todo en dos elementos fundamentales: la desorien- 
tacibn del modelo economico y la carencia de norte 
en el tipo economico y la carencia de norte en el tipo 
autonbmico o en el tipo de Estado que necesitamos. 
Nada rnis que en el reparto de 10s medios economicos 
y las fomas de redistribuir riqueza y en la forma de 
nrganizar el Estado. 
En ambos casos se aplica la misma teoria que el 
PSOE aplica a1 nivel del Estado, y ademis se espera 
el milagro, esperar que ccpapa Estado Central)) nos 
saque de aqui por su accibn y nos saque el prestigio 
del Gobierno o de FeIipe GonzAlez personalmente; 
ya que se plantea insistentemente tanto en 10s obje- 
tivos como en el desarrollo del mismo el papel di- 
rector de la Administracibn Central y el de colaborador 
de la Comunidad, y en lo ccon6mico se dice: ({La 
recupcraci6n econbmica depende de cbmo acthen 10s 
distintos agentes econbmicos y sociales, de la variable 
de la politica social y en lo autonbmico habla cons- 
tantemente de transparencia de servicios y de con- 
seguir una administracibn regional austera y colabo - 
radora de la central, y en ambos casos son la rnani- 
festacidn de c6mo no se tiene claro el modeb auto- 
nbmico y qut significa el Estado de las Autonomias. 
La autonomia es la capacidad de autogobierno, por 
tanto capacidad de regular competencias politicas pro- 
pias y no solo capacidad de servicios del Estado 
y descentralizacibn administrativa, y junto a elIo la 
obligacibn de canalizar a traves de la Comunidad 
Autbnoma el deseo y las necesidades del pueblo de 
Murcia ante el conjunto del Estado en la Adminis- 
tracion Central. El problema de la Regibn no se arregla 
tecnificando, modernizando la Administracih Re- 
gional, no basta con la transparencia y austeridad, 
es un problema politico y como tal hay que abor- 
darlo con iniciativas politicas a 10s problemas del paro, 
de la crisis, la reindustrializacibn agro-ahentaria, una 
adecuacibn y reforma en profundidad de las estruc- 
turas agrarias y comerciales de la Region. 
Pero ustedes recibieron el voto con la voluntad de 
cambiar la politica realizada en nuestra Regibn, y en 
nuestra Regibn era continuar con el equipo que di-. 
rigia las instituciones y el partido de hacia aiios, y la 
forma de aplicarla, y cuando digo esto yo no me ando 
con.... ,a que soy marxista y parto de que 
en la sociedad hay una lucha de intereses que lleva, 
por un lado, a una minoria selecta a apropiarse del 
beneficio y del excedente producido acumulando ri- 
quezas, rnientras que por el otro lado, la inmensa 
mayoria pretende que ese beneficio sea repartido en- 
tre todos y se consiga un equilibrio y justicia en 
la forma y calidad de vida diaria, y de ustedes se 
esperaba que tomaran medidas en este sentido, redu- 
ciendo 10s beneficios escandalosos de unos, rnientras 
en otros se db la miseria y la agonia, utilizando para 
ello un nuevo estado que rompiera con el instru- 
mento que la derecha y la dictadura se dieron para 
controllar, reprimir y conseguir sus frutos; per0 ante 
la extraiieza general, no e s t i  claro lo que ustedes 
pretenden, hacia donde apunta la bnijula, que carnino 
nos marca, con quC nortes definidos y hacia d6nde 
vamos, aunque sea dando bandazos, tomando sen- 
deros b-yendo por un terreno no ffrcil. 
Para mi la derecha si que lo tiene definido y tra- 
zado, si que tiene la bnijuia en su mano e intenta 
aunque sea sin el timbn en su mano, conseguir que 
andemos por donde marca su briljula: la derecha siem- 
pre ha planteado y hoy tambiin. que la accibn politica- 
econbmica de este partir de la iniciativa privada, la 
iniciativa del que tiene m8s dinero -una minoria- 
para aumentar su riqueza, por ello 10s dineros del 
Estado tienen que invertirse en ese objetivo: faciIitar 
la acci6n a sus agentes con el menor coste social 
y con las menores prestaciones generales no privatiza- 
das; recordemos que la Stguridad Social cost6 rnucha 
presibn y lucha, que las jubilaciones costaron sangre. 
que una sanidad gratuita esth establemente atacada 
y que la ensefianza y la cultura para todos es muy 
reciente y estancada y esti atacada. Y para este obje- 
tivo hay que organizar a1 Estado y por ello lo que 
necesitamos es un Estado lo mis centralizado po- 
sible, por ello no vieron en un principio claro, e in- 
cluso se plantearon rnodificar el titulo VI11 de la Cons- 
titucibn, y si no logran a traves de la democracia 
avanzar, sus intereses Be plantearan B apoyat algo qua 
lo haga, aunque sea a travks de una medida dura 
o de una restriccibn de la Constitucibn; y ademas 
necesitan una sociedad sin resortes. con el minirno 
peso posible de lainmensa mayoria ya que no con- 
ceder4 nada a menos que se les imponga a travks 
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de la presibn de la mayoria del Estado y desde el 
poder de la sociedad y la h o v i l i z a c i h  de esta. 
Per0 usted boy aqui no trae un p r o m  diame- 
trahente opuesto que signifique el cambio, que mar- 
que claramente el sender0 y se da la impresibn de 
titubeos, inseguridad, falta de nortes y sobre todo una 
dependencia del Estado. Y a1 igual que este se espera 
k gran locomotma de la recuperacih americana 
mienbas nosotros desde Europa costearnos su salida 
de la crisis. No temau sus Sefiorias no voy a hablar 
de la OTAN, aunqtle seria bueno que la resolucibn 
sobre la paz se publicase en estos dias que tanto esta 
en auge d igual que en nuestro cam, pero volvamos 
al tema, fkente a la crisis de la economia regional, 
el par0 y de la degradante- situacibn de nuestra agri- 
cultura, la rrmjrmih juvenil y de la mujer, ~ q k  
terapih aplicar?, y usted nos -propone a1 igual que el 
Estado, reducir la inflacion y el gasto publico sobre 
la base de-conseguir ampliar el excedente del empre- 
sario, es deck, la plusvalia producida por tl a costa 
de apretarse el c h t u r h  y reducir la capacidad adqui- 
sitiva de 10s salarios, liberalizando el puesto de ha- 
bajo y su mercado, awnentando el niunero de pmdos 
(no se aportan soluciones novedosas para el paro) 
reduciendo las prestaciones a mvks del salario kdi- 
recto que nos da el Estado del dinero de todos, y 
sirlo sanear la Administracibn y modernizar 10s ser- 
vicios, incluso estos no 10s esperemos bien dotados de 
la noche a la maria se nos vino a decir; por con- 
tra, la tareade la Adrninistracion s e d  el organizarse 
ef icmente sirviendo de soporte a un sector privado 
dinimico, ,gem esto no es lo que nos ha llevado a 
la anarquia productiva?, iperp esto no nos ha traido 
50.000 parados?, ipero est0 no nos ha traido la ruina 
agraria? 
El seaor Andrks Hernhdez Rbs &cia en su debate 
de investidura: {{Tenemos un empresario dinijmico por 
fin en la Regibn; la tarea primordial es ayudarle re- 
duciendo las-cargas financieras y aportando tecnologia 
nueva y experimentada, p y e  asi se re lamxi  la eco- 
nomia y se c rearb  puestos de trabajo)>. Es lo mismo 
que usted me dice en su programa, usted propone 
continuar una linea de actuacih, no rompe con Bsta 
filosofia; pero ademas el entonces candidato aportaba 
dos lineas: un sector pobfico que incida en la econo- 
rnia y una administracldn dotada de competencias 
para abordar nuestros problernas con un endeuda- 
miento oficial que ernpuje a la RogiQn riguiendo el 
programa socialista, y usted hoy nos dice que el sector 
pdblica s610 es subsidiario del privado y que con las 
transferencias es cuando arreglemos las cosas. Induda- 
blemente este planteamiento cuando rnenos no obe- 
dece a1 prograrna socialista, yo le daria el titulo de 
un planteamiento liberal progresista- con repasos, 
~cimx, van a onentarse 10s mercados?, ~cclmo van a 
abrir canales a la comercializaci6n, reindustrialk 
nuestra agricultura y combatir b plaga del par0 s in  
un sector plibfico potente, dinimico, amplio, eficaz 
que rornpa con la imagen de irresponsabilidad similar 
y a su desprop6sito econbmico y gerencial como 
Promural y Muracua, un sector ptiblico y una in- 
version pirblica- base de un plan de solidaridad re- 
gional a tres aiios de lucha contra el paro, que haga 
jugar un papel importante a 10s hbajadores en lo 
participativo a1 elaborario y en el control de su eje- 
cucion?; 10s trabajadores permitam6 el tkrmino, son 
10s sufridores, s610 tienen sus manos para trabajar 
y no pueden suspender pagos o cerrar empresas para 
ganar su dinero. Un papel importantisirno es el del 
pequeiio. y medio empresario, a l  pequefio y medio 
propietario; al pequeiio y medio comerciante que se 
ven axfisiados para reconvedr sus industrias, sus ne- 
gocios con la banca, y a la A W s t r a c i b n  para que 
ponga unos canales serios de planificacih. Es impo- 
sible d e m o c r a k ,  tecnificar y relanzar nuestra econo- 
mia si en ella no inciden 10s medios de la mayoria, 
las perras de todos, y el poder del Estado funcionando 
en beneficio de la imensa mayoria de 10s espajioles 
que incida en esta reindustrializaci6n, en esta redis- 
tribucion de la riqueza o de las escaseces y canalizando 
en ese-sentido, el ahorro que se pueda generar. 
Si en lo econhico Cste es el norte, p i d  es el de 
la organizacibn del poder?, Le1 de la ordenacih del 
Estado?, isla: tipo de Estado construir, el centralista, 
el fededista, la descentralizacibn administrativa?, 
i@ tip0 de Comunidad Autbnoma?, permitanmi2 
que les digs que qui  a h  est511 mis perdidos, sin 
calificacih de dbnde ir y lo que es peor, tras cinco 
aiios en el poder regional sin conocer la administracihn 
y sus plantillas. Hace apenas un aft0 esta mayoria 
elaboraba una Ley de Gobierno con mas ConsejeriaS 
y una organkaci6n determinada, a 10s pocos meses 
tras el 8 de mayo y por intereses no claros y poco 
explicdos se refonna esa estructuxa y se disuelven 
nada m6s y nada menos que Trabajo y Servicios 
Sociales con casi 3.000 rnillones de presupuesto, y se 
crean Viceconsejerlas, Uirecciones Generales, &am 
qub objetivo?, iwn qu6 norte? Lplanificacion regio- 
nal?; hoy, a 10s pocos meses se quitan dos Conse- 
jerias, las Viceconsejerlas y se anuncia la reducciln 
de las Direcciones Generales, jmafima que se harA? 
Todo elk con la rnisma mayorfa, creo que asistirnos 
a una falta de modelo ctaro, creo que la sentencia 
de In LOAPA ha descuadrado al Gobierno y le ha 
creado un mar de confusiones; se tiene miedo, diria 
pbnico, a una centrifbgacion del poder. Se ralentizan 
las transferencias administrativas del 148 de la Cons- 
titucidn; no se trasfieren competencias de inversibn: 
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ICONA, IRYDA, se tolera y respaIda a 10s altos fun- 
cionarios de la Adrninistracion que se resisten a las 
trasferencias de conipetencias, no ya politicas como 
las del 149 dc la Constitucion, sin0 meramente de 
servicios, y estas se hacen con valoraciones rrimnas 
y en servicios sin incidencias;se resisten a transferir 
medios de la empresa phblica, hay una negativa a 
constituir medios financieros propios en las Comuni- 
dades Authomas, sin las cuales no hay autogobierno; 
y esto dificulta a la potenciacibn en suma, de la vida 
diaria y de la vida cotidiana en la Admbistraci6n 
puesto que incluso no se tiene Clara la decisi6n de 
dotar de funcionarios propios a cada Administracibn. 
Hay una falta de didogo en las leyes fundamentales 
corn0 en la Ley de Rkgimen Local. En suma no esta 
claro eI modelo. Yo Ies propongo, recogiendo el ta- 
lante del nuevo candidato y la propuesta de didogo 
y participacibn y a la idea de que la constrwcion 
de la Comunidad Autijnoma es tarea de todos, la 
meacion de una mesa de las herzas politicas de la 
Regih  arnpresencia Parlamentaria para llegar a una 
conjuncidn de esfuenos en equilibrar el proceso auto- 
n h i c o  y genedizar la autonomia financiew sobre 
la base de 10s siguientes criterios: 
1 .  Acelerar la fmanciacilrn del proceso de descen- 
tralizaci6n administrativa traspasando las funciones 
y servicios correspondientes a competencias del ar- 
ticulo 148. 
2.  Prornover la transferencia mediante delegacibn 
de competencias de gestibn aunque 6stas sobrepasen 
el h b i t o  territorial o afecten a servicios no has- 
pasados; especialmente en materia de carreteras. 
3. Transferir inmediatamente despuks de que las 
leyes de bases hayan sido aprobadas por el Parla- 
mento, aquellas competencias que a h  siendo exclusi- 
vas e s t k  sujetadas a Iegislacib bbica del Estado 
(Rtgimen Local, por ejemplo), incluso con la propia 
elaboracih o propio desarrollo de la Comunidad. 
4. Recurrir a la delegacih de competencias del 
Estado rnediante ley organica en 10s supuestas: 
a)  De que afecten a materias relaclonadas con las 
condiciones de vida (sanidad, ensefianza, seguridad 
social). 
b) Integradas en sectores administrativos que en 
mayor parte puedan ser transferidas a la Region rnur- 
ciana, por lo que no tiene m o n  administrativa de 
que se queden fbera de fas transferencias; podia esta- 
blecerse este criterio con todos 10s departamentos 
administrativos cuyos costes centrales hayan sido 
transferidos en un 75-80 por 100. 
5 .  Estos objetivos deberian comenzar a abordwse 
de inmediato, sin deja  transcurrir 10s &os previstos 
en la Constitucion para la reforma de 10s Estatutos. 
La delegacibn de competencias se debe hacer siempre 
rnediante ley orginica y nunca a traves de Ieyes sec- 
toriales. 
Creo que el programa responde a1 agotamiento de 
la politica y a1 no encontrar paso a la iniciativa po- 
Mica; de todas formas hay que reconocede a1 can- 
didatu un talante distinto y distante, yo estoy con- 
vencido de la voluntad y el empeiio de Carlos Co- 
llado, per0 con esto no basta, hay que ver horizontes 
y ademh debo de resaltar la valentia y la ruptura 
total con la formula de hacer politica que yo he de- 
tectado y que se ha detectado en su mensaje en ues 
caracteristicas: 
1. La Comunidad Autonoma y nuestro partido 
(se referid aI suyo, a1 PSOE), no son por si auto- 
suficientes, se necesita la participacion en la accidn 
politica y hay que hacer que las instihrciones calm 
en lo mas hondo del ciudadano y la primera Ley que 
anuncia es la Ley de participacih; recuerdo que 
cuando yo lo plantet aqui en esta Tribuna, el Con- 
sejero de Presidencia entonces, me dijo: & Ley?, 
eso no existe. 
2 .  El implicar a 10s trabajadores en la salida de 
la crisis, el pact0 para el progreso necesita la parti- 
cipacidn de 10s sindicatos, hay que hacer un esfuerzo 
solidario, sindicatos y empresas: hay que establecer 
criterios de selectividad sectorial y territorial en la 
apficacion para que no sea un reparto de both. 
3. La idea de potenciar la Ciimara, esta Asamblea 
Regional, en su accibn de legisiacih y de control 
del Ejecutrva, dandole contenido politico y superando 
la indefensih y la inferioridad en que antes se en- 
contraba cara a1 Ejecutivo. 
Seiior Candidato, usted plantea como objetivos 
prioritarios la reorganizacibn administrativa y en su 
calendario legislativo se olvida de la comarcalizacibn, 
~ e s  que ssu desechada por su grupo: usted hace un 
pfanteamiento de objetivos y nos dice usted que re- 
tkara el proyecto de R W  Regional. iPero qut harh 
con tos psupuest~~?,  en que sentido se rnodificariin?. 
usted no ha hecho mencion a elfos y es preocupante 
porque dstos son la h i c a  pasibilidad hoy por hay. 
de incidir en la Regi6n y son 10s pilares para saber 
si eo verdad lo dicho o no y sobre todo. para ver 
como se solucionat5.n 10s problems cruciales. 
Sefior Candidato, usted plantea que 10s das grandes 
retos que tiene la crisis son el fortalecirniento del 
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ahoro regional y la realizacibn de ajustes presupues- 
tarios para reducir el gasto pllblico, ilurninado todo 
por la filosofiade austendad. Y habla de reducir et 
endeudamiento; iqub ciudadano, o quC industria, o 
qui negocio comienza, arranca sin una inversibn fruto 
de un endeudamiento?, jcom va a Gcplseguir que una 
vez producido el ahorro se invierta y que est0 se haga 
a su vez aqui, en esta Regibn?, a si no se endeuda 
la Region, la casa de todos, c6mo se van a producir 
beneficios para todus?, p 5 m  se va a incidir si no 
nos dotamos de rn sector pfiblico y creamos un sector 
linanciero pllblico murciano, nervio irnprescindible de 
la reindustrialuacih y reconvasibn como instru- 
mento de la reconstmccibn regional, que no se con- 
vierta en un aptndice de la graa banca espaiiola, que 
hoy por hay domina la Regibn y ha duplicado bene- 
ficios. 
Usted habla del paro pero muy poco, aparece en 
la pigina 24 adentrado ya el discurso, mientras que 
el progratna socialista priorizaba asi 10s siguientes 
ternas: 
ctObjetivos y prioridades: nuestras metas mis ur- 
gentes son las que a continuacibn se detallan: 
- Creacion de puestos de trabajo. 
- Optimizacih del consumo de energia y ade- 
cuada y racionalizada distribucibn del agua y 
en especial de todns aquellos recursos naturales 
escasos en nuestro medio ambiente. 
- Adaptacibn a nuestros medios de produccibn 
agricolas, industriales y de servicios de la tec- 
ndogia m8s avanzada, lo cual mejomd la pro- 
ductividad y genera6 un excedente que seri 
la base del bienestar de la nueva sociedad. 
- Apoyo a las estnrcturas agricolas, cornerciales 
e industriales. 
Wsted plantea reiteradamente que el papel del sec- 
tor phblico es subsidiario de la iniciativa privada, 
un2 gestibn rnis eficaz y m i s  austera para ser soporte 
de un sector privado, y su programa decia en la in- 
troduccion: <<El relanzamiento de la economia mur- 
ciana se tiene que basar sobre un planteamiento 
eficaz de un2 economia solidaria que rompa con el 
secular despilfarro que supone mantener un algo nh- 
mero de parados cuando existen necesidades prima- 
rias por cubrir, que el mercado no ha podido ni 
atender ni corregir, y unos medios econ6rnicos y 6- 
nancieros infrautilizados o congelados sspeculativa- 
mente. la actuacibn pliblica y el programa econ6- 
mico de 10s socialistas en el gobierno regional tendra 
en Ia presente y en el futuro que cubrir mediate 
La inversibn pcblica estos vacios, que ayude y cooperen 
a mejotar el nivel de vi&, recuperar el capital pro- 
ductiva necesario para reactivar las empresas de nues- 
tro entorno econhico y actuar como elemento co- 
rrector de las desiguatdades generales por el mer- 
cad0 libre. 
Ustcd plantea que el PER (Programa Economico, 
Regional) ser& un clcmcnto dc rcfcrcncia y orienta- 
ci6n a la planificacibn de la economia regional, y su 
programa decia: ctEl PER constituye ese elemento de 
planificacibn ordenada y democr6tica de 10s medios 
econbmicos, representa las coordenadas que citamos 
para indicar 10s objetivos, la participacibn que re- 
quieren los intereses productivos y 10s medios d 
micos a utilizam. 
Usted plantea unas cooperativas saneadas y con 
financiacion apropiada, jcomo?, ide quC manem se 
ayudari?, i s e  prornctera el acceso a la propiedad de 
10s medios de produccibn de 10s trabajadores como 
manda el Estatuto?, jsdo se va a limitar a aplicar 
parte del Estatuto o todo en su conjunto?, ipor qu8 
tantas trabas a1 sector publico porque la experiencia 
ha sido mala o porque no hay OMS posibilidades?, 
yo creo que las hay. 
Seiiorias, hoy aqui con mi voto no voy a hacer 
un2 pima con la derecha, ni un bloque con el go- 
bierno socialista, ni quiero hurgar en herid2 sin ci- 
catrizar del PSOE, porque creo que es necesario como 
instrumento de 12 mayoria de la poblacih para haca 
un2 audntica transformacibn socialista en nuestra So- 
ciedad, porque estoy convencido de que 12 h i c a  sa- 
lid2 es unir 10s esfuerzos y que asi conseguiremos 
una Murcia y una Espaiia socialista Per0 es im- 
posible dar mi apoyo 2 intenciones y 2 propuestas 
que nada tienen que ver con un autentico programa 
socialista, ni siquiera socialdemocritico. 
Seiiorias, 10s que procedemos del espiritu espon- 
tineo, creativo y rupturista de mayo del 68, reconoce- 
mos siempre a1 amigo y yo esttn seguros de que 
siempre, siempre preferid a cualquier Diputado del 
Grupo Socialista como presidente de la Regibn, que 
a1 mejor candidato del Grupo Popular porque les 
veia a ustedes en la larga lucha de la democracia 
cerca de mi, cod0 con cod0 y hombro con hombro, 
distante y distinto pero implicados en una voluntad 
comun. Yo aceptark un presidente del Grupo Popular 
cuando ganen unas elecciones, y luchare con todas 
rnis fuerzas para que est0 no se cumpla, pero a veces 
seiiores Socialistas, qui& alimenta y potencia esta 
posibilidad es quitn cede y cede a las presiones. 
q u i h  se come hacia la derecha y sus intereses, sa- 
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biendo que jamas la apoyarrin y que ha rh  lo po- 
sible por hacerles fracasar. iBaSta ya!, encaminen et 
norte hacia la inmensa mayoria del pueblo espahol, 
rompan con esa camera hacia la derecha y caminen 
a incorporar, a ilusionar a1 trabajador, a1 profesional, 
a la juventud, a la mujer y al pequeiio y medio 
comerciante, al agricultor y a1 empresario, hagan un 
proyecto de transformation de la sociedad y no de 
gest ih  de la misma sobre la vara de mantener el 
puesto. 
Perdonenme por esta fdta de coordinacibn de ideas, 
per0 como yo tambien milito en un partido, el Par- 
tido Comunista espaiiol, profundamente democritico, 
hecho que me enorgullece como murciano, anoche 
concluiamos cerca de la una de la madrugada el de- 
bate de su intervencion y 10s criterios y la redaccih 
ha sido rhpida y a mano para estar aqui a las doce. 
Me hubiera gustado votar crSh, aunque fuera muy 
criticamente, y por otro lado no hay argumentos, 
hay muchos argumentos para votar  N NOH a este pro- 
grama. La necesidad de consolidar la autonom’a en 
las instituciones y el talante del candidato y su tra- 
yectoria, no puede por contra tener este voto con- 
trario de mi parte, por ello, aunque el camino de 
la abstencibn sea el que menos me guste en politics, 
la realidad de ia Regih  y la expectativa despertada 
ante el nuevo Gobiemo quhi  me incline hacia ella. 
Deseo de verdad kxitos al nuevo gobierno y tenga 
la segwidad de que tendrh mi apoyo en todo lo 
progresivo de su actuacibn. 
Muchas gracias Seiivrias. Muchas gracias seior Pre- 
sidente. 
Sr. WCEFRESIDENTE: 
Muchas gracias seiior Diputado. 
Siguiendo en e1 debate, tiene a continuacibn la pa- 
labra el representante del Grupo Papular; sefior CerdA 
tiene la palabra. 
Sr. CERDA CERDA: 
Seiror Presidente, senoras y seiiores Diputados. 
Ha habido un momento que creia que aqui lo que 
s e  estaba debatiendo era la candidatura de l  Grupo 
Popular, per0 en fm, he salido de mi asombro y veo 
que no, que  aqui lo que estamos debatiendo es la 
investidura de un candidato del Partido Socialista. 
Cos farolillos de la fiesta socialista se han apagado. 
Los faroiillos se han apagado y &ora comenzamos 
a recoger la tristeza gris que ha producido esta fiesta 
socialista. 
Ya deciamos nosotros durante el debate de inves- 
tidura de Julio pasado que la fiesta socidista acabaria, 
que acabaria pronto y han tenido que transcunir 
s610 nueve o diez meses para que est0 hay sucedido. 
Entonces nos llarnaron ustedes pesimistas desde su 
prepotente posicibn, sin que por el10 nos hayamos 
equivocado. Mas que pesimistas, eramos realistas. Los 
hechos, que no saben de fiestas ni de verbenas, nos 
han dado la razon. 
En este debate que esd desarrollindose en esta 
CI*mara aqui b y  que analizar dos componentes: el 
primer componente en todo debate de investidura, 
o sea, todo debate de investidura es de por si un 
hecho trascendental, es uno de 10s hechos mris im- 
portantes que ocurren en 10s Parlamentos Regionales, 
per0 por otra parte hay que analizar tambikn el 
conjunto de hechos que ba caracterizado a este de- 
bate, hecfios por cierto graves y lamenhbfes que han 
proyectado a toda Espaiia el nombre de Murcia rc- 
deado de connotaciones degradantes, que son 10s que 
verdaderamente han dado lugar a este debate de in- 
vestido. 
Esta Oposici6n espera que a lo largo de este de- 
bate de investidura, 10s dos componentes que Io ca- 
racterizan, queden aclarados poi el seiior candidato 
a la presidencia de la Comunidad Autbnoma y ello 
por &ica parlamentaria, toda vez que dada la com- 
posicibn de esta Chara, no es necesario hacer un 
alarde de imaginacibn para saber cu6les serin 10s re- 
sultados finales con que nos encontremos. Pese a ello, 
Seiiorias, desde el pmto de vista garlamentaria, cs 
imprescindibIe el an&lisis. a fin de que esta Ciimara 
no quede, todavia m b  vacfa de contenido delo que 
ya est&. 
Seiior candidato, seiior ColIado. con todo nuestro 
respeto hacia su persona. pero desde fa claridad y 
firmaa que exige nuestro papel de OposiciBn, he de 
decirle que  ayer, a@, en esta Chmara, nos hubiese 
gustado oir una explicacidn Clara y concreta de 10s 
hechos, graves y lamentables. que recientemente, y 
protagonizados por su propio partido, han ocurrido en 
esta Comunidad. Hubiese sido deseable porque el pue- 
bIo murciano se merece, y yo diria que hasta exige 
esta explicacibn. Pero en definitiva. nosotros nos que 
damos con el deseo de oir esa explicacibn, 
El Grupo Popular no puede e n  este debate sin0 
intentar aclarar las conductas y responsabilidades que 
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tanto el seiior candidato como sus futuros colabora- 
dores han mantenido en la marcha politica db esta 
Comunidad. Aqui, searnos claros, se debate un cambio 
de personas pertenecientes todas ellas a un mismo par- 
tido, adscritas a un mismo Grupo Parlamentario y de- 
fensoras todas de un solo programa electoral. 
Seiior Candidato, usted y alguno de sus futures 
colaboradores han sido, y son, miembros destacados 
de 10s W m o s  6rganos ejecutivos del Partido- So- 
cialista Obrero Espaiiol y del Consejo de Gobierno 
anterior. En consecuencia, resulta improcedente que 
ustedes se nos presenten en esta CCimara ajenos a 
toda responsabilidad, cual si procediem de otro par- 
tido distinto a1 Partido Socialisb. 
Ni un solo medio de comunicacibn de dcance na- 
cional, escrito, sonoro o visual, sea cual sea su pe- 
riodicidad, ha dejado, durante estos ultimos tiempos, 
de-asociar vocablos tales como cormpcion, intriga, 
nepotisrno, soborno, etc., etc., a nuestras lnstituciones 
Regionales y ello ha sido consecuencia de 10s des- 
propositos y disparates de un gobierno socialista sus- 
tentado por un partido del mismo nombre. Gracias 
a su incapacidad seaores Diputados del Partid6 So- 
cialista, Murcia se ha convertido en el hazmereir de 
to& Espaiia, situacih a la que nos han llevado us- 
tedes, todos ustedes, miembros del Partido socialista. 
Seiiorias, su partido, el Partido Socidista Obrero 
Espaiiol, quiere iniciar una politica que, con una graa 
dosis de buena voluntad, podria calificarse como de 
-borrbn y cuenta nueva. Asi la ha deftnido, sin ninglin 
tip0 de empacho, sin0 al contrano, aplicando ttcnicas 
btalizantes y manipdadoras, alguno de 10s dirigentes 
socialistas prkimos, por cierto, a1 grupo que &ora 
se dispone a hacerse con el poder regional. 
Desde la perspectiva socialista, es-decir desde la suya, 
no digo yo que esta politica no sea lbgica pero, desde 
luego, en absoluto lo es desde el punto de vista de 
la Oposicih, desde la atalaya de la opini6n pcblica, 
ni serlo desde 10s posicionamientos iticos y 
modes, tan reivindicados por ustedes. hasta el punto 
de que dicha reivindicacion llega en ocasiones, a 
presetar la &ca como patrbno~o exclusivo det 
PSOE 
Porque, sefior Candidato. seiiores Diputados de la 
mayoria socialista, ustedes intentan un desmarque. 
pretenden que todo sc olvlde, que su organizacidn 
continiie abanderhdose con la honradez y la ktica, 
intentan que la opinibn phbica, por una parte. y la 
oposicih, por otra, admitan que el escandalo, la crisis, 
todo lo ocurrido en nuestra regibn, es resultado de 
acciones individualizadas, productos de una sola per- 
sona 0. a lo sumo, de varias, a quienes ustedes ahora, 
seiialan como responsables de todos 10s males. 
Pues bien, Sefiorias; esto no es ad, 10s hechos son 
much0 mis complejos que todo eso. Eo sabemos 
todos cuantos integarnos esta (3rrm1, lo saben, mu- 
cho mejor, aquellos que se adscriben a1 Grupo Par- 
iameutario Socialista, y, de tstos, lo conocen a la per- 
feccion cuantos, de una forma u otra, han estado 
prbximos al anteriorgobierno. Per0 es que ademis 
Seiiorias, tambi6n la opini6n piiblica, 10s ciudadanos 
murcianos, saben que lo que aqui ha sucedido no es 
tan simple como ustedes dan a entender. ESO, no les 
quepa la menor duda, lo sabe la opinibn p~blica. 
S ~ o r  Candidato, es imprescindible, para no volver 
a equivocarnos, saber con quk pie vamos a iniciar 
esta nueva etapa. Aqui en esta Asarnblea, represen- 
t a c h  del poder legislativo de la Comunidad, hay 
que aclarar cosas tan antiguas, pem a la vez nove- 
dosas como las denuncias de wt ilustre ex Senador 
Sociatista sobre in&cios de corrupcih y nepotismo, 
es necesario saber su opinilm, y la de sus futuros 
colaboradores, algunos de 10s cuales han participado 
y defendid0 phblicamente al anterior gobierno, sobre 
10s proyectos de ese Ejecutivo. Proyectos que habian 
de revolucionar nuestra Regibn, que pretendian pro- 
yectar nuestros niveles socioeconomicos hash cotas 
prapih de paises altamente desarrollados. Es necesario 
seiiores Diputados Socialistas saber su opinibn de 
hoy, la de ayer ..., ya que ayer tuvimos ocasih de 
conocerla, la anterior ya la conmemos sobre Pro- 
mural, esta empresa del superpimenth que iba a con- 
trolar 10s mercados municipales, o Muracwa, la del 
langosfino, encargda de hacer del marisco aperitivo 
habitual de 10s murcianos. Es precis0 que, a la luz 
de lo sucedido, usted& nos digan ahora que piensan 
de 10s proyectos de desalinizacih del agwa del mar, 
de su peculiar tren abreo y de todo el derroche pir- 
blico tan caracteristico en su acci6n de gobierno. 
No es politico, yo diriaque ni siquiea Btico, pre- 
tender vender una imagen de ruphrra cuando muchos 
de quienes asi hacen, han tenido importantes y graves 
responsabilidades en la etapa anterior. Ustedes tratan 
de mantener su etiqueta electoral sin macula alguna, 
intentan convertir esta crisis politica en una pelicula 
de buenos y malos eon resultado felir. Un final en el 
que ganan i~ buenos que, claro, estin representadas 
por el sefior Candidato a la Presidencia. Ustedes 
quieren que se olviden c o w  tales como la fastuosa 
toma de posesion del anterior presidente. demenciales 
propuestas cemo el arroz para la paz, ilegales actua- 
ciones como un intento de subida salarlal que resulta, 
cuando rnenos, insultante para !os que dependemos 
de un sueldo y en general para toda la ciudadania 
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murciana. Seiiores, ustedes quieren que se les consi- 
dere como renovadores, pero todos aqui, incluidos 
ustedes, sabemos que de no haberse producido 10s 
escindalos detonantes que aqui se han dado, 10s aten- 
tados a la libertad de expresih. 10s intentos de so- 
borno, y otra serie de concatenadas circunstancias, 
denigratorias para esta Comunidad, ni hoy aqui habria 
candidato,ni ustedes desde su mayoria habrian im- 
pedido -que a1 frente de esta Regi6n continwe el 
mismo equipo de gobierno. 
Dia a dia, desde hace ya un par de semanas, 
usted sefior Candidato se presenta ante la opinibn 
priblica como el hombre de la renovacibn, nos oferta 
un equipo que, pretendidamente, encarna el rupturis- 
mo con la situacion anterior. Este montaje,-organizado 
desde Madrid, no es de recibo en la Region de 
Murcia; resultarles vilido dentro de 10s limites 
de su propio partido, y en eso nosotros no vamos 
a entrar, pero es admisible en esta C h a r a  y en esta 
Comunidad Authoma. 
Resulta obligado decir, y es la primera vez que en 
esta Asamblea podemos afirmarlo, que el causante 
de B crisis el sujeto que da origen a1 proceso de des- 
gobierno por el que atravesamos, no es un agente 
aislado. Muy a1 contrario, es el Partido Socidista 
Obrero Espaiiol o mejor dicho Ia politica ejercida 
por este partido desde hace aiios, quib constituye 
el verdadero motor de este proceso de deterioro. Y 
ello es asi a b  cuando ustedes, llevados de su tra- 
dicional espiritu partidista, se empefien en negarlo, 
aunque para ello tengan que distorsionar la realidad 
e intoxicar a la opini6n p~blica. 
A1 margen de disparates, dislates, folklorisrnos, so- 
bornos, etc., es indudable que durante el periodo de 
tiempo en el que PSOE ha gobernado, aunque rnejor 
seria deck ha desgobernado, esta Region de Murcia, 
ha perdido pero especifico en el contexto estatal de 
la nacion espaiiola. Y esto, curiosamente, se ha acen- 
tuado desde que el Partido Socialista Obrero Es- 
p&ol gobierna a nivel national, Porque hoy quieran 
ustedes o no reconocerlo, tenemos un Trasvase alta- 
mente cuestionado, tenemos la autopista que se ha 
convehdo en autovia y no sabemos cuaudo se va a 
empezar, habia un proyeeto de tal clinic0 para nuestra 
universidad nunca m h  se supo, la comarca del sur- 
oeste ha perdido su condicih de caracter especial, 
el turisrno ha caido en picado, del Tribunal Superior 
de Justicia solamente oirnos bablar aqui en 10s de- 
bates de investidura, el paro alcanza cifras espeluz- 
nantes y el indice de nnllfabetismo alcanza cotas muy 
dtas en nuestra RegiBn. 
Segiin nuestro Estatuto de Autonomia, 10s Consejos 
de Gobiemo responden solidariamente, repito, res- 
ponden solidariamente, de su labor de Gobierno. Y 
esta respucsta debe producirse en esta Asamblea si 
ustedes, en aras de una salva guaxda de su siglas, 
han impedido, primero, que el gobierno del anterior 
Presidente responsable de sus actuaciones, de las mis- 
mas que han lievado a su dimision, ante esta Gi- 
rnara, tal y como era su obligacion. Segundo, han 
creado, llevados de su partidismo, dos castas denim 
dei anterior equipo gobemante: la de 10s culpables 
y la de 10s inocentes. Estos presuntos inocentes, hC 
biles en el desmarque politico, ven ahora premiada 
su actitud con una nueva cartera en el gobierno 
que el seiior Candidato ha facilitado, como seguro, 
a 10s medios de comunicacih. 
Por todo ello, porque responsable de todos 10s es- 
cbdalos ha sido su propia priucis politica, porque 
responsable de una descabellada acci6n de gobierno 
lo a tanto el presidente como la totalidad de 10s 
integrantes de su equipo, y hash el partido que 10s 
sustenta, nosotros deciamos que hoy, ustedes vienen 
a esta Chars, a la que utilizan como simple caja 
de resonancia, a consagrar una politica, en lo fun- 
damental continuista de la anterior aunque pueda 
cambiar en el estilo personal. Porque quien hoy se 
nos presenta como Candidato, algunos a quienes de 
facto se les ha convertido ya en consejeros, e s t h  im- 
plicados en la politica desarrollada por el anterior 
gobierno. 
Porque, Seiiorias, la Oposicih. la Regibn, la etica, 
no puede admitir este b o m b  y cuenta nueva que 
ustedes pretenden. Esta Institucibn Parlamentaria, en 
tanto que reflejo de la voluntad popular, en cuanto 
que responsable del control del gobierno, no puede 
entrar en el juego que les interesa a ustedes como 
responsables de un partido. 
Muy a l  contrario, la Asamblea Regional de Mur- 
cia, a la que hoy se pide su aprobacibn para un 
nuevo cnndidmto, no cumplird $us funciones eslrtuta- 
rias, pisotearia todo cuanto un dernkrata entiende 
que debe ser un Parlamento. si hoy, aqui y ahora, 
no andhrnos la situacihn a la que nos haa em- 
pujado 10s dingentes socialistas. 
Si esta Regih est4 en crisis. si el descrkdito y el 
desgobierno son evidentes. el Partido Socialista Obre- 
ro Espaiiol es el responsable. Ustedes. con su po- 
litica, nos han abocado a este marasmo, del cud 
quiere ahora aparentar que nos sacan. Desde haw 
cinco aiios, pero m8s concretamente desde junio pa- 
sado, nuestra Regiirn, nuestro Parlamento, hau cono- 
cido dislates,disparates y fdta de capacidad para 
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gohrnar de que ha hecho gala un gobierno socirzlis2a. 
.Una y otra vez la Oposicibn, 10s razonamientos de 
la Oposicion, se han estrellado contra el insalvable 
muro de la mayoria socialista. Se nos ha argumen- 
tad0 en base a 10s votos obtenidos, no se nos ha 
escuchado, se ha marginado a la Oposicibn y se ha 
hecho del Parlamento un cor0 griego que, ocasih 
tras ocasibn, ha refkenado, no s610 una politica in- 
capaz de poder denominarse como tal, sino, incluso, 
las ilegalidades que, desde su prepotencia y arrogan- 
cia, ha cornetido el anterior gobierno. Y ello, sefiores, 
se ha hecho gracias a 10s votos socialistas. S d o  el 
Partido Socidista es responsable de lo que qui  ha 
pasado, 
Hemos visto como el anterior gobiemo vulnerando 
las Leyes vigentes, hechas por otro gobiemo socialista, 
ha modificado caprichosamente el organigrama guber- 
nativo para ckspum pedir, y obtener, gracias a 10s 
votos socialistas, la bendicibn que convertia en legal, 
lo que a todas luces, no lo era. Ha sido el G r u p  
Parlamentario Socialista quien asi ha actuado, ha sido 
el Gmpo Parlamentario Socialista quikn frenb 1% ob- 
jeciones de la o p s i c i h  y es, ese mismo Grupo 
Socialista, qui& hoy presenta un nuevo candidato, 
a quitn quiere presentar como algo nuevo. Ustedes 
han aprobado una Ley de descentrakmci6n que deja 
a 10s Ayuntamientos hermes frente al gobiemo, que 
destroza la autonomia municipal, que pone a las cor- 
poraciones en manos del Ejecutivo, que no descen- 
traliza y, ni siquiera, desconcentra, porque a1 contrario, 
convierte a1 gobierno en valedor todopoderoso. Esa 
Ley tambih se ha impuesto a esta Cimara, a 10s 
Ayuntamientos y a la R.egibn gracias a la mayoria 
Socialista. Y se ha impuesto en contra, incluso, de 
la oposicibn de las propias agrupaciones Socialistas, 
que han sido condenadas a1 silencio por quienes 
acumulaban en sus manos un poder prhcticarnente 
omnimodo. 
El Partido Socialista Obrero Espaiiol no ha cum- 
plido un solo cornpromiso de su calendario legisla- 
tivo. Ni el Consejo de Relaciones Laborales, ni el 
Plan Econbmico Regional, ni el Consejo de la Ju- 
ventud, ni la Ley del Mar Menor, de la urbanizacibn 
privada o de la proteccibn de la legalidad urbanis- 
tica, han s i b  remitidas a esta Asamblea. El Partido 
Socialista Obrero Espaiiol impone su mayoria para 
impedir que el Parlamento controle la accibn de go- 
bierno, hace de esta C a m  un colchon donde, cbmo- 
damenk, descansa el Ejecutivo. Se niegan Plenos, al- 
gunos reclamados para discutir por ejempfo, 10s re- 
trasos en 10s presupuestos o para discutir esta misma 
crisis. Se rechazan Mociones, alegando presuntos de- 
fectos de forma, se coarta Ia vida parlamentaria. 
Todo ello, Sefioiorias, forma parte de su prictica poli- 
tics diaria. 
El Partido Socialista Obrero Espaiiol ha dictami- 
nado, es decir, han dictaminado ustedes, u11 Proyecto 
de Ley de creacibn de una televisibn regional. Us- 
tedes no han admitido la postura, ni una sola en- 
mienda, la de Oposicibn en el debatede este Proyecto 
de Ley. Ustedes han defendido esa Tetevisibn con 
uiias y dientes, usted seiior candidato vot6 favora- 
blemente esa Ley, ustedes han rechazado una en- 
mienda a la totalidad con sus votos y, &ora son 
ustedes mismos 10s quc utilizando 10s argmncntos dc 
la Oposicih 10s que se deciden a retirarla de esta 
C b m .  iw entiende usted seiior Candidato por 
politica; si acaso tiene usted, tiene su partido, una 
politica clam y definida y si, en cas0 de tenerla, su 
politica responde a planteamientos diferentes de 10s 
meros intereses particulares de la &pula que dirige 
su partido? 
El Partido Socialista Obrero Espaiiol ha remitido 
a b C h a r a  10s Fresupuestos Generales b r a  de 
plaza. Unos presupuestos s e g h  10s cuales nuestra 
economia p e d e  quedar estrangulada por el aficit  
phblico. Gracias al Partido Socialista Obrero Espailol, 
hasta abril, en mayo o en julio, ya veremos hasta 
cuhndo la Cornmidad va a estar s h  presupuestos. 
Y, LquC se dispone a hacer el seiior Candidato?, mo- 
dificar 10s ya presentados, echar marcha atnis y evi- 
denciar, nuevamente, su ausencia de politica, la caren- 
cia de sentido del gobiemo socialista. 
En estas condiciones Seiiorias, y creo que he sido 
parco en el detalle, el PSOE, ustedes, nos presentan 
un nuevo candidato, lo revisten con el ropaje de la 
Ctica y del nuevo estilo y piden a esta Camara que 
10 haga Presidente. En plena crisis, crisis sociafista 
que ustedes, por su falta de sentido de la responsabili- 
dad politica, han trasladado a las Instiiuciones, el 
Candidato requiere nuestro voto. 
Seiioras y seiiores Diputados. La Oposiciirn, el Gru- 
po Popular, no puede otorgar su confianza a un 
candidato socialista y ello por varias razones: 
En primer lugar, porque su prograrna socialista no 
sirve, como ya han demostrado a lo largo de mu- 
chos rneses. Porque su programa, aparte de ser in- 
viable, alejado de la realidad y ajeno a 10s intereses 
regionales es, ademis papel mojado, tal y como us- 
tedes mismos, desde junio, han venido evidenciando. 
Porque ustedes carecen, absolutamente, de plantea- 
rnientos politicos a medio, corto y largo plazo, para 
el desarrollo de una accibn de gobierno ejercida en 
beneficio de 10s intereses regionales. 
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En segundo lugar, la Oposicibn no puede otorgar 
su confianza a un candjdato socialista porque este 
partido, el Socialista, ha mostrado, en tanto que sus- 
tentador del gobierno en un sistema no presidencialis- 
ta, su abnunadora incapacidad para el gobierno y su 
maravillosa disposicibn para considerar a esta Regih  
como UII C Q ~ O  privado de ustedes. 
En tercer lugar seiior Candidate, no podemos otor- 
gar nuestra confianza a un nuevo gobierno socialista, 
porque el Partido Socialista desconoce lo que es la 
transparencia en la gestih econbmica gubernamental, 
pero sabe muy bien c6mo derrochar 10s fondus pu- 
blicos en gastos corrientes, en gastos de ostentacibn, 
en gastos de representacibn, en menoscabo de una 
inversibn p~blica bien dirigida a la solucih y reme- 
d o  regional. 
En cuarto lugar, la Oposicidn no puede otorgar su 
confianza a un partido que ha permitido que sus di- 
rigentes atenten gravemente contra la libertad de ex- 
presibn desde su prepotencia instituciond con gran 
menosprecio de la Constihcih Espaiiola. 
En definitiva seiior Candidato, usted y su equipo 
ya anunciado, y en este cas0 hariamos alguna excep- 
cibn, no nos ofrecen garantias ni confianza suficiente. 
Ustedes, su Partido, sabian Io que ocurriria; conocian 
las cotas de despropbsito a Ias que era capaz de 
llegar el anterior gobierno y lo mantenian con sus 
votos. Sabian de sus derroches econ6micos, de su 
facilidad para el endeudamiento, y de otras cosas que, 
por respeto a esta Chnara, obvio decir en ella. A h  
asi lo han mantenido, lo eligieron, han participado 
de k l ,  y d o  han acabado con 61, cuando ya per- 
judicaba a 10s intereses partidistas, a 10s intereses del 
PSOE, a pesar de que se pejudicaban fos intereses 
regionales. 
Per0 hay mk. como ya he dicho, ustedes no s610 
han mantenido a ese gobierno, sin0 que han colabo- 
rad0 de una u otra h m  con 41. Incluso hay quienes 
ban formado park del dimitid0 gobierno, quienes 
han hecho su presupuesto y han planificado su des- 
cabehda politica. Quienes han subido a estar tribuna 
a defender unas acciones de gobierno porque eran 
suyas, aunque ahora se desmarquen. Quienes han fa- 
cilitado plaMormas al anterior gobierno y hasta 
quienes, desde hrganos legklativos, ban realhado h a  
palitica partidista aunque no siempre fuese legal, esta- 
tutaria y reglamentariamente. 
No sefiores. La Oposicidn no puede otrorgar su 
confianza a un gobierno que, en lo sustancial, es 
mera continuacibri del anterior y, en todo CBSO, sim- 
ple reflejo de la desaforhmada forma que el Partido 
Socialista Obrero Espaiiol tiene de ejercer la politica. 
Una politica, -la politica socialista, que, seiioras y se- 
fiores Diputados, ya nos ha costado bastante. Ha cos- 
tad0 demasiado a la Regiirn de Murcia, que ha sido 
el hazmerreir de propios y extraiios. 
E1 Grupo Popular, Ia Oposidba, que &a a dia, 
semana a semana, mes t ras mes, ha venido anun- 
ciando lo que podria ocurrir, ha venido avisando de 
lo hiesgado que era cambiar por e l  filo d e  la M-. 
vaja, no p e d e  votar un nuevo gobierno socialista, 
un gobierno que como es habitual en todos 10s so- 
cialistas, llega cargado de buenas intenciones, arro- 
pado en lo novedoso, pero, tras el cual, se esconde 
el mismo programa con el que, lamentablemente para 
10s intereses murcianos, el PSOE gani, Ias elecciones. 
En lo que respecta a la segunda parte de mi in- 
tervencibn, en cuanto a1 programa que oimos a1 can- 
didato ayer tarde Sefiorias, el Partido Socialista con- 
currib a las pasadas elecciones con una plataforma 
programatica, expwsta y debatida en esta Chmara 
con motivo de la investidura del anterior Presidente. 
Ayer oimos en esie mismo lugar un programa so- 
cialista identic0 a1 anterior pero mucho mbs pobre, 
todavia mk decepcionante, aun mis incwcreto. En 
suma, un program carente de objetivos, cuyo pare- 
cido con un programa de gobierno es mera coinciden- 
cia per0 que, como siempre. es suma de buenas in- 
tenciones y una m a d e  buenos prophsitos. 
En la objetivacih de su politica. seiior Candidato, 
no habia taIes objetivos. Cuando. textualmente, ha- 
blaba su Sefioria de c<Dar B la AsambIea carhcter 
de foro politico)>, tal nserto no era sino. reconucer 
lo que he dicho antes, que esta. Chmara, de la que 
usted ha sido presidente y no ha tenido, hasta ahora, 
el desarrollo que, estatutariamente le corresponde. Y 
si eso ha ocurrido es porque. como presidente, ha 
permitido cuantas violaciones del Iegislativo ha que- 
rid0 cometer su propio partido. 
Es pwciso, efeetivamente, que esta Cimara recupere 
sus derechos. Per0 dudamos que quien como Presi- 
deate del Parlamento no ha velado por 19- como 
Presidente del Gobierno Io haria menos. 
Seforas y adores, es necesaria. urgente E inapla- 
zable la reorganizacihn de la AdministracMn Regional. 
Addaistrrtcith Regional que oiamos ayer tarde. Ad- 
ministracibn Regiomal que el Partido Socialista se ha 
encargado de convertir en demcncial, gigantesca e 
hoperante. 
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Desde esta tribuna p e h o s  a1 aspirante a la pre- 
sidencia una explicacibn sobre lo que el entiendepr 
cmorganizacibn de la Adrnjnistracibn Mblicaii. Que 
una simple confirmaci6n de quienes de la mano del 
PSOE han entrado en la Administracibn marginando 
a 10s funcionarios de pleno derecho, a 10s profesio- 
nales de la carrera administrativa que pasa por re- 
ducir el niunero de personas, casi tres mil, que en 
esta Regibn, dependen del emio publico. Esa reforma 
pasa p r  profesionalizar la carrera publica. Ago que 
ustedes han sido incapaces -de hacer porque, precisa- 
mente, han actuado en sentido inverso. Si esa reforma 
es tan dificil, es porque ustedes son quienes han des- 
valorizado la funcih publica y han burocratizado la 
Administracibn. 
Sefior Candidate, Seiior& con profusih se hablo 
ayer en esta C h a r a  de austeridad, transparencia, 
infomci6n y eficacia. Si algo ha prometido el can- 
didato es austeridad. Seiiores Diputados, el PSOE es 
rirqaz de llevar a cab0 UM politica austera, un go- 
bierno trasparente, una accion eficaz. La experiencia 
asi lo dernuestra. Mucho nos gustaria, mucho lo agra- 
decerian 10s ciudadanos de la Region, que usted y 
su futuro gobierno, fuesen capaces de traer la aus- 
teridad, que su gobierno a c m e  eficazmente y que 
la transparencia presidiese toda accion gubernamental. 
Pcro estos buenos deseos hay que demostrarlos, hay 
que llevarlos a la prictica y nosotros por la experiencia 
que tenernos en estos cinco aios de gobierno socialista, 
ustedes no est6.n legitimados para hablar de austen- 
dad y transparencia y, mucho menos de eficacia. 
Seiior Candidato, su mal llamado programa, carece, 
in lo econbmico, de calendario, de objetivos concretos: 
Usted no explicb ayer, q u d  porque las desconozca, 
cuales son las acciones puntuales a ejercer para me- 
jorar la calidad de Vjda de 10s murcianos. Wsted no 
aclar6 que acciones considera prioritarias ni explic6 
con que medios cuenta para desarrollar su politica 
econbmica. 
Su programa econ6mico es filodtico, intenciod, 
lleno de grandes principios. Per0 adolece de realismo, 
es ajeno a 10s intereses del ciudadano murciano, el 
hombre de la calle. 
Seiior Candidato. 10s murcianos esperan de 10s po- 
liticos que Sean algo rn& que buenos y bentficos. 
Exigen dgo &que buenas palabras. Los murcianos 
quieren oir cosas concretas. Esperaban sabe de que 
forma 10s gobiernos van a solucionar 10s graves pro- 
blemas existentes, usted ayer 10s defraud& Hablo de 
ajustes presupuestarios, de reestructuracion de las re- 
laciones economicas, pero no dijo que piensa h e r ,  
si es que piensa algo. en el noroeste, en las cooperativas 
del altiplano, y en tantos problemas como. ei paro, 
que ya alcanza la cifra de 10s 50.000, que el PSOE 
no soluciona desde ha& aiios. 
Sefior Candidato, su programa en materia industrial, 
como el resto, es pobre. Ahora bien, dado que su 
Partido, a travks del anterior Gobierno, ha dejado 
a este gobierno sin mh competencias que las turis- 
ticas, le daremos tin margen de confianza. Con todo 
sefiores en relacion. con la empresa pcblica cartage- 
nera, mAs Val& que consigan que aquella siga en 
esta ciudad antes de prometer otro t i p  de acciones. 
Asi mismo, s e d  burno que aclare el &or Can- 
didato sobre la politica que, en esta nueva etapa, 
como ya le he dicho angeriomente piensa desarrollar 
en las empresas publicas regionales, cas0 Promwal, 
tan queridas por el PSOE. Y explicar, tambikn, si 
las mejoras en el pacto para el progreso se reducen 
a la prometida entrada de centrales sindicales. 
Sus soluciones para la politica infraestructura caben, 
s&or Candidato en folio medio. La pobreza de ideas 
y la fdia de imgimcibq alcanzan importantes y pe- 
ligrosas cotas. Las hcidencias de la pulitica de in- 
fraestructura sobre la calidad de vida de 10s ciudada- 
nos es de tal importancia, seiioras y seiiores, que en- 
tendemos necesaria una mayor coucrecibn.. Exigimos 
una aclamcih sobre Ias obras pubIicas como elemento 
generador, de empleo y desde luego parece impres- 
cindible que en esta C h a m  se explique de que 
manera se piensa mejorar la infraestructura hicMu- 
lica y la del transpork. 
Abmdando en este campo, es una inconsecuencia 
hablar de asociacionismo y sindicalisrno agrario, cum- 
do su partido, el PSOE, quiere e l i m k  las c h a r a s  
agrarias, cauce natural y secular de representacibn y 
participacion de 10s verdaderos agricultores. Nosotros 
ayer en su discurso oimos sobre la redistribucibn de 
la propiedad. Seiior Candidato, iacaso hablaba usted 
de una reforma agraria? Finalmente, y ya que usted 
no hablb, en absofuto, de la incidencia que en este 
sector ten& la entrada en el mercado comb,  de-  
lantamos la intencibn de la Oposicih de solicitar 
un Pleno especifico sobre este asunto. 
Mire usted. seiior Candidato, el tema sanitario es 
primordial para 10s ciudadanos. Se trata de la vida 
de Ias personas, de la salud de 10s hombres, mu- 
jeres y niiios. La sanidad es asunto grave. Cualquier 
acci6n de Gobiemo en este terreno es prioritaria. Y 
sefior Candidato, permitanos decirle que no creemos 
que usted tenga el suficiente coraje y su Gobierno 
la necesaria capacidad para llevar adelmte en esta 
Region una reforma sanitaria, necesaria y vital para 
.. ... 
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nuestros ciudadanos, cuando el Gobierno de la Naci6n 
se rnuestra -no ya de realizar esa reforma, 
sin0 ni tan siquiera de mejorar la actuacion sanitaria 
y la gestion de la Seguridad Social. 
Seiior Candidato y termino. Pese a1 voto en contra 
de la Oposicih, puedeusted estar seguro, como ya 
ha tenido ocasibn de comprobar durante el tiempo 
que ha presidido esta C h r a ,  que la Oposicion con- 
tinuarh ayudando a la gobernabilidad de esta Co- 
munidad Autonoma. Si usted, y su Gobierno, intentan 
de verdad cambiar, t e n M  usted la colaboracih de 
la Oposicion en aquellos temas donde el interes re- 
gional deba primar sobre el partidista. Si usted, cierta- 
mente, aspira a realizar una politica regional, una 
politica austera, con& con nuestro apoyo. De lo 
contrario no dude que solo criticaremos. Estamos dis- 
puestos, no le quepa la menor duda, seiior Candidato 
(aunque nos hubiera gustado oirlo ayer) a poner en 
marcha un dialog0 institucionai Gobierno-Oposicih 
que beneficie a esta Comunidad Autonoma 
Nada mas, muchas gracias. 
(APLAUSOS.) 
Sr. WCEPRESIDENTE: 
Muchas gracias sefior Diputado. 
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tie- 
ne la palabra e! seiior Caiiizares. 
Sr. CAFKZARES: 
SeHor Presidente, seiioras y sefiores Diputados. 
Nos encontramos aqui en este Parlamento en trA- 
mite para otorgar la confianza a un Candidato, una 
confianza a don Carlos Collado Mena que eI Grupo 
Socialista respalda unhimemente. Per0 antes de ana- 
lizar nuestro apoyo a1 Candidato, consideramos nece- 
sario explicar a esta Cimnra a la que el Candidato ha 
dado con gran acierto carhcter de foro politico, 10s 
hechos y razones que ban dado lugar a la celebracibn 
de este debate de investidura en la persoba de nuestro 
Candidsto don Carlos Cobdo Mena. 
Parece necesaria una breve explicaciin de la crisis 
que Ueva a la dimisibn de don And& BernPodez R6s 
wmo Presidente de la Comunidad Autonoma. Hay a 
mi juicio dos partes en esta crisis, una de eUas corres- 
ponde solucioaarla a 10s militantes PSRM-PSOE me- 
diante un proceso de debate que utilizando 10s meca- 
nismos rabiosamente democrhticos de nuestro parti- 
do, culminari en un congreso sefialado para el pr6xi- 
rno dia 20 de mayo, en el que la Socialistas rnurcianos 
tendremos oportunidad de reflexionar en profunddad 
sobre esta crisis que afecta sin duda a1 partido que 
represento, y que sin duda fortaleceri a nuesh  orga- 
nizacik y ,que nadie piense lo contrario. Que nadie 
hable de debilitamiento de nuestra organizacion por- 
que se encontrari con un partido socialista que es un 
partido de clase, que es un partido democratico en el 
que se enconbara con un partido socialista fuerte y 
unido; con un gran partido socialista que a un parti- 
do de dase, que es un partido democritico en el que se 
puede y se dzbe disentir, pero que jamas puede bajar la 
guardia ante sus enemigos porque entonces habria 
terminado para siempre su posibilidad de ser el motor 
del cambio, del ser como es. el defensor de 10s mis 
dkbiles, de ser lo que quiso Pablo Iglesias y que todos 
10s Socialistas suscribimos, el partido de la clase traba- 
jadora. 
Hay una segunda parte en esta crisis que cones- 
ponde a esta C k a  como representante supremo de 
10s intereses de nuestra Regih, desde esta perspectiva 
debe explicarse en esta Chars la dimisibn del Presi- 
dente. En primer lugar la dmisibn voluntaria y larga- 
mente reflexionada tiene su marco ante el Cornit6 
Regional del partido socialista por cowiderar que 
plantear un voto de confianza en ese momneto, no es 
una solucion estable para el futuro inmediato ya 
que para hacer posible una politica socialista no es 
suflciente contar con 10s votos de un Grupo Parla- 
rnentario, sin0 que es absohitamente imprescindible 
tener la colaboracion activa de todos 10s militantes 
socialistas y una votacibn en que1 Comiti Regional, 
hubiera podido suponer un deterioro importante en el 
seno de la organizacion. La situacibn se habia genera- 
do en parte por la decisibn colectiva del anterior Con- 
sejo de Gobierno en materia de retribucih de 10s altos 
cargos de k Administracidn Regional. Desde nuestra 
valoracibn habia habido ma falta grave del Consejo 
de Gobierno de no vrlorar politicamente esa decisidn, 
se habia producido algo que el propio Presidente en 
funciones caWic6 como ruptura con la sociedad; lo 
demis ya lo conocen sus Seiorias, y creo que su 
valoracibn como indicaba antes. corresponde a mi 
partido que tiene hoy la obligrciin de afrontarlo con 
claridad y vigor, para cumplir con su propio cornre 
miso como orgoizacihn que Cree eo la verdad como 
elemento etico y revolucionario sobre el que seguir 
elaborando su proyecto de futuro. Como Grupo Par- 
lamentario asumimos peblicamente el acuerdo del co- 
miti! Regional del PSRM-PSOE reconociendo la gene- 
rosidad de€ compabro Andrks Hernindea- Ros al pre- 
sentar su dimisibn corn0 Presidente de la Carnuaidad 
Autbnoma, porque Seiiorias, hay diversas formade 
dimitir, en este caw ha sido una forma ejemplar de 
renuaciar a u n a  responwbilidad depositada por 10s 
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ciudadanos, por el Partido Socialista y en mi compa- 
5x0 And& Hernhndez Ros, quien consider0 que era 
preferible devolverla en ese momento por el bien de la 
Regibn y del Partido, entreghdola directamente a 
quikn le propuso como Cmdidato: el Corriitk Regio- 
nal del Partido Socialista de la Region de Murcia- 
PSOE, porque Seiiorias, por encima de todo inter& 
prima 10s de 10s ciudadanos y desde nuestra bptica 
estos intereses de 10s ciudadanos est& garantizados 
con el cumplimiento de nuestro programa electoral, 
que en nuestro cornpromiso publico adquirido el pasa- 
do 8 de mayo; el Presidente entendio que para poder 
garantizar ese programa sin grades riesgos era acon- 
sejable su dimision. Ad Io asumimos como grupo y asi 
seaores Diputados, cieno esta parte de mi interven- 
c i h  en Ia que creo habet- deja& claro que en el 
Partido Sucialista Obrero Espaiiol 10s intereses de 10s 
ciudadanos y de la clase social que representamos 
esth por encima de 10s intereses particulares, y que le 
dabate abierto-en nuestra organimcibn supone su for- 
talechiento y La esperanza de futuro de un partido 
que ha luchado con ufias y dientes por la democracia, 
que ha sido el eje de la transicion y que va a seguir 
luchando por su objetivb dtimo la construccih del 
socialisrno a la. que no hemos renunciado ni varnos 
renunciar jamis. No quisiera no obstante terminar 
esta parte de mi intervenci6n sin aclarar esta crisis, 
seiiores del Grupo Popular, que no ha sido resuelta en 
Madrid, don Carlos Collado Mena es el Candidato de 
10s Socialistas murcianos, nosotros, yo he tenido oca- 
sion de decirfo phblicamente en muchas ocasiones, 
somos un partido federal, y tambikn somos ux1 partido 
solidario, quiz5 quien no crea en la autonomia 110 
entiende estos conceptos, un partido federal supone 
que las decisiones que afectan a 10s socialistas murcia- 
nos 10s adopbmos en Murcia; un partido solidano 
supone que somos corresponsables con el conjunto del 
Estado en la construcci6n de las autonomias, en cual- 
quier cas0 sefiores del Grupo Popular, ustedes tienen 
poca h e m  moral para hablar de decisiones adopta- 
das en Madridy que afectan a su organizacibn en 
Murcia porque desde luego nuestro Candidato no ha 
sido propuesto a la presidencia como lo h e  el suyo en 
una estacibn de wen, en una estacih de tren por su 
Jefe nacional el seiior Fraga Iribarne. En nuestro par- 
tido no existen caudillos, ni existen jefes, ni han existi- 
do jamb. 
En materia econbmica apoyamos a1 Candidato, 
porque en su progrma se recogen las aspiraciones de 
nuestra Regibn en 10s limites que el socialismo nos 
enmarca, en primer lugs, nuestro compromiso de 
aportar nuestro esfuerzo en ganar la batalla econ6mi- 
ca corn0 el principal reto que hoy tiene nuesfm socie- 
dad, ello consciente de que 10s primeros beneficiados 
Sean 10s m i s  desfavorecidos, como ~lfl ejercicio de 
a 
solidaridad activa nuestra aportacibn a la lucha contra 
el desempleo, la & w i h  del plan de cooperativas, 
la colaboracion con las F'YMES, el eskerzo para nue- 
vas tecnologias y la asimilaci6n innovadomque el 
Candidato nos ha presentado con la puesta en marcha 
del Plan Econhnico Regional, cuyo primer documen- 
to ya ha sido presentado axno borrador a la opinibn 
publica, como marco donde establecer 10s objetivos de 
fa economia regional. 
En cuanto a1 sector pliblico, estamos convencidos 
que el desarrollo- del Instituto de Fornento Regional, 
es la adecuada ubicacibn y tratamiento de 10s proble- 
mas que le cornpeten, esbbleciendo asi un riguroso 
procedimiento en consolidar un sector publico que 
con estas caractdsticas pucda scr un punto de apoyo 
para la economia regional dentro del marc0 &si-  
do en el PER 
En la politica financiera, un elernento principal de 
nuestra politica serk el luchar por que 10s recursos 
financieros tengan prioritariamente su asignacibn a 
aquellas actividades que generen crecimiento econ6- 
mico o tengan una especial incidencia para la creacibn 
de empleo. 
En cuanto a la politica redistributiva como eje de 
nuestra- fiiosofia de solidaridad se garantizarh las 
pnoridadesde acuerdo al principio de su equilibria a 
bienes colectivos aportados por Ia Administracih re- 
gional y geog&camente valorando d e  una rnanera 
especial las ireas deprimidas, en este momento 10s 
barrios urbanos con caracteristicas de tnarginacih 
colectiva cada &a miis notable en nuestra Regi6n. 
Los Socialistas propugnamos una modernizacibn 
de nuestras estructuras productivas con un importante 
aumento de su competitividad dotadas de una adecua- 
da estructura comercial capaz de afiontar el futuro 
hiediato. Entendemos corno prioritario estc objetivo 
pues el crecimiento del product0 interior bruto, man- 
tenimiento del aumento de nuestras importaciones (el 
aiio pasado del 17 por 100) y del 16gico awnento de la 
inversibn. debe resultar la expansion de la economia 
regional que desearnos que nos permita ser un pueblo 
mhs rico para que 10s miis pobres dejen de serlo, este es 
nuestro principio de solidaridad que nos impulsa por 
encima de 10s intereses econ6micos a plantearnos 
nuestro futuro como @lo en una lucha permanente 
por la modernizaci6n y la renovacibn producida. 
La segunda parte de m intervencion es inexcusa- 
blemente la defensa de nuestro programa electoral que 
fue reflejado ayer en el discurso de investidura de don 
Carlos Collado Mena. 
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Queremos reafirmar nuestro proyecto autonbmi- 
co, m m l m  hemos defendido siempre la autnnomia 
para esta Region; fuimos 10s primem que planteamos 
un Proyecto de Estatuto de Autonomia cuando no 
erarnos electoralmente mayoritarios, y hernos hechos 
un esfuerzo para poder construir nuestra proyecto que 
desde la perspectiva socialista que represente 10s inte- 
reses mayoritarios de la Regibn, que sirva para trans- 
formar k estructura de nuestra sociedad regional de- 
seosa de convertirse en una Regi6n moderna, que vaya 
acabando con todo tip0 de desigualdad social y terri- 
torial, que favorezca la lucha contra la margmacibn, 
que sea el lugar de encuentro de 10s ciudadanos, que 
puedan participar activamente como protagonistas de 
nuestro futuro colectivo. Un proyecto autonbmico 
uti1 para muchos, peculiar, hecho a nuestra medida, 
per0 tambien donde podamos sentimos orguliosos del 
ser rnurcianos y mirar nuestro futuro con realism0 y 
-optimism0 a1 misrno tiempo. 
Los socialistas hemos conseguido unos resultados 
electorales en mayo del 83 que comenzaba a ser reflejo 
de este proyecto con un resultado en porcentaje de 
mis de tres puntos en las generales de octubre y seis 
por encima de las rnunicipales celebradas simuitinea- 
mente el 8 de mayo. Esto quiere decir, la confianza del 
electorado no propiamente socialista para nuestra ges- 
t i h  regional, per0 nadie vaya a pensar que nuestra 
situacibn objetiva como partido ha variado sustancial- 
mente; hoy como en mayo, la realidad social de nues- 
tra Region es la misma, y si la seriedad en el cumpli- 
miento de nuestros cornpromisos nos ha permitido ir 
ganando la confianza de nuestros electores, lo que 
estamos haciendo hoy no es otra cosa que buscar el 
mejor procedimiento para garantizar esa obligacicjn 
prioritaria que es el programa electoral socialista, que 
fbe respaldado por responder a 10s problemas de 10s 
ciudadanos de nuestra R e g i h  y por ser el PSOE y sus 
hombres, la organizacibn donde 10s ciudadanos depo- 
sitaron su confianza mayoritariamente. 
La situaciirn del Partido como organizacibn, con 
independencia del debate pendiente, tampoco ha va- 
riado de manera fUndamental y por tanto estamos hoy 
afirmando nuestro presente para renovar nuestra ofer- 
la a 10s ciudadanos como siempre. mis alla de unos 
resultados electorates; tambien para r e a h  que fa 
razbn frnal de nuestra lucha es mucho mas profunda 
que nuestros objetivos electorales, que creemos en otra 
sociedad donde 10s trabajadores no Sean 10s que so- 
porten el peso principal de las injusticias de tsta, en 
una sociedad donde el hombre y la mujer Sean por si 
mismos, por su propia libertad, y quiero aprovechar 
esta ocasidn para reiterar que esa es la razbn principal 
de nuestra existencia como organkcion politica. 
Seiiorias, el Grupo Parlamentario socialista apoya. 
igualmente a Carlos Collado Mena por su decidido 
a f b  por el desarrollo del Estatuto de Autonomia de k 
Region de Murcia y fmalizacibn deI proceso de trans- 
ferencias de servicios de Ia Administracibn Central del 
Estado a la mismi; proceso de transferencias que im- 
plica la consideracibn de la administracidn perifkrica y 
central del Estado exigiendo que de la adecuacibn 
entre ambas administraciones se desprenda la necesa- 
ria racionalizacibn de la gestiirn de 10s servicios tras- 
feridos; ello producirh un efecto de austeridad procla- 
mado tambih de forma profunda por el Candidato, 
austeridad que se derivari de la necesaria desaparicibn 
de la administracibn perifkrica mantenitndose en tor- 
no a la Delegacibn del Gobiemo el ejercicio de las 
competencias que siguen sikndolo de la Administra- 
cion Central; y la disminucion y en su cas0 la desapa- 
ricidn de muchos sewicios son traspasados a las Co- 
rnunidades Autdnomas. sumindose asi esos costes a 
10s servicios que se transfieran de forma real, evitando 
por tanto la duplicidad de gastos. 
Igualmente apoyamos y coincidimos con el sefior 
Candidato en la necesidad de establecer h metodolo- 
gia mh conveniente para sumar a 10s costes de 10s 
servicios transferidos 10s correspondientes a 10s capi- 
tulos IV de transferencias conientes y XXIl de transfe- 
rencias de capital; haciendo posible que tales cantida- 
des vengan a sumam surnarse a 10s costes efectivos de 
10s servicios transferidos. Entendemos que el desarro- 
110 del Estatuto de Autonomia de la Regibn de Murcia 
hari posible el autogobierno o autonomia politica que. 
trasciende de la propia idea de descentralizacion ad- 
ministrativa y se plasma en un verdadero poder legis- 
lativo. Para nosotros 10s Socialistas. todas las Comu- 
nidades Autbnomas responden a1 principio de autogo- 
bierno, cualquiera que haya sido el procedimiento pa- 
ra su constitucibn e independientemente de su five1 de 
competencias, de su cxtensibn territorial, de su car&- 
ter uniprovincial, es decir, que no hay diferencias poli- 
ticas entre las Comunidades Autonomas. principio es- 
te garantizado por la Constitucih Espaiiola de 1978. 
Esta proclamacih y garantia Constitutional del auto- 
gobierno capacita a las Comunidades Autonomas pa- 
ra desamolkar u11 proyecto politico propio integrador y 
solidario, cuya plasmaci6n m 5 s  clam es el poder legis- 
l a t h  y su ordenamiento juridic0 especifico a cuyo 
servicio ha de situarse el Tribunal Superior de Justicia. 
Objetivo Bste tambih planteado ayer por el Candida- 
to. 
El proceso autonomico que las Socialistas defende- 
mos y apoyamos se encuentra en una fase crucial, 
porque supone el paso de una fase de implantacion a 
una fase de desarrollo, prohndizacibn, conocimiento y 
&fusion al ciudadano. Tras este ai% de 1984 en que 
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esperamos culmine ese largo proceso de transferencias, 
podemos hacer posible una verdadera autonomia po- 
litica que-pase por conseguir tambiCn una autonomia 
fmanciera ya ernprendida con la reciente fijaci6n del 
indice de participacion dc esta Comunidad Autbnoma 
en 10s ingresos del Estado que si bien es todavia preca- 
no, supone un paso importante que este nuevo gobier- 
no sin duda va a aumentar. 
Nuestra Norma Fundamental, la Constitucibn de 
1978, ha diseiiado un sistema de autonomias en que 
10s diferentes poderes pubiicos el central, el regional y 
el local, aparecen intimamente relacionados en rnanera 
que se requiere de la actuacion acumulada y concu- 
rrente de todos ellos. Plantea el Candidato la profun- 
dizacibn y desarrollo de la descentralizacih y coope- 
racibn municipal; ello supone en primer lugar, el reco- 
nocirniento pleno de una autonomia Regional que 
suponga un cambio de un rkgimen de jerarquizacih 
entre administraciones pfiblicas y de -0peraci6n y 
coordinacibn entre ellas. La descentralizacicin supone 
en segundo lugar, la utiiizacion de una sene de tecnicas 
organizativas que debemos considerar aqui, acordar 
con 10s ayuntamientos actuaciones conjuntas, progra- 
mas comunes, encornendar a 10s mismos o a las orga- 
nizaciones o comunidades de ellos el ejercicio de com- 
petencias propias cuando convengan a la racionaliza- 
cibn de un sector, etc. 
Tkcnicas todas ellas que van a incidir de forma 
eficaz en el desmollo de otro principio bbico tambikn 
para 10s Socialistas, la participacion ciudadana, que 
no es &a cosa que profundmw en la democracia; 10s 
socialistas nos convertimos asi en 10s protagonistas de 
la transformacibn de nuestro Estado, asumiendo des- 
de nuestra Region Ia defensa de 10s intereses colectivos 
de nuestro pueblo en la perspectiva de la comtrucci6n 
de un estado federal que garantice la mhxirna autono- 
mia en el marc0 de la solidariM -y la unidad de 
nuestra patria. Y quisiera hacer una breve referencia a 
algunos aspectos de la politica sectorial y seiialada 
ayer por el Candidato. Es de resaltar la decisi6n de 
participar directamente en sectores estratkgicos y de 
elevada incertidumbre y excesivo costo para el sector 
privado valorado cuidadosamente su costa social y la 
creacibn de equipos de trabajo necesarios para facilitar 
la adecuacion de la estructura productiva regional a la 
proxima adhesibn a la Comunidad Econbmica Euro- 
pea. 
En cuanto al comercio, resaltar la importancia de! 
apoyo ofiecido a1 sector por el Candidato y que se 
traduciri -no lo dudamos-en la ejecucih de las 
competencias transferidas, especialmente del IRESCO 
(Instituto para la Reforma de Estructuras Comercia- 
les) que positivamente repercutira en la moderniza- 
ci6n del sector. 
En materia de turismo, se plasma e l  objetivobisico 
del programa electoral de nuestro partido, la transfor- 
maci6n de la Regibn de Murcia de zona de pasa a 
zona de encuentro. Para el Grupo Socialista la polltica 
territorial cstarh inspirada en la configuracion de una 
entidad propia en la que se asegure el equilibrio entre 
todas las ckmmdas de suelo, utilizando en inter& de 
todo el pueblo de forma tal que corrigiendo desequili- 
brim y siempre a1 servicio del ciudadano, se consiga 
un entorno adecuado que proporcione una mejor cali- 
dad de vida a1 alcance de todos. 
Entendemos como objetivo prioritario en materia 
de vivienda la mixima atencibn y apoyo a la vivienda 
rural, rnedida-eficaz en materia de rehabilitacibn en 
conexi6n con las directrices que manen de! planea- 
miento municipal. En materia de construcci6n de vi- 
viendas de promocih p~iblica hay que incidir en la 
consecucibn de viviendas de una baja renta de alquifer. 
-Los Socialistas seiioras y seiiores Diputados, en- 
tendemos que una politica que tienda a mejorar el 
nivel de vida de 10s ciudadanos, como a h a  al Cmdi- 
data que es objetivo de su gobierno, debe dedicar y sin 
duda I O  va a hacer, especial atencion y abordar con 
valentia 10s problemas relacionados con el medio am- 
biente; el Consejo Asesor del Medio Ambiente, debe 
ser 6rgano donde e s t h  representados todos 10s secto- 
res y gmpas interesados, deben incorpoiarse al pro- 
yecto de Ley de protecci6n y armonizaciijn del Mar 
Menor, todas aquellas medidas necesarias para asegu- 
rar su conservacion y que vengan a deleitar su paulati- 
na degradacih, debe elaborarse la nonnativa protec- 
tom necesaria para salvar la flora y fauna amenazadas, 
potenciando larepoblacion con especics propias de la 
Regih,  asi como apoyar la investigacion de nuestras 
energias eolicas, solar, geotermica, agroenergkticasque 
incidan en la reforma del medio ambiente que quere- 
mos 10s Socialistas. 
Somos y tenemos vocacibn de mantenernos como 
partido mayoritario, este principio nos hace profundi- 
zar en nuestra tesis de partido hegem6nico a cuya 
estrakgia queremos responder, para ello considera- 
mos pnoritario el equilibrio de nuestra -vi- 
dad social y electoral, desde esta valoracibn propone- 
mos a la sociedad murciana, una oferta pfiblica para el 
tratamiento de 10s graves problemas que hay que 
afrontar desde una perspectiva de Estado, el problema 
econh ico  ha de tratarse con la colaboracih de todas 
las fuerzas politicas, sindicales, sociales y economicas 
en la elaboracibn del Programa Econbmico Regional 
con independencia de la puesta en marcha del Institu- 
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to del Agua; esta es Seiiorias sin duda el principal y 
urgente problema gue sin pkrdida de tiempo queremos 
abordar para no llegar demasiado tarde. Como todos 
sabemos, hoy la superficie ~ g a d a  con aguas subterrh- 
neas doblan las de las aguas supeficiales, muchos de 
estos acuiferos e s t h  dramhticamente superexplotados 
y otros se encuentran en trance de seguir el mismo 
camino, el Trasvase no esta adecuadamente definido y 
en muchos casos el reparto global de sus recursos es 
socirtlmente injusto. 
La todavia inadecuada mentalidad hacia la que es 
la principal limitacih para nuestro desarrollo, hay 
que transformarfa en medidas de modernidad tanto 
sociat como tecnol6gica, estamos convcncidos de que 
si esta Regi6n y por tanto esta Chara, fuera capaz de 
ordenar, estudiar y concretar las actmiones en mate 
ria de agua habria hecho el mayor servicio que nuestro 
presente, per0 ante todo nuestro futuro, nos demanda. 
Nosotxos hemos a f m a d o  y queremos reiterar nuestra 
condicib de que a Mazarrbn y Aguilas deben de 
llegar agua del Trasvase. Nosotros hemos afirmado la 
necesidad de afrontar un plan dc infraestructura sani- 
taria que salve nuestrrrs rios, el Mar Menor y nuestro 
litoral, pero tambikn somos conscientes que este pro- 
yecto esth ligado a la politica del agua. Podriamos 
alargar este capitulo, pero pienso que la sensibilidad 
de esta C h a m  lo hace innecesario. 
En resumen, en materia de agua hace falta una 
politica regional pactada con todas las partes implica- 
das que nos permita asumir el papel de transformar 
nuestra dkbil situacibn actual, para ello hay que no 
olvidar las consecuencias de la futura Ley de aguas, 
piedra bisica en esta tarea. nuestro crecimiento econb- 
mico y posible entrada en la Comunidad Economica 
Europea 
Mi Grupo Seiiorias, considera plausible y yo como 
hombre que me siento orgulloso de militar en la 
Union General de Trabajadorcs, la potenciacibn de la 
actividad sindical apyando ias centrales sindicalcs 
mh representativas, la puesta en funcionamiento del 
Consejo de Relaciones laborates recientemente creado, 
y la participacibn de 10s sindicatos en 10s brganos de 
gobierno de las empresas piblicas regionales. 
Sefioras y sefiores Diputados, el Grupo Popular se 
ha referido y es legitimo, a 10s errores del Gobierno. en 
eI ~ a n o  intento quiz& de plantear un debate de censura 
que ya absurdamente intentaron presentar en esta C C  
mara, seiiores del Grupo Popular, ustedes se han equi- 
vocado de debate, q u i  no estamos asistiendo a una 
moci6n de censura, sin0 a un debate de investidura. 
Ustedes tenianque M e r  empezado. tarnbikn por 
hacer autocritica de su propia responsabilidad en esta 
C h a r a -  Ustedes sefiores del Grupo Popular han esta- 
do haciendo una Oposicibn demaghgica, electoralista 
e irresponsable, no han planteado ni una sola alterna- 
tiva, ni un solo texto alternativo a 10s proyectos de iey 
que se han presentado en la Chara por el Cansejo de 
Gobierno. Ustedes no ban presentado ni una sola 
proposicion de ley en esta Cimara planteando lo que 
realmente dicen que tienen, que es ufl programa de 
gobiemo alternativo a1 expuesto por el seiior Candida- 
to. Ustedes hablan de nepotismo, que no existe, ni ha 
existido jam&, ni va a existir nunca en las filas del 
Partido Socialista a p e w  de las afirmaciones de algu- 
nos de 10s prebostes de su partido, que desde mi punto 
de vista carecen de catadura moral y politica para 
hacer semejantes a f - ac iones .  
Y ustedes &ores del Grupo Popular hablan dc 
libertad de expresibn. Seiiores de Alianza Popular 
iquikn ha impedido la libertad de expresion y con qu6 
legitimidad lo afirman ustedes?, espero que me contes- 
seria bueno que hubiese reconocido 10s aciertos y las 
gestiones que-el Consejo de Gobierno ha hecho con el 
Gobierno de la Nacion consiguiendo objetivos tras- 
cendentales para nuestra tierra, no quisiera enumerar- 
10s todos, per0 por la descripcibn' apocalistica que su 
Seiioria hacia de la actuacion de 10s Socialistas en las 
instituciones, me veo obligado a resaltar que en Sani- 
dad se ha conseguido un nuevo hospital para Lorca, 
acabar el hospital de Aravaca. remodelacibn de la 
Anixaca vieja como hospital clhico para Murcia, am- 
pliacion del Rose11 de Cartagena. Que en cmeteras la 
autovia Alicante-Murcia comienza este aiio, que el 
desvio de Lorca, el desdoblamiento dc Espinardc-Mo- 
lina, el desdoblamiento de la C a d e ~ ,  variates de 
Santomera y Monteagudo, redes arkriales de Murcia 
y Cartagena, desvio en poblacioncs rnh importantes: 
Mula, Jumilla, Yecla, San Javier, San Pedro, trata- 
miento viario en Cieza y Alcantarilla; en puertos: 
nueva dirsena en Cartagena; Wniversidad: colabora- 
cion con el Rectorado para construir el campus uni- 
versitario; Obras hidrAulicas: compromiso de iniciar 
el tunel del Tdave-Cenajo; primera lucha de obras 
contra las avenidas, que desde el propio Consejo de 
Gobierno con la ejecucibn de 10s presupuestos presen- 
tados para este aiio quedaba resuelto el agua potable 
para toda la Regi6n; teldfono para nkleos de mls de 
50 habitantes y electrificacibn para todos 10s nhcleos 
que carecen de ella en esta legislatura; la programa- 
cion en materia de salud, cultura. deportes, asistencia 
social, el principio de la solucihn de la infraestmctura 
con la fmalizacion- este aiio del conjunto de San Este- 
ban, la ccsibn del edificio de Juan XXIII, la adaptacibn 
del actual Palacio provincial y la prevision de un 
ten cuando llegue su tumo. En cualquier cas0 ?ambith - 
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edilicio secular para agricultura en el fond0 de com- 
pensacion interterritorial; eI trabajo riguroso en las 
transferencias casi acabadas en el calendario previsto; 
el establecimiento de la autonomia financiers fijada ya 
en la modesta cantidad de 1.600.000.000 pesetas para 
este aiio, per0 que el prbxirno puede parar a 100.000; 
a1 inicio de la negociacibn de 10s capituios lV y W 
como cost0 efectivo para nuestra Comunidad; el desa- 
rrollo del Estatuto, de las leyes aprobadas por esta 
Asamblea; en Ia reconducci6n de las iniciativas econb- 
micas con participacibn de la Comunidad Autbnoma 
al Instituto de Fornento Regional como procedimien- 
to de creacibn del sector publico regional. Ha habido 
tambikn muchas cosas y no quiero cansarles, no todo 
han sido fallos, ha habido aciertos y no precisamente 
pocos. 
Sefiorias, voy a teminar mi intervencih; he trata- 
do corn0 Portavoz del Grupo Partamentario Socialis- 
ta 10s elementos que me han parecido esenciales que 
estimamos son preocupacih e interrogantes en mu- 
chos ciudadanos, he explicado la crisis y sus correla- 
ciones institucionales, he defendido el program elec- 
toral como columna vertebral de nuestra politica y de 
nuestro cornpromiso con Ios ciudadanos, en todo mo- 
mento he aprovechado la ocasih para dejar claro c u d  
es la ideologia que sutenta a mi grupo, y que proyecto 
politico y econbmico queremos por Cltimo, hacemos 
una oferta de politica de Estado en la Regih en la que 
cada cual sea protagonista de lo que representa y de lo 
que est6 dispuesto a aportar a problemas bisicos para 
la construccih de nuestra Regibn. 
Y termino Seiioorias, termino con un mensaje de 
esperanzas que huy se itlicia con la eleccion de don 
Carlos CoIlado Mena corno Presidente de la Comuni- 
dad Autbnoma, un Candidato que menta con el apo- 
yo u n h e  no s610 del Grupo Parlamentario Socia- 
lists, sin0 del Partido que lo sustenta: el Partido So- 
chlista de la Regi6n de Murcia-PSOE, un partido que 
ha demostrado el respeto profundo al cornpromiso 
contraido con 10s electores y mediante d cual adqui- 
n o  su confirma, un partido que es el instrumento del 
desarrollo de una politics de cambio social y Kbertad. 
Los Socialistas somos conscientes de que hay que 
profundizar en la democmcia. Que la democracia ade- 
mas de representativa tiene que ser participativa y el 
PSRM-PSOE ha de ser garante de la expresibn activa 
de 10s trabajadores de la Regidn de Murcia. 
Hoy Seiiorias bay motivos para la ilusibn y la 
esperaloza, porque vamos a elegir un candidato con un 
programay COB un partido que lo sustenta que ofrece 
un proyecto de integracih sotidaria sobre todos 10s 
ciudadanos de la Regida que e s t i  poi el progreso, 
la libertad, la igualdrrd y la justicia, y en esta tarea don 
Carlos Collado Mena va a contar no s610 con nuestro 
voto, sin0 con nuestro trabajo entusiasta. 
Muchas gracias Sefiorias. 
(APLAUSOS.) 
Sr. VICEPRESIDENT'E: 
Por favor silencio, 
Esta Presidencia va a suspender la sesibn que se 
reanudarii a las diecistis y treinta de esta tarde. Se 
suspende la sesi6n. 
(ERAN LAS CATORCE Y DIEZ HORAS.) 
SE REANUDA LA SESION A LAS DIECISEIS 
Y CUARENTA Y CJNCO HORAS. 
Sr. VICEPRESIDEWE: 
Por favor silencio, se reanuda la sesion. 
T h e  la palabra el seiiox Candidato. 
Sr. COLLADO MENA 
Seiiorias, voy a comenzar contestando a las diver- 
sas intervenciones que han tenido lugar esta mahna 
aqui., hacihdolo en dos partes; en primer lugar trata- 
rf de responder de una manera global a aquellos as- 
pectos que me ha parecido que eran coincidentes tanto 
por parte del Portavoz del Grupo Mixto, como por 
parte del Portavoz del Gmpo Popular. En este sentido 
debo de deck recordando el discurso que tuve el honor 
de pronunciar en esta C W r a  ayer tarde, que ese 
discurso pretendia simplemente ser una declaracibn de 
objetivos y trazar las lineas generales de la politica que 
mi Gobierno, si obtiene h confiam de estm Chmara, 
VB a emprender y va a llevar a cabo. 
En n ingh  cas0 he pretendido hacer ningh  catilo- 
go de acciones II realizar en concreto, puesto que eso 
me parecia a mi, a este hrrmilde Candidato que no era 
el objeto, o que no debiera de ser el objeto de un 
discurso de investidura. Dicbo esto quiero decirles con 
toda sinceridad tanto al Portavoz del Grupo Mixto, 
como al Portavoz del Grupo Popular que les agradez- 
co infinito las criticas que me han hecbo, y se lo 
agraddezro porque me parece que en una tarea de 
Gobierno nadie, absolutamente nadie, debe de arro- 
garse la total seguridad de que tiene y posee la verdad. 
Aqui nadie tiene la verdad, ni &e Candidato pretende 
tenerh, Yo creo que Ias criticas son buems, las agra- 
dezco -insisto-. las criticas son buenas vengan de 
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donde vengan y este Candidato las tendra muy en- 
menta si obtiene la confianza de la Cham para en su 
momento corregir si es que me convencen, corregir 
aquellas cosas que haya que corregir. 
Entrando ya en cuestiones que COmO hdicaba hate 
un momenfo ban sido coincidentes en 10s dos Porta- 
voces, hay un aspecto que me interesa de entrada y 
rsipidamente resolver para que mdie en esta Chars 
se lleve a engaiios. Se ha acusado a este Candidato tras 
la lectura del discurso que t w o  el honor de pronunciar 
ayer, que era wntinuista; yo quiero rapidamente per0 
wn contundencia explicar que q u i  no hay ni conti- 
nuismo, ni rupturismo, ni tampoco refonnismo, dicho 
de otra manera: que aqui hay reforma, qui hay conti- 
nuidad y aqui hay tambikn ruptura, y esa ruptura que 
mi Gobierno si obtiene la contianza va a realizar,va a 
consistir precisamente en romper wn todas aquellas 
cuestiones que yo publicamente ayer pronuncik, y que 
digamos que van a modificar el curso de la politica del 
anterior Consejo de Gobierno, en ese sentido, en esos 
fallos que phblicamente reconocimos aqui, en esos 
fallos voy a ser totdmente mptutista, eso que no 
quepa la menor duda. Per0 voy a ser tambitn conti- 
nuista; y voy a ser wntinuista porque no oIvide nadie 
que yo soy un miembro del Partido Socialista, que 
hernos hecho un programa electoral, que ese progra- 
ma electoral lo hemos id0 defendiendo y difundiendo 
por toda la Regibn y por todos 10s pueblos de esta 
Regibn y que por consiguiente me siento completa y 
plenamente identificado con ese programa electoral 
del Partido Socialista; por consiguiente va a haber 
continuismo. Pero no va a haberlo solamente porque 
soy y estoy completamente identificado con ese pro- 
grama electoral, sin0 porque tambien reconozco que 
en el anterior gobiemo se han cometido fallos, no cabe 
duda, pero tambibn se han cometido aciertos, en esa 
linea de 10s aciertos que se han cometido, que ha 
realizado el anterior gobierno, yo sere continuista. 
Finalmente tambi6n hay reformismo que duda cabe,, y 
ese reformismo va a ser en una manera, en una distinta 
m e x a  de entendm la politica, en una distinta manera 
de redizar la m a  politica, en un distinto talante, en 
un mayor diilogo, en una mayor participxibn de la 
que a lo mejor hash este momenta se ha tenido. 
Hay otro punto que, igualtnente insisto y repito, me 
parece coincidente, que ha habido una especie de criti- 
ca o por lo menos que no se aclaraba muy bien en que 
consistia la politica autonbmica. Miren ustedes Setio- 
rias, estamos en un momento dificil a nivel del Estado, 
y no me refiero solamente a nivel de nuestra Regibn de 
Murcia, a nivel del Estado hay varias crisis autonbmi- 
cas, las conocemos a travCs de 10s medios infomtivos 
en unos casos y en otros casos inchive se tiene una 
noticia mhs cercana y mas proxima, eI Grupa Popular 
por ejemplo wn toda seguridad tiene un grm co1Ioci- 
miento, un conocimiento cabal -asi lo espero- de 
esa gran crisis tambikn auton6mica que ha habido en 
Cantabria, y aqui nadie se ha referido a ella; nosotros 
10s Socialistas tenemos noticias que duda cabe, doio- 
rows de nuestra propia crisis y tambikn un poco indi- 
rectamente de la crisis de Andalucia que ya se ha 
resuelto. 
Bien, dentrd de este context0 en general yo puedo 
indicar que ante esta situaci6n no basta solamente con 
de& que hay que tener prudencia, sin0 que. hay que 
proponer un program de prudencia, y esa ha sido mi 
resoluci6n politku de ayer en mi discurso; un progra- 
ma en donde se exponia que nosotros no podemos o 
no debemos por la menos en ningh cam, ir rnis alli de 
nuestras posibilidades econbmicas, de acuerda por 
tanto con 10s xecursos que nosotros tenemos en estos 
momentos. Decia me parece tambih que no es posi- 
ble constituir una autonornia de una w e r a  brusca, 
de una manera radical cogikndonos la Constitucih y 
poniendola encima de la mesa, diciendo hay que hacer 
est0 y est0 y esto, la realkacibn de un carnbio tan 
radical como supone el Estado de. las autonomias 
indica y supone, que hay que andar despacio, que hay 
que iniciar un proceso gradual de acercamiento a esos 
techos autonbmicos que nos reamoce la Constitucion 
y que nos reconoce tambi6n nuestro propio Estatuto, 
ese es el mensaje que yo que& trasladar a esta &a- 
ra ayer tarde. Es precis0 andar por supuesto, es preci- 
so no pararse por supuesto, pero hay que andar con 
justeza, hay que andar con vigor y hay que comenzar a 
estableer primer0 la techumbre y despuks ir a 10s 
cimientos. Ese mensaje de gradualisrno es lo que yo he 
querido imprimir en mi discurso de ayer. 
Otro aspecto ha sido la politica econbmica, yo no 
s i  si a estas alturas volver a insistir que estamos atra- 
vesando una crisis no es ya algo conocido y sabido, 
per0 yo creo que nunca es malo recordar las cosas, 
sobre tcdo cuando was cosas son graves y nos afectan 
profimdamente. Es verdad que estamos en una pro- 
funda crisis, seguramente Murcia. la Regibn de Murcia 
a lo mejor no est6 sufriendo esa crisis de. una manera 
tan grave como el resto de las Regiones, seguramente 
estamos en un punto intennedio relativamente con 
respedo a1 resto de las Regiones o de las naciondida- 
des de Espaiia, pero no obstante por qu6 lo vamos a 
negar, estamos tambih, nos afecta tambikn profunda- 
mente esa crisis; miren ustedes Seiiorias, en un rno- 
mento de crisis no podernos embarcamos en una poli- 
tics economica sin poner bien 10s pies en tierra, y no 
podemos lanzarnos a una aventura que no sabemos a 
d h d c  nos p e d e  llevar. Se ha &do indica que en 
esa politica econbmica parecia que dependiamos mu- 
cho de fa Adrninistracih Central. es verdad, parece, 
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pero no lo es. si parece, si parece porque en el modelo 
econbmico que yo present6 a esta Civnara ayer, si es 
cierto que en n ingh  cas0 pretendia indicar -ni &ora 
tampoco- que el modelo econbmico que vamos a 
seguir en la Regi6n de Murcia sea un modelo econb- 
rnico al margen del resto de las regimes, apartado del 
resto de las regiones, en conflict0 probablemente si es 
que lo hacemos al margen las regiones con el resto de 
las regiones en todo cas0 con una estrecha colabora- 
cibn con el gobierno de la Nacibn, no SOMOS un estado 
independiente Seiior-fas, S O ~ O S  una regibn de Espaiia 
y estamos obligados a colaborar con la politica econb- 
mica del Gobierno de la Nacibn, si es que no quere- 
mos quedamos a1 margen. For consiguiente queremos 
que nuestra politica y nuestro modelo econbmico sean 
un modelo de cooperacibn y en ningh cas0 de subor- 
dinacion con el Gobierno de la Nacilm. 
Y otro aspect0 que me interesa resaltar, es el tema 
del paro, o el tema del desempleo; miren ustedes Seiio- 
rias, cuando estos dias atras yo trataba de conformar, 
de dar forma a mi discurso a la hora de haca el 
esquema previo, me babia reservado un capitulo: PA- 
RO, la verdad es que conforme hi redactando las 
partes de este programa, a1 final no encontramos la 
oportunidad de poner sblo un epigrafe dedicado para 
el paro, y se lo voy a decir con toda sencillez, porque 
todo, absolutamente todo el programa que ayer expu- 
se ante esta Cimara va encaminado a intentar paliar 
de alguna manera en la medida de nuestras posibilida- 
des e1 paro. Absolutamente todo el programa de inver- 
siones que pueda realizarse por la Comunidad Auto- 
nom no tiene otra finalidad que poner en marcha, 
dinamizar la economia de nuestra Regibn en 10s secto- 
res en 10s cuales se incida para que esos puestos de 
trabajo puedan mantenerse, no se destruyan e inclusi- 
ve puedan incrementarse; per0 si quiero decir una 
cosa tambih Clara a esta C h a r a  y a todos aquellos 
que me estCn escuchando, el problema del par0 es un 
problema grave, un problema angustiaso, un socialista 
como yo no puedo que& tranquil0 mientras exista 
un solo parado en toda Espaiia, pero ese problema es 
un problema en que lamentablemente esta Cornuni- 
dad Autonoma carece de competencias especificas pa- 
ra acometerlo, ahora bien, aunque esto sea asi, aunque 
no tengamos competencias especificas tal y como indi- 
caba al principio, todos 10s caudales, absolutamente 
todos 10s caudales y 10s recursos econbmicos de que 
dispongamos irin encaminados en su filosofia para esa 
lucha contra esa terrible plaga que es el desempleo. 
Por consiguiente no he dejado nin& capitulo en 
especial para el paro, aunque si es verdad, si es verdad 
que en su momento cuando discutamos 10s presupues- 
tos habri alguna partida p i a  que en colaboracibn 
con 10s Ayuntamientos, poder resolver problemas an- 
gustiosos de par0 estacional; y en definitiva, lo que no 
quiero bajo ningh concepto, lo que no quiere este 
Candidato, es crear falsas expectativas para que nadie 
pueda llegar a engafios. 
Y entrando ya un poco en respuesta digamos dis- 
tintas, separadas, respecto a1 Portavoz del Grupo 
Mixto don Pedro Antonio Rios, yo quiero agradecerle 
su vibrante discurso, ha hecho un month  de pregun- 
tas, que no he estado intentado tomarlas todas, no se 
si lo he conseguido, de cualquier manera voy a inten- 
tar responderle a! menos a aqudlas que me parecen de 
mayor importancia. Yo quiero en primer lugar, disiparle 
sus temores, le quiero disipar 10s temores por ejemplo 
de que usted me ha parecido que decia o incluso no me 
ha parecido, creo con rotundidad que ha dicho asi, 
de que el discurso pronunciado por este Candidato era 
un discurso a la defensiva, yo quiero indicarle seiior 
portavoz, que si un discurso prudente, si un discurso 
preautonbmico, si un discurso ilusionado, si un discur- 
so realista es un discurso a !a defensiva, entonces tiene 
usted razbn, per0 si acaso Ia prudencia, la moderacibn,. 
la justeza a la realidad, usted que presumia de manris- 
ta esta maiiana aqui, usted que presumia de marxista 
sabe muy bien que ser marxista es adaptarse a la 
realidad concreta y partir de ella y no ir mis all6 de lo 
que puedm las propias posibilidades reales, de la reali- 
dad concreta, usted debe saber que eso no es un dis- 
curso a la defensiva, eso es sencillamente un discurso 
realista. 
Dice tambiin y lamento prohdamente estar en 
total desacuerdo con usted, que hay que ir a un endeu- 
damiento, ,yomo puede deck usted eso?, c6mo puede 
decir seriamente un Portavoz que se dice representante 
del sector, de un cierto sector de la izquierda, que hay 
que ir a endeudarse, usted sabe muy bien porque lo 
dice cualquier manual de economia, que un proceso 
loco de endeudamiento produce UII proceso tarnbikn 
enloquecedor de inflacion y a la larga qu ih  la paga. y 
a la corta tambikn son 10s trabajadores que usted dice 
defender y yo tambiku, per0 solo que yo 10s defiendo 
me parece, rnejor que usted. 
(APLAUSO S.) 
Habla usted del sector pliblico y ha dicho una cosa 
que yo no creo que pueda haber dicho ayer en absolu- 
to, a no ser que a lo rnejor a1 leer pudiese entenderse 
eso; algo asi coma que el sector publico -lo entendia 
yo-, como subsidiario del sector privado. no, y quie- 
ro tambika disiparle tambih la duda que pueda tener 
usted; mire usted seiior Portavoz, no renunciari mi 
Gobierno si es que obtengo la mayoria y la confianza 
de esta Camara, no renunciamos y lo digo bien firme- 
mente, no renunciamos a un sector piblico, porque 
eso no va con nuestra manera de entender la politica 
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econbmica, no renunciamos en absoluto a ese sector 
publico, lo que ocurre, es que vamos a intentar ser 
prudentes con ese sector pirblico, vamos a intentar no 
embarcarnos en ciertas empresas que no tengamos 
unas ciertas garantias de que las ptrdidas y el coste 
que va va a suponer para la Comunidad Autbnoma 
Sean excesivamente grandes, eso es l o  h i c o  que yo 
pretendia decir ayer y creo que es lo h i c o  que dije. Y 
dije m h  tambitn, dije que ibamos a crear, ya esti 
creado por Ley, un Instituto Be Fomento, y ese Insti- 
tuto de Fomento creado a travks de Ley, se trajo aqui 
la Ley, h e  discutida y aprobada por el anterior Go- 
bierno, ese Instituto de Fomento lo que persigue no es 
no hacer un sector phblico, muy a1 contrario hacerlo y 
hacerlo bien, separarlo, segregarlo del Consejo de Go- 
bierno para que no tenga la responsabilidad directa en 
la ejecucih de esas posibles empresas publicas, segre- 
garlo y separarlo y pnerlo en manos de ese Instituto 
de Foment0 que es el que tiene que diferenciarlo, que 
es el que tiene que teakado dando q u e  duda cabe- 
cuentas tanto a1 Consejo de Gobierno, como a esta 
C i m a r  a tamb i e n .  
Ha hecho usted una pregunta, me ha parecido, 
referente a las estructuras, Ia reforma de las estructu- 
ras agrarias y del Trasvase. Yo creo que usted recorda- 
r i  perfectamente que hay una Ley -sin duda-, una 
Ley un poco ya vieja, que e n  s u  momento supongo que 
el Gobierno de-la Nacibn la actualizara, pero que ahi 
est& ahi estd en vigor, que habrk que echar mano de 
ella y que-vamos a echar mno de ella, esa fanrosa ley 
de refoxma agraria vigente, que utiliza el TRYDA; quie- 
ro comunicar que mi Gobierno -si sdimos investi- 
dos- va a intentar r e a l h  un verdadero plan de 
explotacibn cooperativa, un verdadero plan de propie- 
dad colectivapara la explotacih cornunitaria de esas 
tierras que como sabe su Seiioria, heron expripiadas 
con ocasion del Trasvase. 
Ahora bien, esa reforma de las estructuras agrarias 
por si acaso usted me lo pregunta, yo me voy a adelan- 
tar, no seria a1 modo por lo menos en este momento, no 
esth en nuestra idea que sea al modo de como se esth o 
se piensa realizar, o a1 parecer se va a realizar en 
Andalucia, y no por nada, no porque no esternos de 
acuerdo con ese proyecto de reforma agraria de An&- 
lucia, sino sencillarnente porque Andalucia no es Mur- 
cia, y nosotros tenemos unos conocimientos que nos 
hacen que esa reforma de las estructuras tengamos que 
someterla a un elemento fundamental para nosotros, 
cual es el agua. 
En otro mornento me ha preguntado usted por el 
rio Segura. La verdad es que es un grave problema el 
que tenemos 10s murcianos y en particular 10s murcia- 
nos de Murcia, pero en general la Regibn de Murcia; 
yo le puedo adelantar que es la voluntad de mi Go- 
biemo el realizar un plan integral en colaboracibn con 
la Adminishcih Central, con 10s Ayuntamientos, 
con las empresas que en al@n momento Sean 10s 
contaminantes y tambi6n con la Comunidad Autbno- 
ma; es un problem &id, lo adelanto ya, no quiero 
crear falsas expectativas de que vamos a resolver el 
problema del rio Segura en dos dias, pero si adelanto 
que efectivamente va a ser una de las preocupaciones,. 
una de las mis grandes preocupaci0nes.de este Go- 
biemo. 
Despuks parece que ha querido usted a1 hablar de 
la Universidad, cuando yo hablaba de la Universidad 
y usted aludia a lo que yo hablaba de la Universidad, 
me ha querido usted corregir lo de que es una institu- 
cion secular, y yo le agradezco su buena intencih 
cuando ha dicho que es del aiio de 1915, de cualquier 
forma yo tengo un concept0 de la universidad de 
rcuniversitas),, y le puedo deck que cuando yo estudia- 
ba por lo menos, yo aprendi que en la kpoca de Alfon- 
so X el Sabio, alla por el aiio mil doscientos sesenta y 
tantos, ya se cre6 un centro de estudios universales que 
es el embrih de la Universidad de Murcia, cuando 
hablaba de la univasidad secular me estaba refiriendo 
a1 siglo XIII. 
Y u y a  terminar, yo no se si le habri satisfecho 
con mis respuestas per0 voy a terminar porque ha 
habido algo a1 final de su intemencibn que la verdad es 
que me ha dejado un poco, un poco extrafiado, yo 
per0 a1 ofrecerme aqui una mesa no he entendido bien 
lo que era, per0 quiero decir las palabras, pero yo creo 
que la idea suya era algo asi C O ~ O  un Gobierno de 
concentracibn nacional, tal. y como ha venido repitien- 
do durante tantos &os don Santiago Carrillo, la ver- 
dad es que yo ya no sC si usted estfi con Santiago o 
est& con Gerardo. 
creia que usted era partidario de Gerardo Iglesias, 
Hay un par de puntos que en todo cas0 se 10s 
responde& que es el tema de la jubilacion y 10s pen- 
sionistas. Se 10s voy a indicar antes de terminar, y 
perdbn que me haya adelantado. El tern de 10s jubila- 
dos y pensionistas, la verdad es que hay un plan de 
asistencia a domicilio y ese plan de asistencia a dornici- 
lio que vamos a poner en prrictica comienza aparte o 
tiene, tres fases digamos, la limpieza de las casas de 
estos pensionistas, la limpieza tambien sobre todo en 
aqudlos que no tengan posibihdades o comodidades 
para subvenir a1 alimento, que puedan comer, servicio 
de comedor y tambitn est& previsto una cornpailia. 
Bien, y a continuacibn pasamos a responder a1 
seiior CerdB, esto es a1 Grupo Popular. Tengo que 
decirle que a lo largo de su intervencibn no he crono- 
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metrado cumto, pero una pan parte de su interven- 
c i h ,  por lo mennos veinte minutos o m8s se ha dedica- 
do usted a algo asi como a hablar sobre la crisis del 
Partido Socialista, de las Instituciones, bueno, yo la 
verdad es que me parece que esta tarde estamos aqui 
para un debate de investidura, que inclusive su Grupo 
ha solicitado la realizacibn de un Pleno para profundi- 
zar en 10s procedimientos que Sean precisos en ese 
debate sobre la crisis; yo creo que este no era el lugar 
para eso, pero bueno, usted asi lo ha considerado y yo 
respeto su opinibn. 
Y entrando ya en 10s aspectos del programa de 
Gobierno, se ha referido usted a MURACUA y a 
PROMURAL, mire usted, yo creo que aqul ya se ha 
debatido suficientemente en Plenos anteriores pues 
toda ma serie de ..., que se han propuesto por ustedes 
mismos de un conjunto de preguntas e incluso desme- 
nuzadas para que no hubiese posibilidad reglamenta- 
ria de poner obstkculos, lo cual esd muy bien, si 
quiere yo le respond0 lo que hay de PROMURAL 
brevemente y de MURACUA, pero vamos pienso que 
respecto a MURACUA pues ya sabe que se trata de 
una empresa que esta en este mumento en liquidacibn, 
que ha supuesto un coste econbmico, de ahi la politica 
de austeridad y de prudencia en las cuestiones econ6- 
micas que quiere imprimir el Gobierno si obtengo la 
confianza de esta Cimara, per0 que en este momento 
ya se ha creado la Junta Regional de acuicultura y en 
elIa e s t i  la Universidad, esth el Instituto Oceanogrifi- 
co, y se va a crear tambitn un convenio con la Secreta- 
ria General de pesca y en general lo que hay que decir 
de MURACUA es que esta ya desligado de la Comu- 
nidad Autbnoma de la Regibn de Murcia. 
De PROMURAL, tambikn se ha hablado ya 
suficientemente en esta Cimara, incluso se tiene aqui 
pues todo un conjunto de papeles de si1 Consejo de 
Administracibn, de Ias auditorias que se exigieron en 
su dia y que estan a disposicih de todos 10s Diputa- 
dos, y sabemos que en este momento esta en un proce- 
so de recapitalizacibn, en el cual el IN1 ha anunciado ya 
su entrada con un aporte de capital mayoritario con el 
fin de que todos 10s aspectos gtrenciales esten en ma- 
nos del IN1 a traves de ENDIASA, y que por consi- 
guiente la Comunidad Autbnoma seguiri teniendo 
algo que ver en esa empresa desde eI punto de vista de 
una aportacibn econhmica, pero que todas aquellas 
cuestiones de tip0 gerencial en general van a depender 
de ENDIASA; y eso es importante para la Regi6n de 
Murcia, y eso es importante tambih para la Comuni- 
dad Autonoma, porque se pueden curnplir dos objeti- 
YOS de esa manera, en primer lugar, que una nueva 
tecnologia, una idea que era buena, que yo creo que 
esa idea no ha sido nadie capaz de decir que fuese 
mala, otra cosa es que haya sido costosa, pero esa idea 
en cuanto a tal ha sIdo buena y era buena, entonces si 
nosotros tenemos idea de r e d h r  inversfones en tec- 
nologias panta ahi se ha realhad?, se ha perdido que 
duda tab, por eso la pudenda, pero par consiguiente 
hay que seguir maatedendonos ahl de alguna manen, 
pro hay que dejar el gmn paquete, hay qne dejarlo en 
lllznlw de ENDIASA, del IN1 en general, porque de 
esta laanera garantizamas mayores inmementos de 
inversi6n por parte del IN1 y por tauto hversiones 
piblicas en nnestra Regi6n y yo creo que eso es impor- 
tante y que debe tenerse en cuenta. 
Entrando ya en preguntas mfrs concretas, ha hecho 
alusibn a la autovia, iquk pasa con la autovia?, bueno, 
yo lo que le puedo decir es que por 10s conocimientos 
que yo tengo, la sutm'a como ustedes saben depende 
de la Administracibn Central, y lo que ocurre es que 
antes de halizac este d o  h g i n o  que cornenah ias 
obras, esa la notlfia que tenemos todos y es la confian- 
za que tenemos todos. 
Ha hecho una observacibn sobre Ia Cornarca del No- 
roeste, yo no si si eso lo lo ha dicho usted con inimo 
de critica o con him0 de alabanza, no lo s i ,  de cuat 
quier manera voy a intentar responder tanto en un 
cas0 como en otro. Si io dice usted con ilnirno de 
alabanza, que yo creo que es como debiera de decirlo 
porque si fa Comarca del Noroeste en este mornento ya 
no es, o ya no p e d e  ser considerada como una comar- 
ca de accion especial por algo sed, por algo serh, sera 
porque se han hecho una serie de inversiones proba- 
blemente no las necesarias, con plena seguridad no las 
suficientes; pero si las minimas, las minimas para que 
el acuerdo con 10s Decretos que replan la configura- 
cion de las cornarcas de acciones especial ya Bsta est6 
por encima en cuanto a niveIes de equipamiento de esa 
consideracibn de comarca de accibn especial. Por otra 
parte como usted sabe, aqui se trajo a esta CAmara 
firmado por todos 10s Grupos Politicos una Mocibn 
que h e  discutida y aprobada por-unanirnidad, por 
consiguiente creo que la voluntad de toda la Cimara y 
de mi Grupo estaba Clara, 
Tambi6n se referia usted a1 analfabetismo; como 
usted sabe no tenemos competencias en educacion. 
per0 en cambio si se decia creo recordar en mi progra- 
ma, que ibamos a trav6s de la Consejeria de Cultura y 
por cierto hoy voy a hacer un inciso, voy a hacer un 
inciso, que pocos yo creo o no he tornado nota quiz8 sea 
culpa mia, pero me parece que aspectos culturales del 
programa ni el Grupo Popular, ni el Grupo Mixto ha 
hecho ninguna por lo menos gran observacibn. eso 
supone para mi una gran alegria, puesto que supone 
que el programa que hemos planteado de actividades 
culturales y de cultura pues es un programa que re- 
quiere, que tiene la unanimidad de 10s Grupos aqui 
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presentes, pudiera ser tambih y yo, no quiero ser mal 
pensado, que bueno que 10s temas culturales no intere- 
sen a nadie, lo cual seria grave. 
Entrando en el analfabetismo,.quiero decir que no 
tenernos competencias como le he indicado, pero si 
deciamos ayer que creo que vamos a trabajar en 
estrecho contact0 con la Direccibn Provincial de Edu- 
cacibn, para colaborar con ellos en la erradicacibn de 
ese analfabetismo; y no solamente vamos a colaborar 
con la Direccibn Provincial de Educacibn sin0 que 
tambibn a traves de las universidades popuiares -lo 
que pasa es que no hay muchas- varnos a intentar 
montar toda una red para que la cultura y el conoci- 
miento a1 menos en-estos niveles mis elementales co- 
mo es el saber leer y escribir, est6 al alcance de todos, 
de todo el mundo. , 
Hay una cosa que me interesa tambih de su dis- 
curso, que usted se quejaba, el Grupo Popular se 
quejaba de que la Oposicibn habia sido marginada, yo 
no sk la verdad en el puesto que anteriormente que 
todas sus Sedorias saben que ocupaba, pues no he 
tenido ocasion de comprobar si efectivamente habia o 
no habia mginacion. Yo lo que si les puedo decir con 
to& sinceridad y aprovecho la ocasi6n ademas para 
decirselo, es que si obtengo la mayoria de esta Chara 
es voluntad rnia y de mi Gobierno, el estrechar las 
relaciones de didogo con la Uposicion y el mantener 
contactos periodicos con la Opasicib, y sobre todo 
para que aquellos tenemos, sobre todos aquellos que 
afectan al conjunto de la Region y que e s t h  d s  all5 
de 10s partidos politicos porque responden a1 interis 
general de nuestra Regidn, puedan ser discutidos, ha- 
blados, estudiados y traidos a esta Chmara si es posi- 
ble sin nhguna pega. 
Me ha parecido en su discurn como que criticaba 
o que hablaba de que la Ley de descentralizaci6n que 
fue aprobada en esta Chmara se habia traido en contra 
-alga asi me corrige $u Seiioria despuis- con la oposi- 
cUn de algunas agrupaciones del Partido Socialista; 
mire usted mi partido es un partido absolutamente 
demucratico, en mi partido se puede estar en desacuer- 
do uno5 con otros, per0 Uega una hora de la verdad y 
esa hora de la verdad suele resolverse a travCs de una 
votacibn, y cuando el Partido Soeialista por mayoria 
aprueba un proyecto de ley yo le aseguro que ninguna 
agrupaubn de mi partido a partir de ese momento es 
cap= de de& que no esta de acuerdo con esta ley. 
Me pregunta nsted tambikn por la infraestructura 
hidriulica, que ~qtk pasa con la infraestructura bi- 
drhulica?, mire usted, si usted quiere como yo no pen- 
saba hacer una cnumeraciijn ni muchu menos y & 
m b  ya el Portavoz ha sido bastaate exahustivo inclu- 
sive con lo cual ha llenado esta laguna que a1 parecer 
se indicaba aqui, per0 si puedo decirle sobre politica 
hidriulica una serie de ideas que tenemos ya en bos- 
quejo por lo menos. Hay que consagrar el principio de 
la unidad de cuencas, esto es algo fundamental, esto no 
cabe Ia menor duda, per0 yendo ya a cuestiones con- 
cretas puesto que me parecia que esa era su intencion, 
tenernos el deseo espero de ejecutar el plan de aguage- 
dania concretarlo y terminarlo a ser posible, ya se ha 
hecho mucho; hay que consolidar el Trasvase Tajo- 
Segura; hay que urgir a la administraciba para que 
ejecute el plan de defensa contra las avenidas; etc., yo 
no creo que este sea el momento, sin duda yo le 
anuncio algunos poc si acaso satisfacen su curiosidad. 
Me acusaba tambikn de continuismo, creo que ha 
quedado clasifkado a1 principio mal era mi poshrra a1 
respecto, y en lineas generales tambih ha hecho alu- 
sion a esta (3na~1, y ha hecho alusih en el sentido de 
que s e g h  el parecia que si yo reconocia como Can&- 
dato, que habia que potenciar esta C h a m ,  indicaba 
evidentemente que es que a lo mejor antes no se habia 
potenciado a esta Cimara, no, no es asi, esta Camara y 
usted lo sabe, ha venido trabajando y yo creo que ha 
venido trabajando esd mal que lo diga yo, bien, pero 
vamos a decir por lo menos regular. Yo creo que ha 
venido trabajando regular, que ha veddo cumpfiendo 
sus periodos ordinarios, que ha habido que abrir pe- 
riodos extraordinarios, que no bemus parado todavia, 
no hemos cerrado todavia, no ha habido un parhntesis 
todavia en la vida parlamentaria de la Region de Mur- 
cia, eso iudica que re ha estado trabajando, otra cosa 
es que usted pueda juzgar ese trabajo bueno o malo, 
eso ya va a su libre albedrio; lo que si quiero yo indicar 
es que efectivamente si tengo intencibn si es que obten- 
go la conhnza de mta Clmara. de trasladar el debate 
politico de la Region de Murcia permanentemente al 
sen0 de esta Cimara y no sacarlo de esta Camara a 
ninguna otra parte, y eso lo dig0 con toda la fuerza 
que me da el ser en este momento aspirante a Presi- 
dente de la Comunidad Autbnoma de fa Regibn de 
Murcia. Esta stla debe de ser el foro -cornodecia 
ayer-, el foro politico, debe de ser el termbmetro en 
donde se mire y donde se calcule en todo instante, la 
intensidad de la Vida pofitica de la Regihn. 
Nsda mb. Muchas gracias. 
Sr. VICEPRESIDENTE: 
Muchas gracias seiior Candidato. 
Seguo dispone la Disposicibn Transitoria Primers 
del Reglamento de la Cgmara voy a dar un turn0 de 
intervenciones a 10s Grupos Parhmentarios aqui re- 
presentados por diez minutos: serie flexible hash cierto 
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pttnto en el tiempo, per0 ruego a las oradores que 
no se extiendan dernasiado. 
Tiene la palabra el seiior Portavoz del Gtupo Mix- 
to sehr WOS Marth+ 
Sr. RIOS MARTINEZ: 
Sefior Presidente, Seiorias. 
Inten- bajarme riipido a mi e s d o  para aplau- 
dirme ahon despu6s de intervenic y ad poder darme 
-0 por mi fuerte presencia en la C;lmara y mi 
fuerte peso en toda mi htervendhn, no es malo h 
distensihn -do se entra. 
Despab de la intervenci6n qne yo he escuchado 
m11 atencldn de! Seaor CandiUato y de la apreciacibn 
de esta mabna del G r u p  Socialists de internemir el 
hltimo Grupo siempre le posibilita el responder, voy a 
intentar en el tiempo -tengo el reloj delante- de dar 
respuesta a h dos intervenciones, pnesto que se ban 
permitido defender y dar una serie de argmuentos. 
Desde luego la explicacion clarisima de que tipo de 
programa sc tiene ha sido contuadente, no es conti- 
nuista, no -es rupturista y ademLs no es reformista, 
pero es de todfi, desde luego se me ha quedado clarisi- 
mo lo que es. Yo no d si mi capacidad de antocritica 
es muy grande, desde luego me ha gustado la introduc- 
d6n deI Caadidato, puesto que ba tenido una posicidn 
hcia  1 critica bastante, bastante importante. Yo no sd 
si ha habido muchos o pocos eirores o aciertos en la 
anterior gestibn, ahi esth,  parece ser que ha dirnitido 
un Gobierno, parece ser, y parece ser que estamos 
eligiendo un nuevo Gobierno; yo hacia esta maiiana 
tres consideraciones fundamentales y las hacia enten- 
diendo que era errbneo el planteamiento que ahi se 
venia, Y para sacarlo de dudas a1 seiior Candidato de si 
soy mis rojo o mas Colorado, o de Santiago Carrillo o 
de Gerardo Iglesias, le dire que lo mismo que es ser de 
Hernhndez Ros o contrario a Hedndez Ros, soy 
miembro del Partido Comunista de Espaiia y estoy 
defendendo la mayorfa en mi Grupo, por tanto no 
viene a cuento ser de Santiago o ser de Gerardo. yo 
soy murciano, comunista. enamorado de la actividad 
politica e intento. y yo he hecho esta rndana una 
oferta de diilogo del seiior Candidato, y ha dicho, -51 
ha planteado difilogo y participacibn, pero no sola- 
mente 61, el Gobierno a nivel del Estado. y se e s t h  
abriendo vias de negociacibn en torno a1 tema de la 
autonomia, en torno a1 tema de las transferencias que 
tan dificil es. y yo he hecho una propuesta por encima 
de cien comisiones que se van a crear para estudio, 
propuestas, abrir cauces, una mesa para discutir ese 
proceso, no he hablada de n ingh  gobierno de concen- 
trad6n y lo ejecuta siendo 61 d o  el que gobierna, no, 
yo no pretendo eso yo pretendo que el Gobierno de 
este Pais sea lo mh progresista posible, lo menos 
corrido a la derecha pdble,  no hay concentracidn hoy 
en a t e  Pals para fallr adelante con la derecba, no he 
planteado eso, quid es tlll error de apreciacibn. 
Yo creo que 10s tres criterios fundamentales que he 
planteado han sida: el tema de la politica autbnoma, yo 
no la entmdia que boy ea el pmeso sea uaa rearg;ud- 
zaci6n administrativa asdendo lo que ya tenemos y 
poniendo en march tlll disposiiivo que sea de colabo- 
ncihn con la Adminfstrad6n Central, la autonomia 
lleva de& de eso, Ueva consigo: <<capacidadde au- 
togobierno* transferenchs del d e n l o  149 de la Cons- 
titucibn (no solamente del 148), y aqui se hahla siem- 
pre Inclu~o el propio Portavoz del Grupo S d i  de
transferendas de semidos, y Seiiorias, no solamente 
servidm, no solamente 10s servicios de la adminlstra- 
ci6n que antes se hacian, recibirlos ahora para gestio- 
narlos mejor o peor, no, no, hay que transformar este 
Esfado, competencias politicas, autogobierno para 
poder dccidir y ademis que esa autonomia sirva para 
dar can= a 10s intereses, a Ias necesidades del duda- 
dano de Murcia en su reivindicacibn frente a1 Estado 
y a las demhs Comunidades, es dar un cauce de reivin- 
diucinyaqui  no se ha dicho nada de c6mo se va a 
exigir, p estoy oyendo a 10s catalanes. a 10s andaluces, 
a los gallegos, a 10s vascos, estAn reivindicando, esth 
planteando, no, no aqui aceptamos o no aceptamos, a 
eso me refeda, a esa capacidad; la salida hacia adelan- 
te hoy pasa por un fortalecimiento del autogobierno, 
quizi est6 en la raz6n el sefior Candidato, qu id  yo no 
lleve ninguna razon; aqui decia esta maiiana que la 
verdad parece ser que ha salido y nadie la tiene, per0 la 
vamos a tener enseguida aqui, bien no, yo me referia a1 
instrumento, a como se va a realizar el poder porque es 
fundamental. Yo no he presumido de marxista, yo he 
dicho que lo soy, otros dicen que antes de marxistas son 
socialistas, bien de acuerdo adelante, yo he dicho que 
lo soy y no presumo, desde luego el que entienda que 
el marxismo es adaptarse a la realidad concreta va 
muy despistado, el marxismo entiende que exista una 
lucha de clases entre 10s pudientes frente a 10s que no 
son pudientes y que hay que transferir partiendo de la 
correlacibn de fuerzas que es distinta, yo eso es lo que 
intento. fortalecet. romper el instrumento que antes se 
tenia centralista. para dislocar 10s centros de decision y 
acercar la decisi6n al ciudadano. y se hablaba de parti- 
cipacion yo facilitaba la posicibn de participacibn del 
Presidente, decia que era una cosa positiva. porque yo 
esta rnaiiana he dicho cosas negativas. he dicho cosds 
positivas y he dado una opini6n. un semblante, y otra 
cosa positiva es la participacibn. bien. pues no sola- 
mente la participacibn entendida conforme se ha dicho 
aqui, no, se trata de unir una dinarnica de democracia 
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de base directa y estable que dia a dia haga participar 
al ciudadano en 10s problemas concretos participando 
en la gestilrn y controlando al que gobiema y m b i h  
dar came a esa participacibn con la democracia repre- 
senbtiva, se hata de unir la democracia directa con la 
democracia representativa, y crear cauces estables, y 
yo he dicho que eso era positivo por parte de fa 
propuesta del Candidato a Presidente. 
Yo no he querido ser imprudente, l ibremi m i s  
mdos pensamientos de esta imprudencia terneraria; 
yo creo que hace faha prudencia, hace falta asentarse, 
per0 con la suficiente, diria YO, posicih de d i r  hacia 
delante, con la suficiente valentia para romper, y eso es 
lo que yo encantraba en su discurso, Y la otra vertien- 
te ademis de la autonomia es el t e r n  econ6mico. 
Bueno, otras de las conchsiones que tienen 10s marxis- 
tas es que tienen que utilizar el estado, hay que utilizar 
el poder para ir reduciendo el poder del otro sector, y 
yo no me lo he inventado, hay tres o cuatro manifesta- 
ciones en su discurso del papel del sector piblico, y yo 
he dicho, aqui se ha dicho que no renunciarnos a1 
sector phblico, de acuerdo, pero ~ q d  se va a hacer 
hoy? El Instituto de Fornento, yo Io vote a favor, no es 
solamente cosa de un partido h e  de toda la Chars 
con 250.000.000 pesetas del Instituto de Foment0 para 
SOPROMUR, etc., con 10 que se va a fomentar la 
inversibn publica, se va a dmamizar la economia o se 
va a repartir para poner en marcha 10s problemas que 
hay en la Regibn y no hay suficiente. Y todos decimos 
que 10s graves problemas del empresario murciano 
son la dificdtad en la h c i a c i o n  y la innovacih 
tecnolbgica, @m se va a reducir eso si no se contro- 
la, si no se crea un instrumento financier0 regional 
piiblico que agilice y haga coordimr el ahom de la 
Regih y de las Cajas de Ahorro?, p5m si no $e tiene 
ese rtsorie so va a incidir o se va a abaratar el costo, 
con dinem publico, y el mensaje que aqui se d a b  por 
consiguiente era que las perras publicas, las perras de 
todos hay que invertirlas en ayudar dando como por 
sentado que la iniciativa libre, que la dinimica de la 
escala del mercado va a dar la soIuci6n de 10s proble- 
mas, yo dig0 que no, que hay que planificar o que hay 
que dirigirlo desde el Estado en fimci6n de 10s intere- 
ses de la inmensa mayona. Quiza saria interesante que 
en este sentido se hubiese uno pronunciado. o se hu- 
biese oido aqui quC s e  se va a hacer con el Cmsejo 
Econ6mico y Social, que el articulo 134 de Ia Constitu- 
ci6n prevk a nivel del Estado y que dice que recogeri la 
iniciativa de las Comunidades, las revisiones de las 
Comunidades Autirnornas y que hace falta que se ge- 
nere o digo yo que una misma figura se podia tener a 
nivel de ia Regi6n. 
Sc decia que no hacia falta crear falsas expectati- 
vas. yo est3 macana sinceramente no he pretendido 
crear fabas expectativas, he intentado deck que habia 
unos problemas que no se respondian; despuks se me 
ha dicho que el problema del paro estaba elininado, 
estaba entresacado en -todo el discurso, en toda su 
intervencih, yo he dicho que ta generacibn de ernpleo 
y el problema del paro aparece dos veces en su discur- 
so, por primera vez en la pagina 24, y yo estoy conven- 
cido de que quiza haya sido una confbsibn mia, pero 
cuando se dice que se va a abordar el problema del 
par0 es que se va a abordar el problem del par0 clll 
esta medida, con esta propuesta, con este pian de 
inversiones, con este sector pGblico, con este tipo, y no 
vale, no vale B1 tema de las competencias, y dig0 que 
no vale el tema de las competencias porque si no 
caemos en el misrno problema que teniamos antes, 
cao, no, est0 no es competencia mia, vaya usted a1 
Ayuntamiento)), ((no, no, esto no es competencia del 
Ayuntamiento, vitya usted a1 ..a. bueno estarnos en un 
correteo aqui de competencias. lo que tendriamos 
que buscar es corn0 coordinar todas las compe- 
tencias que inciden dentro de una Comunidad Aut& 
noma, y ese es papel de fa Region. ese es el papel de la 
Comunidad Authoma, para coordinar todos 10s es- 
fkerzos inversotes desde el publico. conslguiendo que 
se sumen todos 10s damis. 
Aqui se ha hablado de que desde luego no se va a ir 
por el tema de la reforma agraria en Andalucia, ningu- 
na reforma, ni la agraria ni la de ningirn tip0 de 
estructuras se puede plantear igual para todos 10s 
sitios, entre otras cosas porque no tiene la misma 
realidad; yo cuando he hablado de la reforma de 
estructuras me referiir a tres temas: 
1.  que visibn tiene para incidir el Consejo de 
Gobierno en lo que significa parcela minima rentable 
hoy?, && necesita la explotacibn familiar, son 5 hec- 
dreas, son 10, son 15, c6mo se m a  incidir para que ese 
minifundio que existe en una zona y ese IZtihndio que 
existe en otra se adecde a la necesidad de la planifica- 
ci6n econbmica de la Regibn? 
2. Las agriculturas intensivas que se ponen en 
marcha y que se anuncian. por otra park, en su discur- 
so, &no vamos a tomar medidas para evitar. para 
superar la dependencia que existe de 10s grandes mo- 
nopolios de las multinacionales, la dependencia econ6- 
mica puede ser en grano. ique medidas se van a tomar 
para esa dependencia para no estar defendiendo siem- 
pre del exterior*? 
Per0 a mi dentro de lo que ha significado su 
respuesta, no ha dado o por lo menos yo no he escu- 
chado, con Ia atencibn que me ha dedicado en su 
extensa respuesta. no me ha dado la opinibn 0 ,  por lo 
menos l a  voluntad de qud pasa can la comarca, no se 
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anuncia para to& la legislatura quk se va a hacer con 
las comarcas, un rnandato estahltario, y que aqui en- 
tramos en discusi6n con el tema de la descentraliza- 
c i h  &qui se va a hacer con la comarcaliicibn? ~cclmo 
se va a andar?, ,ybmo se va a estructurar esa estructu- 
racibn de cornpetencias nuevas? 
Y no se ha hablado de 10s presupuestos, porque a 
Io rnejor si hubikramos empezado a decir como se van 
a reformar 10s presupuestos,. en que sentido se va a 
bcer la distribucibn, yo me hubiera aharrado porque 
coincido con parte de la fiiosofia, per0 la concrecibn 
no la conozco, estamos siempre en palabras que pue- 
den quedar como buenas intenciones pero que hay que 
concretarlas. En el tema de 10s presupuestos, tampoco 
en la respuesta se me ha dicho como se va a incidir, 
como se van a redistribuir las partidas que existen 
dentro de 10s presupuestos. 
Y se ha hablado tambikn del Plan Econbmico 
Regional. de la puesta en marcha; yo me referia a que 
no parece claro o no parece todavia para mi, corno 
una muestra de poder, cbmo una muestra de capaci- 
dad excesiva el que bueno, el partido en el Gobierno 
que ha estado cinco aiios en la anterior legislatura yen 
esta pues todavia no conoce y ha hecho ahom un 
-primer capitulo del Plan Econhmico Regional, ahora, 
a lo mejor para cuando termine la legislatura tenernos 
todos 10s capitulos y podemos ponerlos en marcha, La 
que obedece mienins tanto toda la actuacion? 
Y por ultimo, no ha existido una forma ejemplar 
de dimitir, no se puede deck que se actuo devolviendo 
la confianza a quien se la habia entregado. La codan- 
za se la entregaron 10s electores y esta Citmara que le 
voto como Presidente de la Comunidad; no puede ser 
el Comitk Regional del Partido Socialista por mucho 
que se diga. y me alegro por parte de la intervenci6n 
del Grupo Socialista de em partidode 10s hbajadores 
que es el partido Socialista, que es  el que mis defiende- 
a 10s trabajadores decia ahora don Carlos CoIlado, y 
que es el partido de Pablo Iglesias. yo les animo por- 
que si se construye ese partido se podd trabajar. 
M a c h  gracias. 
Sr. VICEPRESICENTE: 
Muchas gracias seiior Rim. 
Time la palabra el Portavoz del Gmpo Popdar, 
seiior Cerda Cedi. 
St. CERDA CERDA: 
Seiior Presidente, se50rps y wares Diputados, 
Yo en primer lugar quisiera agradecerie a1 Can&- 
dato la contestacibn a algunos puntos de mi discurso, 
me ha dicho que mi discurso se ha dado mayoritaria- 
mente centrad0 en Ia crisis. yo creo que a lo mejor yo 
me he tenido que central I& porque a lo mejor el 
candidato lo ha obviado. 
Yo, perdijn que siga insistiendo, sigo sin saber 
porquk estamos aqui, aqui si que estamos votando a 
un candidato, pero no sk por que ha dimitido el candi- 
date anterior, porque claro, yo he oido tambien esta 
maiiana una sene de grandes proyectos, una sene de 
grandes realizaciones, de grandes avances y yo enton- 
ces me pregunto: g.i las cosas el anterior Gobierno las 
ha hecho tan bien, por qut estamos aqui invistiendo o 
votando la investidura de om Gpbierno? Yo sigo 
esperando porque hay preguntas que a h  no se me 
han contestado. 
El Candidato me dice tambikn que el programa 
tiene que ser una declaraci6n de objetivos en lineas 
generales, yo sefior Candidato y permitam6 usted le 
voy a dar un, usted no me lo ha pedido, yo cceo que 10s 
programas tienen que constar de las siguientes partes, 
tienen que ser muy concretos, q u i  no pueden ser 
lineas generales, estarnos en un programa de un go- 
bierno y un programa de un gobierno no se puede 
limitar a buena internib, para mi desde mi fomc ion  
cientifica un programa consta de lo siguiente: lo pri- 
mero, unos objetivos y estos objetivos tienen que ser 
claros, concretos, puntuales y sobre todo prioritarios; 
tienen que tener unos medios, 10s medios pueden ser 
econbmicos o humanos, y despds hay un tercer apar- 
tad0 que es lo que 10s americanos llaman taiming, quiere 
decir, es decir, 10s plazos en que se va a ir cubtiendo 
este prugrama; que sepa yo, en todo el desarrollo de su 
programa este Diputado no ha oido en n h g h  aparta- 
do la accihn sectorial de las dutiutas Consejeriw. no 
ha oido nada concreto respecto P niogrin pmgrama, 
por eso he tenido que dedicarfe veinte o veiniicinco 
minutos a la crisis porque claro usted ha dido tam- 
bi6n y ahora iusisiiremos en eUo, que a q d  en este 
foro, es donde nosotros tenemm que traer la politlca, 
eso es cierto. aqui, en este foro es donde nosotros 
tenemos que discutir la politica no herst de aqd. lo 
que pasa es que hash abora ha sido hem de aqui y no 
ha sido aqul dentro, yo me alegro que cmbiemos. y 
que cambiemos para bien. 
Usted me ha habhdo de que su dtscurso no cs 
continuista. yo he old0 continuismo, reformismu, nip- 
turismo yo ya no s4? lo que he oido, si he oido carliimo 
o socialismo, no d Io que he oido, o sea he oido esto, 
yo personalmente sigo pensando que mayoritariamen- 
te es continnistp y se lo voy a decir mayoritariamente y 
matedticamente tambibn, porque del enunciado, 
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cuasi << i n  pectorer de1 Consejo de Gobierno que se va 
a formar cmo que tres Consejeros repiten, creo que el 
Presidente es miembm destacado del aatiguo, o sea, 
miembm destacado de1 Consejo Ejecutivo del Partido 
Socialists Obcero Espaiiol, y solamente hay t res  que 
pudikramos de& que son nuevw, si usted hacp nna 
simple regla de tres pues resulta que de estos siete, 
caatro son confifluisfas, rerulta que hay un 57 por 100 
que son continuistas, vamos qae mayoritariameute 
siguen siendo continuistas. 
Me ha hablado tambien de que en Cantabria, en 
otras autonomias hay crisis, esto saben ustedes muy 
bien que en las autonodas hay crisis, en Cantabria 
efeetivamente ha habido cdds, per0 no ha sido una 
Crisis como la que ha habido aqui, una crisis de 
gobierno, ha sido tlfla crisis politha, y es muy distinto 
la Crisis que ha habido en Cantabria a la crisis que ha 
habido aqui en esta Comunidad. 
Despu6s me ha dicho usted en politics econhmica 
que hay qae poner 10s pies en el suelo, yo de eso me 
alegro. En politica econbmica hay que poner 10s pies 
en el suelo, hay que saber dbnde se pisa y yo me alegro 
que el seiior Candidato a Presidente tenga esa inten- 
ci6n de pisar el suelo y no s t a r  en las nubes, porque 
claro las ideas, 10s proyectos, todos son rnuy bonitos, 
todos son muy tbpicos y todos son ideales, per0 le que 
pasa es que despuks, de lo que se piensa a lo que se 
hace o a lo que se puede bacer, hay un gran &echo y 
efectivamente a veces hay un fracaso, y eso es lo que 
esta pasando y lo que ha pasado y lo que creo que a lo 
mejor puede pgsar. 
El paro el seiior Candidato, dice que tenia inten- 
cibn de hablar del paro, yo creo que del par0 hay que 
hablar en cualquier momento, yo creo que el par0 es 
una lacra y que es un tema que nosotros debemos de 
abordar y sobre todo 10s politicos, porque la gente, el 
pueblo murciano no quiere que 10s politicos seamos 
buenos y beneficos, quiere que les resolvamos sus pro- 
blemas; si yo recuerdo una entrevista que hubo el otro 
dia en una encuesta que se hizo en la d e  sobre la 
crisis murciana, todo el pueblo sencillo Io dnico que 
decia es que queria que le resolvieran el paro. eso es lo 
h i c o  que querian, que les resolvieran el par0 porque 
el par0 cuando se siente-a lo mejor es que ustedes no 
lo sienten-. per0 cuando se siente creo que tiene que 
ser terrible. Yo gracias a Dios tampoco lo siento, soy 
hncionario del Estado y tampoco Io siento. pero creo 
que tiene que ser terrible. Aqui lo hemos tenido y usted 
lo sabe, alguna asamblaa. alguna invitaci6n no invita- 
cibn. yo digo llegada podriamos decir de asambleas de 
parados porque se conoce que el problema era grave, y 
claro yo creo que en cualquier programa de Gobierno 
tiene que estar programado, tiene que estar estructura- 
do y tieue qne estar d e W o  en qud sentido ese p u o  se 
va a abordar si es que se pude abordar, porque a lo 
mejor w d o  w se pragnma o c m d o  no se explica 
es porqae a lo mejor no se tienen las ideas clams d e  
cdmo se va a abordar. 
Como le he dicho antes yo me a lego  de haberle 
oido a usted que el foro de &a Asamblea va a ser el 
foro donde se discutanlos temas politicos, yo me 
alegro de CEO, b t a  ahora, hasta la fecha eso se ha 
negado; nmotms hemos guerido discatir aqni que el 
Gobierno dd cuentas, que 10s problemas polfticos de la 
R e g i h  r dlcutan qui, skmpre se nos ha negada, 
siempre se nos ha recbazado y claro nosotros tenemw 
que de& que hash ahom em ha aid0 mny mala, yo 
vuelvo a repetir, me alegro seiior Candidato que usted 
piense umbiar en ese sentido, 
Respecto a las empnsas prIblicas yo estoy lgaal 
que estaba, estoy i g d  que estaha -no apunte nada,. 
no voy a deeir nada nueva, no apunte nada-, yo 
estoy igual que estaba y alIn no se arin 110 d si 
pertenecen, si no pertenecen, si MIJRACUA, yo veo 
e n  10s presupuestos treinta y tantos millones para 
langostinos, veo en 10s presupuestos de ecanoda den- 
to y pic0 millones para PROMURAL; dicen que 
ENQIASge va a encargar &ora, repito no lo A, 
&ora bien tengo un taco en este momento que habri 
que hacer alguna mocion o alguna hxpelaci6n para 
intentar aclaxar otra vez la situacibn. porque yo repito, 
nos habrsn dado una auditoria. pero vamos que eso 
de auditoria no tiene nada. es una requisicibn de esta- 
do de cuentas, y clam alli donde hay dlnero priblico no 
pueden haber revisiones limitadas. tienen que haber 
revisiones totales. no limitadas. Ustedes dicen que hay 
que dejarlo en manos del IM, per0 yo dig0 que uste- 
des lo dejen donde quieran. pero lo que si  que tienen 
que hacer es reiterar el diner0 de la Cornmidad, que la 
Comunidad no pierda mas dinero. parque claro hay 
que ver 10s informes. no quiero entrar en este tema 
porque repito. est0 puede ser rnotivo de una interpela- 
ci6n o de una mocibn y no quiaro. creo que hay otros 
ternas aqui para hablar y no hablar de este tema. 
La Comarca del noroeste, pues la Comarca del 
noroeste seiior Candidato, yo cumdo me he referido a 
ella por descontado no me he referido en plan de 
alabanza, me he referido en plan de critica, J.,a Comar- 
ca del noroeste en 10s anteriores gobiernos tenia una 
preferencia que est& denominada como una zona o 
cornarca de accih preferencial. Entra el Gobierno So- 
cialista a nivel nacional y esa accion desparece. Yo le 
sigo diciendo, la Comma del noroeste hay que cono- 
cerla, yo la conozco un poquitin porque me suelo 
mover por alli algunas veces y’ aquello aun es una 
bolsa de pobreza. alli a h  hay qus reactivar aquella 
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economia y aqukllo a h  necesita de una acci6n prefe- 
rente, de una accih especial, yo me alegro si t o m  
nota para corregir aqudlo, yo me alegro de que sea 
por eso. 
Otro apartado, otro punto que yo quiero comen- 
tar con usted, es que dice que va a dialogar con la 
Oposicibn. Yo me alegro tambikn, me alegro y lo 
celebro, porque creo que en todo sistema parlamenta- 
rio sefiores hay ciertos temas que no son de ningim 
partido, hay ciertos temas que son del pueblo de M u -  
cia y hasta ahora aqui se ha ignorado, nosotros hemos 
hecho siempre y sobre un tema que nosotros tenemos 
en la mente de todos que lo estamos sufriendo ahom, 
es el tema del Trasvase, el tema de la sequia que 
estamos sufriendo, nosotros siempre hemos dicho que 
hay que hablar, nosotros hemos ofiecido colabora- 
cion, nosotros hemos intentado que este tema fuera 
conjunto, porque claro, nosotros hemos visto ataques 
a nuestra Comunidad desde otras Comunidades y 
aqui lo imico que hemos observado, lo h i c o  que 
hemos visto ha sido el silencio, nosotros nos alegra- 
mos que a partir de &ora haya dialog0 y que haya 
didogo no quiere deck que haya coincidencia, pero 
creo que en todo sistema pariamentario el didogo 
entre 10s distintos grupos, entre el Gobierno y la Opo- 
sicibn creo que es necesario para que ese sistema parla- 
mentario se consolide y sobre todo en temas que son 
de inter& para todos, que no son partidistas, ni son 
sectarios, sin0 que son temas regionales. 
Usted dice, cuando me he referido a la Ley de 
Descentralizaciirn, usted dice que-cuando en el Partido 
Swialista toman. una decisih en conjunto, dicen que 
no suelen volverse a@ o suelen ser un bloque, no s6 
lo que he oido en ese plan, yo le quiero recordar una 
cosa, y una cosa que hemos discutido aqui estos dias, 
si no recuerdo mal todos ustedes, todos ustedes hace 
dos rneses apoyaron definitivamente. aprobaron defi- 
nitivamente el tercer canal de T.V., &ora ustedes nos 
anuncian que lo van a retirar, entonces me parece que 
aqui hay una contradiccibn, o sea que uoted cuando 
adopta una postura tambih tiene rnarcha atrhs, tarn- 
bibn hacen una rnarcha at& cuando creen que 19s 
conviene. yo les voy a decir una cosa, es importante 
porqur cuando se corrige para mejarar hay que corre- 
gir. no hay que ocultar que uno se ha equivocado, uno 
se ha engaAado pues corrige, eso es positivo hay que 
aprender; hay que aprender a pensar que uno se puede 
equivocar, eso hay que aprenderlo y eso es positivo 
para cualquier politico. yo me alegro de eso. Tambibn 
suele suceder que claro, que en el Partido Socialista 
suele ocunir que cuando alguien discrepa lo que sue- 
len ustedes hacer, a lo mejor es mandarlo fuera del 
Partido o desterrallo lejos de Murcia, eso tambi6n 
tenernos nosotros ejemplos aqui en Yurcia, eso lo 
sabe usted muy bien, o sea q u i  ha habido un ilustre 
Senador que hizo unas denuncias y repito em es lo que 
dijo el, yo no lo digo, esO lo dijo la prensa, lo ha dicho 
la prensa desde ({El Pais>> hash ccABCn, ha dicho que 
es lo que ha pasado en esta crisis aqui en Murcia en 
estos ultimos tiempos, ha hablado de nepotismo, 
habl6 de corrupci6q que si en el Hospital Psiquihtri- 
co, que si en el Patronato de Viviendas, que si la 
entrada en la Comunidad de doscientos empleados sin 
tener en cuenta la cualificacion, su cualificacibn perso- 
nal -perdon-, y entonces solucih, pues na& la 
expulsibnde este Senador del Partido Socialista, sin 
mis explicaciones; yo creo ..., seiior Collado que estas 
cosas hay que ir matizhdolas. 
Nosotros cuando hablamos de la Asamblea en su 
etapa, no nos quejarnos del trabajo que haya desarro- 
Uado la Asamblea, i q e  duda cabe!, probablemente a 
la Oposicion le hubiera gustado que hubiera habido 
un poco mis de trabajo, que en algunas Cornisiones 
algunos Consejeros hubieran aparecido mis frecuente- 
mente q u i  en esta Asamblea a nosotros nos hubiera 
gustado, pero efectivamente nosotros de lo que nus 
quejarnos es de las cortapisas, de 10s inconvenientes 
que siempre nos han puesto a nosotros a la hora de 
elegir una responsabilidad a la hora de pedir una 
explicacibn de determinadas actuaciones, siempre se 
nos ha negado porque no estin en forma, porque no 
procede, por cualquia razon, nosotros de lo que nos 
quejamos es de eso. 
Y no quisiera teWar sin hacer una referencia, 
quk duda cabe, a1 Portavoz del Grupo Socialista, yo 
no quiero entrar, no quiero entrar en esa dintimica de 
a w u e  personal, que no es el estilo del Grupo Popular. 
usted ha habiado de inmoralidad, sefior Diputado, 
sefior Caiiizares, usted ha hablado de inmoralidad, yo 
creo que usted no puede deck esa palab% el Parti- 
do Socialista no p e d e  hablar de inmoralidad, y usted 
menos, &ora usted lo que time que deck Alianza 
Popular -porque no es el Grupo Popular- ha dado 
una lista, un dosier con nombres y apellidos. usted lo 
que tiene que deck en Mama Popular con nombres y 
apellidos, no decir porque es una cosa muy vaga decir: 
aen Alianza Popular hay muchos inmoralesm. pues es 
lo rnismo que diga yo: ren el Grupo Socialista pues 
hay muchos ... r, no 06, no sb. porque no quiero enirar 
en esa dinhica, yo le vuelvo 3 repetir a ustea senor 
Candidato cuando usted me ha hecho eoa letanla de 
grandes proyectos, de buenos prop6siton. si era tan 
bueno lo que ustedes han hecho. #or que han cambia- 
do de Gobierno?, eso es lo que quisiera que ustedes me 
contestaran puntualmente. 
Nada m6s. muchas gracias. 
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Sr. VICEFBESIDENTE: 
Muchas gracias, seiior Dipulado. A continuacibn 
el Portavoz del Grupo Socialista, seiior Caiiizares tie- 
ne la palabra. 
Sefior Presidente, sefioras y seiiores Diputados. 
Voy a ser rnuy breve e intentar no atropellame en 
las palabras. Quisiera hacer alguna referencia a algu- 
nas de las cuestiones que aqui se han planteado tanto 
por el Portaboz del Grupo Popular, corno por el 
Portavoz del Grupo Mixto. En primer lugar se habla 
de la dimision del anterior Presidente de la Cornuni- 
dad Autbnoma y el Portavoz del Grupo Popular no 
sabe por qut estamos aqui, pues basta con que lea el 
Orden del Dia y sabd que estarnos en un Debate de 
Investidura y estamos en ese Debate de Investidura a 
travts de un procedimiento que desde luego, desde 
nuestro punto de vista es ejemplar. Porque evidente- 
mente, la presentacion de la dimisih de un Presidente 
de una Cornmidad Autbnoma se hace en la Institu- 
ci6n y en la hsti tucih se hizo, per0 ese Candidato h e  
propuesto por un partido politico, por un partido 
poIitico en e! brgano correspondiente, que es el ComitC 
Regional de ese partido, y 10s partidos politicos son 
tambitn, sefioras y seiiores Diputados, instrumentos 
fundamentales de la democracia, columna vertebral de 
nucstra democracia y asi lo reconoce la Constituci6n 
Espaiiola en su articulo 6 cuando habla de que cctos 
partidos politicos expresan el pluralismo politico, con- 
curren a la formacion y manifestacion de la voluntad 
popular y son instiwnentos fundamentales para la 
participacih politicru); yo SB que Alianza Popular en 
su dia no vot6 la Constitucibn, pero entiendo que 
en estos momentos asume y acata la Constitucibn Es- 
paiiola de 1978. 
Sr. VICERRESIDENTE: 
Por favor un poco de orden, un poco de orden en 
el debate, guarde silencio el sefior Diputado, guarde 
silencio, ruego, ruego..,, por favor seiior Diputado, 
seiior Caiiizares ruego que se atenga siempre a1 debate, 
sin hacer alusiones de n h g h  tip que nos Neve a un 
debate paralelo. 
Sr. CANILWES MILLAN: 
En cualquier cas0 seAor Presidente pido disculpas 
si me he d i d o  del tema, per0 me remito al Diario de 
Sesiones de las Cortes Constituyentes y a 10s votos que 
emitid en aquei mornento cada partido politico. 
En cuanto al tema de P R O W  y METRA- 
CUA, el Portavoz del Grupo Popular reiteradamente 
habla y dice que esth donde estaba, aidentemk, yo 
creo que esti desde luego sin capacidad, quiz& porque 
no la tenga o qu& porque no quiera tenerla de enten- 
der 10s datos, la gran cantidad de datos con aspectos 
positivos, con aspectos negativos, con autacritica que 
se ha hecho desde esta Carnara y me remito tambien a1 
Diario de Sesiones de esta Cimara y a las sesiones que 
sobre temas, por la..+, no si si monotonia que el Grupo 
Popular tiene con el tema, de estas dos empresas se ha 
reiterado sucesivamente. 
Se habla de diLIogo, y yo estoy de acuerdo con que 
efectivamente tiene que haber un diilogo entre todas 
las fuenas socialistas de esta Region. Time que haber 
un diogo con las fuaTds politicas, pero teniendo 
muy presente quk es lo que representa cada uno: 
Y luego se hacen una serie de acusaciones a1 Parti- 
do Socialista que desde luego yo no puedo entender. 
E l  Partido Socialista es un Partido absolutamente 
democritico, rabiosamente democratico como decia 
esta maiiana, y q u i  efectivamente en este Partido se 
esth por voluntad propia, no se e s ~  como en la socie- 
dad porque se nace en ella. el que viene al Partido 
Viene porque quiere, tiene que respetar unos Estatut~m 
y cuando no se respetan hay una sene de procedimien- 
tos, una sene de procedirnientos para adoptar medidas 
disciplinarias contra aquellos que no respetan estos 
Estatutos, en cualquier cas0 lo que j d s  hace el Par- 
tido Socidista es disolver una agmpacibn como la de 
Carbgena por te legrm,  como hicieron ustedes, eso 
no lo ha hecho jam& el Partido Socialista. 
Pretenden ustedes insistir en el tema de si el pro- 
grama es rupturista, es reformista o es continuista. 
h e n  ustedes, lo ha expticado perfectamente el sefior 
Candidato, hay continuismo en tanto hay continui- 
dad, en tanto que existe un mismo programa electoral; 
hay ruptura o hay reforma en tanto que existen perso- 
nas distintas con Mantes dlstintos y en cuanto a que 
se va 1 romper con 10s fallos qus indudablemente tiene 
cualquier gobiemo que elerce la acci6n de gobernar, 
quien no hace nada desde luego j a m b  se equivoca. 
Per0 no insistan ustedes en ese tern porque esa es una 
trampa en la que 10s Socialistas no estamos dispuestos 
a caw, ustedes lo que protenden es divibirnos a 10s 
Socialistas, ustedes lo que pretenden es que dentro del 
Partido Socialista, dentro de 10s militantes del Paddo 
Sociatista be nos vayan poniendo etiquetas de ruptu- 
ristae, de reformistas o de confinuistas y por ahl no 
vamos a p a w ;  aqui hay un trabajo politico que hacer, 
aquf hay un programa electoral que cumplir y hay una 
Regi6n de Murcia que sacar adelante, y eso es lo que 
va a hacer el Candidato y eso es lo que va a hacer el 
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nuevo gobierno y eso es lo que va a hacer el Partido 
Socialista Obrero Espaiiol, llamen ustedes a eso como 
les d i  la gam, per0 desde luego no pretendan que 
nosotros caigamos en esa trampa. 
Se habla de proyecto autonhnico, el proyecto au- 
toncjmico lo ha decidido meridianamente nuestro can- 
didato, nosotros luchamos por el autogobierno total, 
un autogobierno que ttasciende de la descentraliza- 
cion administrativa, una autonomia politica, una au- 
tonomia plena y una autonomia ademcis que no va a 
suponer la sustitucibn de Madrid por et centralistno de 
Murcia, y por tanto hay una Ley de Descentrdimi6n 
en rnarcha que se va a desarrolIar y zxiste un proyecto 
de ley de cornarcas que sin duda en un fi~turo prcjximo 
estara en esta Chara .  
Y en cuanto a las apreciaciones que hacia don 
Pedro Antonio Rios sobre crque si esto es un partido 
de 10s trabajadores podremos trabajar con 6b), yo creo 
que hace much tiempo que podriamos trabajar jun- 
tos si eso fuese asi 0, podria usted trabajar con noso- 
tros porque efectivamente este es  ELI^ partido de la clase 
t r a  b a j  ador a .  
Se habla de temas econbicos y sin duda ninguna 
no hay que dudar de que vamos a a v m  en el tema 
de la iniciativa publica, porque asi lo reConoce el texto 
Constitucional. El texto Constitucional reconoce la 
iniciativa publica en la actividad econirmica y porque 
asi tambidn lo reconoce nuestro Estatuto de Autono- 
mia que permite Ia creacih y gesti6n de un sector p6- 
blico propio de la Comunidad Autbnoma. El sector pu- 
blico es un instrumento para la creacih de puestos de 
trabajo y de una economia estable, y la necesidad de 
ese t i p  de sector pliblico se ve en Murcia, se ve en 
todos 10s paises del mundo, por tanto no vamos a 
renuncia a ese sector p~blico y no vamos a crearlo 
tanpoco con criterios de subsidiariedad, de socializa- 
ci6n de perdidas, vamos a creaffo eso si, con criterios 
de eficacia y de competitividad, porquc esto supone un 
paso addante en la economia regional y porque esto 
supone impulsar iniciativas de creacihn de empleo y de 
mejora en las condiciones de vida de nuestra tierra y 
de nuestro pueblo. 
Yo comprendo perfectamente -corn0 hombre de 
izquierdas- la preocupacibn que el sefior Nos o que 
el Portavoz del Grupo Mixto tiene por el tern-de la 
inflaccibn, yo comprendo que la inflaccibn supone la 
reduccibn de recmos y el par0 es el drama de quien 
no tiem esos recursos. lo que pasa es que si se quieren 
liberar recursos hace fdta para esa gente que no 10s 
tiene, hace falta una p o l k a  econhica realista y ajus- 
tada a las necesidades de nuestra Regih, y es por eso 
que el candidato ha presentado un programa econb- 
mico que se ajusta a estas necesidades, un programa 
econbmica absoiutamente realista; por tanto el Parti- 
do Socialista de la Region de Murcia va a mantener la 
politica econbmicaque figura en su programa electoral, 
ciertamente que habri que ir ajust6ndoIo a las necesida- 
des que Sean razonables y asumibles, per0 nada &, 
seremos todo lo elistieos que se deba ser, per0 j& 
perderemos nuestro enfoque de ciase -no les quepa la 
menor duda-. Nosotros jamis haremos una politica 
capitalista por mAs que nos Ia quieran vender entre 
falacias o arropados con pieles de cordero, eso no i o  
vamos a hacer jambiS, la politica de la derecha la hard 
ella cuando sea capaz de ganar en las urnas, nosotros 
sefioras y sefiores Diputados, lo que queremos es una 
sociedad mAs justa, mAs igualitaria, una sociedad con 





No se puede aplaudh ni para apoyar ni para dis- 
crepar de las palabras de 10s oradores, el publico asis- 
tente como soberano por supuesto, tiene otros medios 
para exteriorizar sus opiniones, pero no en esta C h a -  
m, en esta C h  la palabra la tienen 10s represen- 
tantes del pueblo de Murcia, que son 10s Diputados 
aqui presentes. 
Yo rogaria tambitn a 10s seiiores Diputados que 
estamos en un debate para aprobar o desaprobar la 
lnvestidura de don Carlos Collado Mena como Presi- 
dente de la Comunidad, no nos olvidemos de este 
tema. Y ruego a sus Seiiorias por la cortesia que todos 
nos tenemos unos a otros, que no entremos en descali- 
ficaciones, en juicios de valor, que demos criterios 
politicos y el pueblo de Murcia va a ser juez d final de 
todo lo que hagamos nosotros. Pido la responsabili- 
dad de cada uno y de este Presidente el primero, para 
cualquier tip0 de acto, manifestacibn o palabra. 
Sr. CERDA CERDA: 
Sefior Presidente. 
Sr. VICEPRESIDENTE: 
Perdon seiior Diputado, estoy en us0 de la pala- 
bra. 
Seaor Candidato iquiere hacer us0 de la palabra?, 
si el seiior Candidato quiere hacer uso de la palabra la 
tiene. 
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Sr. CERDA CERDA: 
Seiior Presidente aqui se han dicho c o w  muy 
graves, porque me parece que cuando se le tacha a 
uno. 
Sr. VICEPRESIDENTE: 
S e k r  Diputado le retiro la palabra, posterionnen- 
te le voy a dar un turn0 tanxbitn de rkplica, por 
alusiones, perfectamente. sabernos el Reglamento; se- 
fior Diputado tenga paciencia. 
Sr. COLLADO MENA 
Seiior Presidente, Seiiorias. 
Esta vez -mis brevemente comenzando por don 
Pedro Antonio Rios, es cierto que le he dediido 
probablemente nxis atencih, d s  tiempo digamos - 
no atencibb mbs tiempo-, la verdad es que usted se 
ha centrad0 muy en concreto en el diiurso mi0 de 
ayer y al eludir plenamente a ese discurso, I6gicamente 
yo tambikn he tenido que dedicarle un poco de d s  
tiempo a su intervencidn aunque ello no refleje su peso 
especifico en esta Cimara, pero como el Portavoz del 
Grupo Popdar como le he dicho a1 principio habia 
consumido mucho tiernpo en otras cosas en las mal& 
no queria entrac ni me pmecia que era este el momen- 
to, por eso tal vez haya podido parecer que le dedi& 
menos tiempo que al Gmpo Popular, per0 no hay m b  
razon que csa. 
Siento si se ha enfadado un poquitin por io de 
Gerardo y Carrillo, creo que le he dicho sinceramente 
que no habia entendido muy bien lo que me decia, si 
era una mesa de didogo o era un gobiemo de concen- 
tracibn y es por eso por lo que me he id0 en esa 
direccibn que creia entender; si efectivamente lo que 
usted propone es esa mesa de didogo quitamos fa 
palabra mesa, nos quedamos con el diaogo y eso 
efectivamente es una oferta que este Candidatb acepta 
encantado y estamos de acuerdo. 
Por otro lado se refiere usted a que en esta autono- 
mia que tenemos hay que ir no solamente a gestionar 
10s senicios. a solicitarlos que nos vengan, puesto que 
eso s e g h  usted seria una especie de descentralizacibn 
admitllstrativa, no, no es esa la voluntad de mi gobier- 
no. Se trata efectivamente de transformar e inclusive 
esos servicios que nos transfieren, de transformarlos a 
ser posible y en la medida de nuestras posibilidades en 
un servicio mejor que el que podia estar dando si ese 
servicio o cuando ese servicio dependia de la Adminis- 
tracion Central del Estado. Ahom es verdad que usted 
alude a un itspecto y se referia me parece en concreto a1 
articulo 149 de la Constitucidn. Como usted sabe el 
articulo 149 de la Constitucion se refiere a las ComPe- 
tencias exclusivas del Estado, esas pueden ser efectiva- 
mente reclamadas por aquellas Cornunidades que a0 
cedieron a su condicion autonomista a travks del atti- 
culo 151, pero nosotros me parece que tenemos que 
esperar unos &os para poder reclamar con contun- 
dencia y con to& la energia suficiente parte de esas 
competencias que en este momento se resewan corno 
competencias exclusivas del Estado, pcro no olvide en 
absoluto que una vez que estemos en condjciones de 
reclamar esas competencias las iremos reclamando 
porque nosotros 10s murcianos no queremos, una au- 
tonomia menor que la que pueda tener Cualquier otra 
region de ESP&. 
Respecdo de las cornarcas. ya ha respondid0 el 
Portavoz Socialista, per0 10 repito; efectivamente yo 
no le he hecho alusibn, se me ha pasado a la horn de 
numerar cuestiones que es cierto que traerernos una 
ley q u i  a la Asamblea para discutir sobre esas cornu- 
cas; seguramente en la enumeracibn indicativa en la 
lectura ayer de mi discurso. nombrt una serie de pro- 
yectos de ley, y no estaba incluida per0 cuente usted 
con que efectivamente ese proyecto de ley sed remiti- 
do a esta C h a r a  a no ser que a l g h  grupo, a traves 
del procedimiento de la pmposicibn de ley. se adelante 
y lo envie. 
Respecto a 10s presupuestos. bueno, yo lo h i c o  
que puedo decir es que 10s presupuestos e s t h  ahi 
como usted sabe, como su Seiioria sabe, hemos am- 
pliado el plazo de presentacion de enmiendas y no en 
balde eso se ha hecho precisamente para tram de con 
este tiempo de que disponemos de ajustar. de hacer 
todos 10s ajustes presupuestarios. 
Lo que si le puedo indicar es que algunas transfe- 
rencias estiin muy prbximas. van a venir a rnuy pronto. 
al parecer van a venir muy pronto a la Cornmidad 
Authoma y en cuanto que nosotros las tengamos y 
tengamos la responsabilidad de gestionarias evidente- 
mente no introducirenios con rapidez en esa reforma 
que usted califica de urgente y que nosotros tambien 
calificamos de urgente. 
Respondiendo al Portavoz del Grupo Poplar. 
bueno, yo eludo tambitn el tema de porqu6 ha dimiti- 
do el Presidente. yo creo que ya le ha respondido 
suficientemente el Portavoz yo no creo que tenga que 
ser qui& explique estas cosas, sin0 que muy inteligen- 
temente el Portavoz del Grupo Socialista ha recogido 
ese tema y yo se lo agradezco. 
Por otra parte usted se quejaba mucho de que ayer 
y ha vuelto a insktir ahora rnismo hace unos minutos, 
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sobre que el programa era m p g r a m a  de intenclones 
y un programa voluntariSta, y entonces me ha dado nn 
consejo que yo acepto, que yo acojo, lo que pasa es 
que no paedo compartir totalmente, usted me ha di- 
cho que un programa consta siempre de unos objeti- 
vos, de wnos medios y de un taimIng, iudwive me ha 
aclarado que el taiming d@ca plazo, tiempo, ma- 
chas gracias por esa a h c i 6 n .  De t h  formas deb0 
de decirle que tal y como usted ha dido  em es uu 
ptograma clentifico, un programa dentifico, usted 
h o  Io ha dido, y aqtd estamos hablvrdo de un 
programa politico, y yo creo qae entre on programa 
politico y un programa cientiRco debe de haber a l p  
diferencia, aIgu.na pequeiia diferencia. 
Respecto del continuimo, bueno, me ha hecho 
usted un chlculo matemhtico y ha dicho s i  hay tres y 
antes e m  siete y ahora son seis pues toan a no s4 
cubto, y bueno, pues yo no sd a cahtos tocamos 
sobre el continuismo o no conthmismo; la verdad es 
que he intentado bacer el ciilda, per0 como tengo la 
mano un poco estropeada no me &ion 1 0 s  nheros, 
de todas formas le puedo indicar que efectivamente 
hay ruptura, hay ruptura en todas aquellas cosas en 
que inevitablemente por lo que sea no se han encauza- 
do con justeza por el anterior Consejo de Gobierno, 
per0 hay continuismo tambitn y en esto comparto las 
palabras del Portavoz del Grupo Socialista en la medi- 
da en que efectivamente nosotros, mi programa se 
enmarca en el programa del Partido Socialista y lo he 
dicho antes, un programa que yo mismo he ido defen- 
diendo por 10s pueblos y explicando por 10s pueblos y 
en tal caso no tiene mas rernedio que haber una cierta 
dosis de continuismo. 
Usted mismo dice que ..., ha ernpezado ha hablar de 
PROMURAL y que luego a1 final dice: bueno, no es 
ocasion de entrar ha hablar de PROMURAL eso 
puede ser motivo de una moci6n encantadora, ya he- 
mos hablado mucho de PROMURAL, podemos se- 
guir hablando de PROMURAL cuantas veces desee 
usted, la Oposici6n. la no Oposicibn, cualquier Dipu- 
tad0 que esti en su derecho. seguirernos hablando de 
PROMURAL. 
Respecto a la comarca del noroeste efectivamente 
lleva usted razbn. yo lo unico que le queria decir, que 
me parece que se Io he dicho con claridad, es que si 
acaso en algiin momento se ha retirado esa consideta- 
cion de comarcacibn especial, por algo sera y sed 
porque efectivamente se han invertido rnuchos millo- 
ncs de pesetas, yo no sb en este momento cuantos, per0 
bastantes cientos de millones de pesetas, y se han ..., y 
ademas se lo dig0 yo que en aquella tpoca era Presi- 
dente de la Diputacibn y SC Ia cantidad de dinero no 
cxactamente, pero si la cantidad de inversiones que se 
han hecho, se ha electrificado, se ha abasteddo de agua, 
se han asfdtado muchas d e s  y en fin, se haa hecho 
obras de Mraestructara importantes; de todas mane- 
ras es verdad esa es una bulsa de pobreza denaestra 
Reg36n, es probablemente la ZOM m P  pobre de La 
Regi6n de Mwcia y de acuerdo con usted lo tendre- 
mos muy en cuentay si no a h v 4 s  del mecanism0 de 
comarca de accidn especial porque no pueda ser posi- 
bIe, si a travh de ana snbjetivii c o ~ i ~ r a c i h  de c11- 
mama de acdin especial desde la propla Comunidad 
Autdnoma. 
Gracias por ems pequeiias o grandes, en algunv 
cosas, coincidencias, con esta oferta mla de didogo y 
de transfomacibn de foro politico de esta Cilmara. 
Efxthmente, lm CoaseJeras vendrh aqui, tambMn 
han veddo antes, yo no d si han veddo todos 10s quo 
debieran de habet venido, per0 la verdad es que ban 
veddo; nosotros trabemos igualmente de venir m4s 
si es posible, pero por supuesto de no hurtar ninguna 
inforruaci6n, n h g h  comwhiento a esta CPmara. 
Y fidmente respecto al tema del qua, pues mire 
usted sefior Cerdi la verdad es que yo recuerdo por lo 
menos tres veces en que se ha discutido a@ el tema 
del agua en esta C h a m ,  si considera que no est6 
agotado el tema del agua, welvan a hacer una mocih 
y -se@emos hablando del agua. 
Muchas  g r a c i a s .  
Sr. VICEPRESIDENTE: 
Muchas gracias seiior Candidato. 
Voy a dar un turn0 final de tres minutos a 10s 
restantes Grupos Parlamentarios. 
Sefior Nos Martinez !&ne la palabra, 
Sr. RIOS MARTINEZ: 
Muchas gracias sefior Presidente, Seiiorias. 
A estas alturas del debate donde todos hemos in- 
tentado defender una opinibn u otra, dar un argumen- 
to u otro y en donde no es que haya habido un 
dialogo, iba a decir de sordos, lo d i p  y asi no me que- 
do ..., hay varias posiciones que son dificiles de conju- 
gar. Si que es cierto que ha habido un acercamiento, 
yo esta maiiana decia en mi intervencibn que la posi- 
ci6n de voto puesto que ahora se trata de fijar posicio- 
nes para votar, de que por un lado en el tema econ6- 
mico y en el tema del tipo de Estado vera graves 
problemas para dar el voto ..., para no votar, no, perso- 
nalmente por lo que significa de cambio de hacer 
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politica y el talante dernostrado del candidato por esa 
forma de ejercer la politica, esa potenciacih de la 
kpamblea y esa potenciaci6n de La participacih, a mi 
me hubiese gustado tambiin dar un <<si# critic0 al 
Eandidato, pero junto con tadas esas cosas nos encon- 
tramos nna situacih difitil y en doode 10s plantea- 
mientos politicos paes deben de primar en cuanto a 
eta probledtica, a est0 que hemas estado discafien- 
do. Yo me0 que bueno, se ha sido pradente. yo decia 
esta maiiam que junto a la prudencia hacia €&ha dina- 
mismo y tmpuje y avmce, yo eso no lo he encontrado 
y voy a inclinarme por la abstenddn a pew de que 
es una posidh difleil de afgumentar, difid de de- 
tender, paesto qtte parece que mo pasa del debate, 
no est& ricon m a  cosa d con la o h ,  no, en este caw 
s i g d i c a  que parte de la iotervencibn, parte del discolr- 
so es podtho, no pede  partir a t e  candidato y &e 
Gubierno con un voto en contra por mi parte, puesto 
que la Insfituci6n y el Gobierno necesita de no estar en 
con-; y por otro lado no satisfawn plenamente las 
previsiones en lo que signiticp economia y en lo que 
siifica modelo de Estado. Por ello mi Incliruci6n va 
a ser por la abstmcihn. 
Muchas gracias seiior Presidente, y muchas gracias 
seiiorias. 
Sr. VKEPRESIDENTE: 
Muchas gracias seiior Diputado, 
Seiior Diputado del Gmpo Popular, seiior CerdA 
time la palabra. 
Y usied dice que nosotros queremos dMdir su 
Partido, iDios me libre! yo en la vida interna de 10s 
parddos -por dcscontado- no me he metido, ustd 
si que amstumbra a meterse a lo mejor en la ouestn, 
yo IC digo que a ustedes lo que les divide a nstedes es la 
divisidn que tienen es por la rebatiiia entre ustedes por 
e1 poder, esa es Ia linica visin. 
Yo seiior Caudidato, rehihdome a ustedes, yo me 
alegro much0 de las p t t d h c i o n e s  que usted ha 
hedm y refennte al tema del a p t ,  yo lo M c o  que. 
queria matizarle, que tenia que haber sido una accidn 
c o n t t a  tanto de Gobierno coma de Oposicibn, aqui 
hemas oido explicadones pera explicaclones simple- 
mente. msotros hubikramos querido que bubiera sido 
una acci6n conjanta gobierno-oposici6n, es de&. el 
pueblo de Murcia ew es lo que echa de menos, eso es 
10 que nosotros denunciamos que falta. 
Nada &. 
Sr. VICEPRESIDENTE: 
Muchas gracias seiior Diputado. 
Tiene la palabra el seiior Caiiizares, y yo rogaria 
como ya antes lo he dicho, le rogan'a que las alusiones 
personales, debates paralelos que no proceden ahora 
misrno se recondujeran a lo que nos ha traido aqui 
esta tarde, que es ei Debate de Investidura y a la crifica 
del program de Gobierno del futuro Candidato don 
Carlos Collado Mena. Yo rogaria por esa minima 
cortesia parlamefitaria y la responsabilidad de cada 
uno que ya lo ha dicho antes. que nos atengamos 
siempre a1 punto del Orden del Di. 
Sr. CERDA CERDA: 
Muchas gracias. 
Yo quisiera hacer mas consideraciones, unas mati- 
zaciones a las manifestaciones del sefior Portavoz del 
Partido Socialista; seiior Portavoz, yo no quiero en- 
trar en su estilo, su estilo no es el mio, el mio es mas 
vehemente pero es mas sincero no time eso escondido. 
Usted dice que Ia rabia, dice que su partido es rabiosa- 
mente democriittico, yo le daria un consejo, la rabia es 
muy mala consejera, la rabia no es buena politica, en el 
cam suyo ya parece ser preocupante. 
En el cas0 que usted dice que Alianza no ha votado 
la Constituci6n yo le dig0 a usted que eso no responde 
a la verdad, Alianza Popular el dia 6 de diciembre del 
77, que h e  el referendum, dio libertad de voto, y 
nuestro Presidente Nacional del que me siento orgullo 
votb que SI a la Constitucibn y la Coastitucih, le 
tengo que decir una cosa seiior Portavoz, lo importan- 
te no es haberla votado, lo importante es cumplirla y 
respctarla, eso es lo importante. 
Sr. CARIZARES MILLAN: 
Seiior Presidente. 
Dentro del foro politico que cs esta C h a m ,  defini- 
da por el Candidato como l a  representation de la 
soberania de nuestra Regihn, por tanto &into expo- 
nente de la libertad de expresion, quisiera contestar a1 
Portavoz del Grupo Popular diciendole que, efectiva- , 
mente, mi partido es rabiosamente dernocratico, usted 
se siente orgulloso de su Iider nacional, yo me siento 
orgulloso de la democracia inrcrna de mi partido. 
En cuanto a la Constitucidn, yo sigo diciendo lo 
que he dicho en la Tribuna, me remito a1 diario de 
sesiones de las Cortes Constituyentes; alli hubo unos 
partidos que apoyaron explicitarnente la Constitucih, 
que dieron un si explicit0 a 1 1  Constituci6n y hubo 
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obos partidos que no lo hicieron asi, efectivamente, 
bidn lo he d ido  a, tambWa lo he dido pero no 
se pongan ustedes nerdoms porque diga cosas que en 
absoluto no son falsas, sin0 todo lo contrario, y vuelvo 
a reiterar qae me remito al D M o  de Sedones de las 
Cortes Constituyentes. 
ckspuk lo iMpmnte es acatarla y es cLIrnpl.u-4 tam 
Y a mi no me preoenpa qme wted intente meterse 
en d Partido para dividirlo o no dividirlo, no me 
preocupa en absoluto, no sd si lo ests intentando o no, 
pero por mucho que lo intente no lo va a comeguir; 
dice usted que yo me. meto en el suyo o en su Grupo 
para dividirlo, tampom, porque adem& no tengo ne- 




SeAoras y seiiores Diputados el punto cinco de la 
Disposicibn Ttansitoria Primera del Reglamento de la 
Asamblea establece que la votacibn sera nominal y 
phblica, conforme a Io previsto en el articulo 72.1 c) y 
se llevar6 a cab0 en la hora fijada por el Presidente de 
la CBmara. En su virtud esta Ptesidencia anuncia que 
la votacibn tendtit lugar a las dieciocho y cuarenta y 
cinco, por consiguiente se suspende la sesibn hash las 
dieciocho y cuatenta y cinco. 
Muchas gracias. 
* * *  
SE REANUDA LA SESION A LAS DIECIO- 
CHO Y CUARENTA Y CINCO HORAS. 
St. VICEPRESIDENTE: 
Seiioras y Sefiores Diputados ocupen sus escaiios, 
guarden. silencio, guarden silencio seiiores Diputados. 
Se reanuda la sesibn. 
A continuacibn se va a proceder a votar la candi- 
datura presentada a la Presidencia de la Comunidad 
Authoma de la Regibn de Murcia, Conforme a lo 
dispuesto en la Disposicibn Transitoria Primera 4 y 
articulo 31.1 del Estatuto de Autonomia, la eleccibn 
seri por mayoria absoluta de 10s miembros de la 
Asarnblea en primera convocatoria. Como antes se 
anuncib la votacibn sed nominal y publica (Disposi- 
ci6n Ttansitoria Ptimera, 5 del Reglamento de la 
Asamblea). Se@n lo determinado en el articulo 72.1 c) 
del Reglamerrto, el U d e n t o  se realhad por orden 
alfabdtico de primer apeIlido,comenzando par el Di- 
putado cuyo mmbre se ha sacado il saerte. Cada 
Diputado responded *SI-, <<NO- o xABSTEN- 
CION* a la llamada del Secretario; lm Diputados 
Regionales que seln dembros del Consejo de Gobier- 
no votsrh al final y despuds lo hark la. Mesa, 
Por el seiior Secretario Segundo se proceded a 
extraer aI azar una papeleta indicativa del nombre del 
Diputado par el cud comewar6 a realhwse la vota- 
cidn. Seiior Secretario Segundo. 
Sr. SECRETARIO SEGUNDO: 
Selorias, se Mcia Ia votacibn-por don JwO Fer- 
nbdez L6pez. 
Sr. VICEPRESIDENTE: 
Proctdase por el Secretario Primero de la C h a r a  
a realizar el oportuno llamamiento. 
Seiior Secretario Primero. 
S T. SECRETARIO PRIMERO: 
D. Jose Fernhdez Lbpez.. . . . . . , 
D. Juan Jose Garcia Escribano . SI 
D. Jost Miguel Hernindez Garcia ST 
D. Jose Hernandez Navarro . . . . NO 
D. Dototeo Jimdnez Mattlnez . . . (AUSENTE) 
D. Miguel Jirnbnez Martinez . . . SI 
D. Francisco Lopez Vera . . . . . . . SI 
D. Julio JosB Lorenzo Egurce . . ~ NO 
D. Jose Lucas Pernindez + . + . . . (AUSENTE) 
D. Vicente Jose Maeso Carbonel 1 N 0 
D. Vicente Martinez Brell . . . SI 
D. Pedro Madinez del Amor . . . SI 
D. Juan Antonio Martinez Real Ros SI 
D. Juan Montiel Vila. . . . ... ..  SI 
D. Jose Moreno Velasco . .. . .. . , NO 
D. Juan Carlos Navarro Valls . NO 
D. Diego PBtez Espejo . . . . . . . . . . SI 
D." M.P Teresa Pkrez Picazo.. . . . SI 
D. Emilio Petri Ballesteros , , , . . SI 
D. Pedro Antonio Rios Martinez ABSTENCION 
D. Juan Romero Gaspar I + . . .. . SI 
D. Antonio Ruipkrez Sinchez . . SI 
D. Evadsto Sanvicente Callejo . . N O  
D. Francisco SBnchez Martinez . SI 
D. Jose Yagiie Ortuiio ... . . . . . . SI 
D. Carlos Alberola Gbrnez-Escolar SI 
D. Francisco Alcaraz Almela . . . . SI 
D.' Teresa Alcaraz Almela . . + + I . SI 
NO 
. . . 
t 
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D. Andres Santiago Amaldos Casca- 
16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NO 
D. Jose Balsas Garcia.. . . . . . . . .  SI 
D. Juan Cinovas Cuenca . . . . . . .  NO 
D. Juan Manuel CakzaresMiIlan SI 
D. Antonio C e d i  Cerdi.. . . . . . .  NO 
D. Fulgencio Cervanies Conesa . NO 
D. Carlos Collado Mena.. . . . .  SI 
D. J o d  Antonio Espallardo Jorque- 
D. Jose Maria Modes Meseguer SI 
D. Jose Plana Plana . . . . . . . . . . . .  SI 
D. Andres Hernrindez Ros . . . . .  SI 
D. Constantino G6mez Can0 . . .  NO 
D. Miguel Navarro Molina . . . .  SI 
D. Fulgencio Rosique Navarro . . NO 
D. Manuel Tera Bueno.. . . . . . . .  SI 
........................... NO 
Seiiores Diputados, concluido el escrutinio de la 
vokibn  efectuada, eI resultado es el siguiente. 
Votos a favor 
Votos en contra 
Abstenciones 
2 6  
14 
1 
Por consiguiente el Candidato ha obtenido en pri- 
mera votacion la mayoria absoluta de 10s votos de 10s 
miembros de la Asamblea Regional. Queda por tanto 
proclamado Presidente electo de la Comunidad Autb- 
noma de. la RegGn de Murcia el seiior Diputado don 
Cados ColIado Mem 
( APLAUSO S.) 
Sr. VICEPRESIDENTE: 
Siiencio, por favor. 
Seiior Presidente electo si quiere intervenir, tiene la 
palabra. 
Seiior Presidente, Seiiorias. 
Tal y como he hecho saber a travks de distintas 
comunicaciones o intervenciones en 10s medios de in- 
fomiicih quiero que esta C h r a  comzca oficial- 
mente el nombre de fos miembros del Consejo de 
Gobiemo que pienso formar. 
- Consejeria de Presidencia: 
D.. Jose MBndez Espino. 
-Consejeriade Economia, Hacienda y Empleo: 
D. Jose MoIina Molina. 
Consejeria de folitica c Lnfi-aestructura Tenito- 
rial: 
D. Jose Salvador Fuentes Zorita. 
Consejeria de Industria, Tecnologia, Comercio 
y Turismo: 
D. Francisco Artes Calero. 
Consejeria .de Agriculhurl, Ganadena ' y Pesca: 
D. hose AIbacete Viu&s. 
-Consejeriade Sanidad, Consumo y Servicios 
Sociales : 
D. Jose Maria M o d e s  Meseguer. 
- cOl7seJeriade Cultura y Educacibn: 
D. Esteban Egea Hernhdez. 
Finalmentc agradezco a esta Chmara la confianza 
que me ha otorgado invistikndome en la condicibn de 
Presidente de la Comunidad Autbnoma de la Region 
de Murcia. Y o  creu que a lo largo de estas dos jorna- 
das que hemos tenido, he tmtado de transmitir a la 
C;imara y a todos 10s ciudadanos de la Regibn de 
Murcia un mensaje de austeridad, un mensaje de vi- 
gor, de reatismo, y tarnbien, como no, de esperanza. El 
pueblo, el pueblo de la Region de Murcia yo CEO que 
habrA sabido entender este mensaje y confio en que si 
en algum momento ha podido vacilar su fe en las 
instituciones de autogobierno, a partir de ahora co- 
mience a recupemla para que rnuy pronto podamos 
obtener 10s resultados que todos queremos para. la 




Sefiorias, se levanta Ia sesih.  
